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STATE CAPITOL
TO PORTLAND
C hange of sen tim en t in 
Portland’s favor since her 
proposition becam e known. 
Portland practically g ives  
th e  S ta te  a Capitol building  
if th e  people so vote.
Now th a t the  people th roughou t th e  S ta te  are beginning 
to  hear from P o rtlan d ’s side of the  case, th e  m isunderstand­
ing due to the  m isleading s ta tem en ts  of those who have as­
sum ed  to  tell her sto ry  for her, are being brushed aside.
R eader, w h o  a re  y o u r  in fo r m a n ts ?  
W h a t  h a v e  th e y  to ld  y o u ?
H ave they  told you th a t the G overnor in his m essage 
po in ted  out th a t “ som ething m ust be done a t once” to the 
•Id  S ta te  H ouse?
H ave  they  told you th a t $500,000 m ust be expended  by 
th e  S ta te  upon either the  old S ta te  H ouse or upon one 
som ew here else ?
H ave th ey  told you th a t th e  bill before the S en a te  
favoring the  rem oval of the  C apita l L IM IT S  the to tal ex­
pense of the new C apita l a t P o rtlan d  to $500,000?
H av e  they  told you th a t P o rtlan d  offers as a gift to the  
S ta te  m ore than  the  old S ta te  H ouse ever cost the  S ta te  ?
H ave they told you th a t the  old S ta te  H ouse will not be 
lost to  the  S ta te , but can be im m ediately  utilized for som e 
o th er purpose?
H ave they  told you th a t th e  records of the
S ta te , of priceless value, are  m enaced by the
chances of fire, and  th a t their loss could not be
replaced by m oney?
H ave they  told you th a t a m odern fireproof
building is the  only safeguard  for and  solution of
th e  problem  of how to  p ro tec t th e  records ?
H ave they  told you th a t your taxes will not
be raised one penny ?
If th e y  h a v e  n o t, th e y  sh o u ld , for a ll  
t h e s e  p o in ts , w it h  o th e r s , a r e  em =  
b od ied  in  th e  b ill b efore  th e  S en a te !
T h e  sim ple tru th  of the  whole m atte r is th a t
P ortland  will build for the  S ta te  a m agnificent fire­
proof capitol building within her confines of which 
every citizen of M aine will be proud  w ithout in­
crease of taxes, provided th a t th e  people vote a t a 
special election th a t the  seat of governm ent for
the S ta te  of M aine be changed to  Portland.
THIS IS A MATTER OF BUSINESS AND NOT OF 
SENTIMENT
CAN THE LEGISLATURE AFFORD OR THE PEOPLE
AFFORD TO IGNORE PORTLAND’S OFFER, OR 
FAIL TO GRASP THE OPPORTUNITY?
Cut on this line
T h e  C ourier-G azette.
T W IC E -A -W E E K
A L L  T H E  N E W S
FOR THE BUSY MAN
Constant Reader Tells What He Miss 
In Last Week’s Paper.
NEW SPAPER HISTORY 
Tin* Rockland G azette was establtahod in 1846. 
In 1874 the Courier was established, and  consoli­
dated w ith the G azette in 1882. The Free Press
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN G  CO.
Subscriptions ?2 per year in advance: $2.50 if 
paid a t  the end of tlie year: single copies three 
cents.
A dvertising ra tes based upon circulation and 
very reasonable.
Comm unications upon topics of general in­
teres t are solicited.
E ntered nt the postofliee a t Rockland for c i r ­
culation a t  second-dass postal rates.
“ N ever th ink  yourself safe because |  
you do your duty  in ninety-nine p o in ts ; ♦
it is th e  hundred th  which is to he the T 
ground of your tr ia l.”
'* R
T he fire loss in tho  U nited  S ta te s  and  
Canp.da ft r  th o  m onth  of F e b ru a ry  Is 
e s tim a te d  a t  n ea rly  $20,000,000.
The a c t  to abo lish  F a s t  d a y  und c re ­
a te  P a tr io ts ’ D ay  h a s  been signed  by 
the G overnor. T he d ay  so o bserved  will 
be tho  19th o f A pril.
In G e rm a n y  every  ra ilro a d  w reck Is 
In v estig a ted  by  tlie g o v ern m en t, and 
In v ariab ly  som e one |3 held responsib le  
and  pun ished . T he sy stem  would ra ise  
a  s ti r  In th e  U nited  S ta te s , w here  the 
collisions an d  d e ra ilm en ts , accord ing  to 
In te rs ta te  com m erce figures, a v e rag e  
over 1200 a  m onth.
In ste a d  o f  o rd erin g  nine b a tt le  ships, 
a s  usu a l. E n g lan d  w ill c o n tra c t  tills  
y e a r  fo r  on ly  th ree , b u t  a ll of the  
p ro a d n o u g h t c lass, supposed  to be th ree  
tim es a s  pow erfu l a s  th e  old model. 
T hese b ig  sh ips can  on ly  be tes te d  In a 
sc rap , b u t  get sc rap p ed  before  they  can 
he pu t to the  proof.
D en a tu red  alcohol Is so p o p u lar  la 
p e rm n n y  th a t  the  p o tato  production  In 
th a t  c o u r t r y  la s t  y e a r  w en t up  to 1,- 
775,579,000 bushe ls. T ho new alcohol has 
not begun  to g e t in Its  w ork In the  
U nited  S ta te s , b u t th e  ex perience of 
G e rm n ry  show-3 th a t  i ts  possib ilities In 
fa rm in g  h a v e  n o t been  o v e rs ta ted .
C zar N icholas Is a  good h a n d  a t  
w h is t and  p lay s  £ g re a t  deal. L ast 
y e a r  he and  his In tim a tes  used  1,200 
p ack s o f card s , w hich co st over $5,000. 
H is  c a rd s  a re  m ade o f th e  finest linen 
m g s, w ith  a  w a te r  m ark  ot th e  im pe­
r ia l ea g le  an d  crow n. The R u ssian s , by 
the w ay , a re  th e  g re a te s t  c a rd  p lay  ere 
In th*1 w orld, th e ir  y early  ex p en d itu re  
t n  c a rd s  b e ing  a b o u t $1,000,000 —New 
Y ork T ribune.
T he C onnecticu t suprem e c o u rt has  
ru led  th a t  a  b a rb e r  shop Is not a place 
of p ub lic  accom m odation , In th e  eyes of 
th e  Jaw , an d  th a t,  ttv ro fo re , a  b a rb e r 
h as  a  r ig h t  to re fu se  to  sh a v e  a  person  
w hose presence he deem s objectionable . 
S pecifically  t  ie  case  u n d e r co n sid era­
tion  d e a lt  w ith  the  refu sa l of a  W illi­
m an tic  b a rb e r  to  sh av e  a  negro. T he 
r.egro sued fo r d am ag e  an d  th e  ease  
w as ca rr ie d  to  th e  ru p rt  m e c o u rt. The 
case  reca lls  tho tro u b le  m ade in P i t t s ­
field a  y e a r  o r tw o ago, w hen a negro 
m ade  c o r t ld e ra b le  troub le  in  th e  b a rb e r 
shops and  th rea ten ed  legal proceedings, 
bu t th e  e ase  w as dropped..
T he ch an g es  In P re -ld en t R oosevelt's  
official fam ily  h ave  been  com pleted ,w ith  
the  re su lt  th a t  th ere  a re  tw o new fa- 
In th e  cab in e t. P o s tm a s te r  G eneral 
G eorge von L. M eyer, fo rm er a m b a ssa ­
d or to R ussia, arid S ec re ta ry  o f th e  I n ­
te rio r  Ja m e s  R. Garfield, w ho wns 
com m issioner of co rporations, a re  Uie 
"b ab ies"  of t h i  official circle, s u p p la n t­
in g  S e c re ta ry  S tra u s  a s  such. S ecre ta ry  
G arfield  Is one of ’-he you n g est m en 
w ho evei a tta in e d  cab ine t honors. He 
ts n o t yet 42 y ea rs  old. Mr. C ortelyou 
w as a b o u t th e  uatne ag e  w hen he be­
cam e se c re ta ry  of tho d e p a rtm e n t of 
com m erce an d  labor fo u r y e a rs  ago.
T ho k a ise r 's  im peria l g a ra g e  is now 
p re t ty  fine .h av in g  recen tly  been added 
to in  a  m ost su m p tu o u s m anner, say s  
a  B erlin  co rresp o n d en t of the  New  York 
T ribune . T he new  m otors 1 re  a ll elec­
tric  an d  fitted  in the  m ost luxurious  
m an n e r possib le , besides h t ln g  m odels 
of p rac tic e  eq u ipm ent . P a le  tu rquo ise  
is th e  co lo r of the  rich  u n h o lc te ry  in 
silk  b rocade, the  w alls  an d  fo u r  s e a ts  
o f e ach  e a r  be ing  covered  w ith  thi 
m ate ria l. Sm all let-dow n tab les, w all 
c u p b o ard s  .clock, an d  h o o k -re s ts  ii 
n a tu ra l  wood a n i  Ivory com plete  th  
f ittin g s  of th e  Im p -ria l ca rria g e s . H is 
electrom ohlles a re  p a in ted  Ivory  w hit 
•on th e  Inside, w ith  touches o f blue and  
gold, an d  doors and  b lack  pan e ls  of th e  
Vehicles b ea r th e  m otto, a  p a rtic u la rly  
ap p ro p r ia te  on? fo r m oto ris ts , "G o tt 
m tt u n s ," ' above th e  im peria l crow n 
T h e  c h a u ffe u r’s se a t is in pule 
lea ther.
T o  H on ..............................................................
R epresen tative  f ro m ...............................C ounty
S ta te  House, A ugusta, Maine.
D ear S ir:—
Believing th a t the  question  of the  rem oval 
of the seat of governm en t from  A ugusta  to 
P o rtlan d  should be su bm itted  to  th e  people, 
I m ost earnestly  request th a t you will use 
your vote to secure a referendum  to  the  people 
on th is vitally im portan t m a tte r  and  will use 
your influence with any o th e r m em ber th a t 
you can.
Sincerely yours,
Sign nam e h e re ......................................................
T o w n ............................
M ic a  A x le  G rease
Best lubricant for axles in the 
world—long wearing and very ad­
hesive.
Makes a heavy load draw like a 
light one. Saves half the wear on 
wagon and team, and increases the 
earning capacity of your outfit.
Ask your dealer for Mica Axle 
Qrease.
S T A N D A R D
O IL  CO .lucvryumkal
I I .  E. G R IB B IN , M . I).
I EYE > EAR' N0SE >nd T H R O A T I
9 C larcm u st S t .  -  - Uucklaud. Me.
Otttce Hours: 9 to >2 a. ur.; t  to 4 p. is. 
sail by appointiueut.
TolepboiM* oouuecUop. M-J
"A s team sh ip  m an w as felling  me 
th a t th e  Ship S ubsidy bill passed  the  
H ouse," sa id  t h i  B usy  Man.
"T he  m easure, nevertheless, w ns k ill­
ed In th e  S enate ," responded th e  C on­
s ta n t  R eader. " I ts  opponen ts ta lk ed  It 
to dea th . T he  59tn C ongress cam e to  a 
close la s t M onday, and , a lth o u g h  it 
failed to p a ss  t h i  Ship Subsidy  bill, It 
enacted  a  g rea t m any o th er Im p o rtan t 
a n i  v a lu ab le  m easures, am ong w hich 
w ere the  follow ing:
"T he rev ision  of th e  Im m ig ra tio n  
law , excluding  Ja p an e se  coolies, c re ­
a tin g  a  com m ission of inqu iry  and  a u ­
th o riz in g  an  In te rn atio n a; conference; a 
g eneral serv ice pension law , em b rac in g  
all so ld iers slx ty -tw o  y ea rs  old; a  law  
p ro h ib itin g  na tiona l ban k s and  co rp o ra ­
tions fro m  co n trib u tin g  to p o litica l 
cam p aig n  funds; a  financial law  a u ­
th o riz in g  dep o sits  of custom s rece ip ts 
In n a tio n a l banks, ad d in g  e la s tic ity  to 
tho  cu rren cy , a n i  Increasing  th e  su p ­
ply o f  sm all bill"; a  law  enab ling  
rm e ts  to  m ake  d en a tu red  alcohol: the 
lim ita tio n  of th e  w orking  h o u rs  of ra il­
road  em ployes; th e  penaliz ing  of s h a n ­
g h a iin g ; th e  a p p ro p ria tio n  of $100,090,- 
C00 for w a te rw a y  Im provem ents; the  
a u th o r iz a tio n  of th e  cone tiuc tion  o f two 
20,000 ton  b a ttle sh ip s ; two destroyers, 
and  $3,000,000 w orth  of subm arines, and 
the a p p ro p ria tio n  of $957,644,066 for the 
m ain ten a n c e  of tho  na tiona l g o v ern ­
m en t fot th e  y ear ended Ju n e  30, 190S."
I hei rd  som e one sa y  th a t  S ena to r
P la tt  had  res ig n ed ,” said th e  Busy 
M an.
"You no dou b t m ean S enato r Spoon­
e r,"  sa id  th e  C o n s tan t Reader, w ith  a  
rm ile  “M r. Spooner lias given up  his 
office fo r th e  p urpose  of p rac tis in g  law  
in New  Y’o rk  City. He says he m ust 
e a rn  som e m ore m oney to insu re  com ­
fo rt to ht9 fam ily  and  h im self In his 
declin ing  y ears. H is term  does not ex­
p ire  u n til  M arch  4, 1909."
" W h a t Is a il th is  ta lk  ab o u t H a r r i ­
m an g e tt in g  a com plete tra n sc o n tin e n t­
al lin e ’ ” In te rru p ted  the  E usy  Man.
'T h e re  w as trem endous buying  of 
R eading  s to ck  la s t  W ednesday," said  
the  C o n s ta n t R eader, "und W all S tre e t 
sa id  th a t th e  con tro l of the road had  
passed  to  E, H . H arrim an  and H enry  C. 
F rick , a n d  th a t  the  R eading  would soon 
be linked  w ith  the  B altim ore at Ohio, 
th e  Chicf.go & A lton, the  Union Pacific, 
an d  th e  S o u th e rn  Pacific, in a  coast to 
c o a st r t i l r o a d  system . Reading s to fk  
rose  rap id ly , n nd  for the tim e gave 
s tre n g th  to a  m ark e t which had been 
s tead ily  w eaken ing . The d ay  following 
th e  R ead in g  flurry , however, stocks be 
g an  to s lu m p  ag a in , so th a t  a ll th e  
a la rm is ts  a r e  now creak in g  d isaster.
H ave  th ey  had  Mr. H arrim an  on the 
s ta n d  to o b ta in  an y  m ore stock w ater 
tn g  ev idence?" In te rtu p ted  the F.usy 
Man.
"M r. H a r r im a n  h as  not been ta lk in g  
to  th e  I n te r s ta te  Com m ission,” respond­
ed th e  C o n s ta n t R eader, “but he has 
h ad  a  lot to  say  In th e  new spapers. In 
se ries  o f In te rv iew s lie sa id  th a t  the
c u rre n c y  an d  th e  tariff should have re 
celved a tte n tio n  befo re  the railroad  ra te  
questio n  w a s  ta k e n  up  He denied th a t  
th e  tra n s c o n tln e n 'a l  roads were In te r­
fe rin g  w ith  t h i  co nstruc tion  of the 
P a n a m a  C anal, an d  expressed oplim ls 
lie v iew s concern ing  th e  fu tu re  of our 
g o v e rn m en t, com m erce, and  industry . 
Som e th in k  th a t  Mr. H arrim an  fears 
th a t  h is  tes tim o n y  concern ing  the ju g ­
g ling  i f  v a rio u s  ra ilro ad  stocks hefor 
th e  I n te r s ta te  Com m erce Com mission 
m ay u ltim a te ly  resu lt  in a panic, and is 
now try in g  to  head  oil' the ga th e rin g  
s to rm .”
“ In  o u r  Oast ta lk  you said  Mr. S haw  
w as go;i g to  re tire  from  the S e c re ta ry ­
sh ip  of th e  T re asu ry  on M arch 4,” said 
th e  B usy  M an. "W ho h as  taken  his 
p lace?"
"M r. C ortelyou, fo rm erly  P o stm aste r  
G eneral, Is now S ec re ta ry  01 the T re as ­
u ry ."  saJd th e  C o n stan t R eader, “and 
G eorge V on L. M eyer ts now P o stm as­
te r  G eneral. And these  w eie not the 
only  ch a n g es  Ja m e s  R. G arfield  took 
office a s  S e c re ta ry  o f the  In te rio r  and  
H e rb e rt K nox S m ith  becam e Com m is­
sioner o f th e  b u rea u  o f co rporations 
R egis H en ri Port, a  fo rm er Long Island 
A ssem blym an, w as ap p o in ted  G overnor 
of tile  is la n d  of P o r to  Rico, to  sue 
B eekm un  W in th ro p , who is to become 
A ss is ta n t  S e c re ta ry  of th e  T reasury .
“T he L u m b er T ru s t  s tir re d  the  P re si­
d en t to  ac tio n  la s t week. H e issued 
p ro c lam a tio n s  w hich added 17,090,090 
a c res  of fo re s t lan d s  to  the  forest re ­
se rv es  o f  th e  U nited  S ta tes , th u s  c re a ­
tin g  th ir ty - tw o  fo re s t reserva tions. In 
doing  th is  he th row  dow n the g a u n tle t 
to a  g ig an tic  t ru s t  an d  insu red  a  b a ttle  
in the  n e x t C ongress which m any say  
will sh a k e  to  Its fo u n d atien s  the en tire  
fo res t rese rv e  policy of th e  governm ent. 
Tile P re sid e n t accom panied  his action 
w ith  a  s ta te m e n t in w hich he said th a t  
th e  p resen t policy w as to keep tho lan d  
for th e  benefit o f th e  ac tu a l se ttle r  and 
hom e niaker? T he P resid en t also show ­
ed how In tense Is ills  in te res t In foreign 
a s  well a s  d om estic  m a tte rs  by m aking  
a p lea  foi th e  R u ssian  fam ine su ffe r­
ers, to  w hose cau se  he gave $109. H e 
also  com pleted  the  new C anal Com m is­
sion by the  selection  of R ear A dm iral 
H a r ry  H. R ou sseau  to succeed P e a r  
A dm iral E n d ico tt, und  he placed J o ­
seph B. B ishop In lu ll c h a rg e  of tin 
com m ission In W ashington . These then  
u re  th e  m em b er) of the new com m is­
sion: Colonel G o r g e  W G oetha.s, 
ch a irm a n ; M ajo r W illiam  L. S ibert. 
M ajor D av id  D u B. G aillard , Colonel 
W illiam  C. G orgas, R e a r  A dm iral H a r ­
ry  H. R ousseau , e x 'S e n a to r  Joseph  C 
S. B lack b u rn  and  Jack so n  Sm ith.
“ I b e n d  som ew here th a t  George W. 
P e rk in s  w as com pelled to  re tu rn  a lot 
of m oney to  tile New York Life," sa id  
the  B u sy  Man.
“ l.lr. P i rk ln s  re tu rn ed  to the  New
York L ife  w ith  In te res t tlie $48,500 
whl 'll lie co n tr ib u te d  to  the  R epublican  
N a tio n a l  C am p a ig n  C om m ittee  in 19ol 
on b eha lf of t h i  com pany, w hich  la te r  
re im bursed  h im ," said  tin* C o n stan t 
R eader. “ B ut lie d id  It o f his own free  
will h 'x a u re  o f t i n  feeling th a t  Ills 
fo rm er a c tio n  w a j  wrong. And h e re 's  
som e o th e r  tow n  new s you m ay  have 
passed  by. T h e  New York C en tra l w as 
found g u ilty  of th e  W oodlaw n wreck, 
and  C c io n e r  S chw aunecke held i ts  
p res id en t a n d  d ire c to rs  p ersona lly  re ­
sponsible. Generali W illiam  Booth, 
fo u n d er of tlie  S alv atio n  A rm y, a rr iv ed  
here la s t  T u esd ay  fro m  L ondon fo r th e  
p urpose  o f ra is in g  $i,OOt‘.OOC to  found a 
U niversity  0 / H u m an ity . Mrs. T haw ,
th e  m other o f  the  s lay e r of S tan fo rd  
W hite, testified  for th e  d efen se  t h a t  her 
son had  long braw led  over th e  w rong 
done h is w ife by  W hite. T he tr ia l still 
goes on."
" I t ’d a  lung  tim e since I 'v e  heard  
a n y th in g  a b o u t o u r friend . G overnor 
S w etten h am  o f Ja m a ic a ,” said  th e  B usy 
Van.
"G overnor S w etten h am , who clashed  
w ith  the  A m erican  n av a l officials be­
cause  of th e ir  e ffo rts  to a id  Ja m a ica n s  
a f te r  th e ir  d isa s tro u s  e a rth q u a k e ,"  sa id  
th e  C o n s ta n t Ro.xder. " h a s  finally  re ­
signed  and  w ill soon leave  the  islan d ."
"H a s  th a t  R u ssian  election  ended 
y e t? "  nsked th e  B usy  M an.
" I t  no t on ly  ended, h u t  th e  D om na 
m et. The opening  of ils  session, how ­
ever, wns m ark ed  by  r io ts  in St. P e t ­
e rsb u rg . w h ich  a u g u rs  111 for its  su c ­
cessfu l co n tin u an ce, th e  b u re a u c ra ts  
say .
"Am ong those w ho died Inst w eek," 
ra id  the C o n s ta n t R eader, "w ere Dr. 
G eorge B in g h am  Fow ler, th e  well 
know n lec tu re r  and  m edical w rite r;  
Ja m e s  O 'B rien , a fo rm er Sheriff of New- 
Y ork C o un ty ; L  eon ldas M. P resto n , 
p res id en t of tho T im ken  R ailroad  B e a r­
in g  A xle C om pany ; M iss A da  L yd ia  
H ow ard , th e  first p res id en t of W elles- 
l ry  College; Dr. C arl H . von B oettlcher, 
a  G erm an  s ta te sm a n , nnd S ignor Gallo, 
th e  I ta l ia n  M ln ls tir  or J u s tic e ."—N. Y. 
Tribune.
W O N D E R F U L  E ST IM A T E S.
Som e T h in g s U n ea rth ed  W hen Con­
g ressm an  L ittlefield  In v estig a ted .
U ntil C ongressm an  L ittlefield , ns 
ch a irm a n  o f th e  H ouse com m ittee  on 
ex p en d itu res  In tho  A g ricu ltu ra l De­
p a rtm en t. heg an  a n  In v estig a tio n  of the 
financial a f fa irs  of th is  b ran ch  of the 
pub lic  serv ice, no one had  a tte m p te d  to 
e s tim a te  tho  p robab le  va lu e  In dollars 
and  c en ts  of tho  w ork done by Its v a ­
rious b u re a u s . Now, how ever, a s  an  
append ix  to  th e  co m m ittee 's  report, the 
e s tim a te s  o f  th e  ch iefs of b u rea u s  In 
th e  d e p a rtm e n t a s  to tho  ac tu a l m oney 
va lu e  of th e  w ork done by  th e ir  a s s is t ­
a n ts  a re  g iven. T h e ir  c la im s will not 
trik e  th e  p ub lic  a s  being  excessively 
m odest, y e t th ey  m ay be w a rran te d , fo r 
all th a t ,  s a y s  the  P o r tla n d  P ress. F o r 
Instance, th e  c h lif  of th o  b u reau  of 
p lan t In d u stry  is of th e  opinion th a t  
$29,100,900 w ill a b o u t cover th e  good, In 
real m cney, t h a t  h is  b u reau  does every 
year. Of th is  su m  he credltB $1,000,000 
tho  in v es tig a tio n  of "p each  leaf 
cu rl,” $300,000 to tho  p rev en tio n  of “ wilt 
o f sea  Island  co tto n ,"  d isease  of the  
cow pea, $100,000; p e a r  b lig h t work, $1,- 
000,000; cold re s is ta n t  o ranges, " a s  soon 
as  th ey  com e Into gen e ra l bearing ,"  
$250,000; tan g e rin e , orange , g rap e  f ru i t  
and  p ineapp le  "will he w orth"  $160,000.
Thl« sou n d s well for a h i ginning , b u t 
th e  ch ief of th e  b u rea u  of an im a l in ­
d u s try  th in k s  th e  w ork  In his d e p a r t­
m en t Is w o rth  $50,380,826 a n n u a lly  to the 
g overnm ent. Of th is  to ta l $25,000,000 Is 
c red ited  to m ea t Inspection, $1,000,900 to 
the  good th a t  re su lts  from  dipp ing  
sheep; tick  e rad ica tio n , $’.000,000; "m al- 
ad ie  du  c o lt"  (w h a te v e r  th a t  m ay  he) 
$5,000; m ilk  fever tre a tm e n t, $3 107.700; 
ch icken  d iseases, $200,009. P ro f. W iley 
ch ief of th e  b u rea u  of chem istry , e s ti­
m ates  th e  a n n u a l va lue  to th e  A m eri­
can  people  In c a sh  of his "poison 
sq u a d ” ex p e rim e n ts  u t $3,000,000. T he 
to ta l fo r h is  b u reau  is e s tim a ted  a t  
$10,255,000. T h e  in v estig a tio n  in so rg h ­
um  s y ru p  is se t dow n a s  h a v in g  an  a n ­
nu a l va lu e  a t  $1,000,000. C o llabora tive  
w ork  ir. th e  s tu d y  o f th e  effect o f en ­
v iro n m en t u p o n  t h i  q u a lity  of sw eet 
corn , Dr. W iley  figures o u t as  w o rth  
$250,000 a  y e a r  to  th e  peoplu of th is  
co u n try . T h e re  a re  o th e r  ch iefs of bu ­
re a u s  who e s tim a te  th e  va lue  of th e ir  
lab o rs  in  like  proportion , i f  th e ir  fig­
u res  a re  a n y w h e re  n e a r  co rrec t the  
p ro sp e rity  o f  th e  co u n try  Is not hard  to 
acco u n t for.
A co rp o ra tio n  ha« been fo rm a l fo r 
the  b i rh l in g  of a  hotel a t  Tem ple 
H e ig h ts , an d  It is expected  th a t work 
will begin th is  spring .
C$:
A N D  W O M A N
sh o u ld  h a v e  a Havings ac­
c o u n t to fall h a rk  upon in 
case  o f n e e d !
T h e  g re a t  c a la m itie s  a t 
S an  F ra n c isc o  an d  K in g s­
ton tench  us th a t  to lie p re­
p a re d  lo r tho u n ex p ected  
is w is o !
O pen a sa v in g s  a cco u n t nt 
O ur S a v in g s  D e p a rtm e n t, 
d e p o s it  o ften , m a n y  tilings 
h a p p e n  in  a fte r  life  bo- 
BideH E a r th q u a k e s  nnd 
F ire s  th a t  m a k e s  m oney  
sav ed  n b less in g  I
This bank pays 3 1-2% 
per cent in te res t
co m p u te d  from  tho lirn t of 
each  m o n th .
ROCKLAND
TRUST
COMPANY
Y our M oney
WILL WuRK FOR YOU 
IF DEPOSITED WITH US
*1 O pen a n  ucco u n t to d ay .
U W e p a y  -U poi c e n t on tim e
d ep o sits .
O ur cap ltu l s to c k , s to c k h o ld ­
e rs  l ia b i li ty  u nd  p ro fits’ a re  
ov o r $260,000.
Safe D eposit B o x es  in  o u r 
new  v u u lt—th e  lu rg est, sa fe s t 
a n d  b est in  th is  sectio n —to 
re n t  u t rea so n u b le |te ru is .
FRANCIS REWARD PAID.
Mrs. Grover Receives $100 and Deputy 
Marshal Leader Gets $80.
The sequel to  th e  fam ous m an h u n t of 
las t fall when the escaped negro  con­
vict. M inot St. C lair F ra n c is , w as 
ch ared  th ro u g h  fo u r coun ties  and  final­
ly  ca p tu re d  a f te r  being  a t  l ib e r ty  17 
days, a t th e  horn? of A. L. G rover in 
G lenburn . will tak e  p lace  th e  f irs t  of 
th is  week w hen th e  rew ard  offered In 
M aine's m ost ex c itin g  m an -h u n t will bo 
paid.
T he  rew ard  am o u n ts  to $200, h a lf  of 
w hich was offered by  the  d e p a rtm e n t 
of Ju stin*  of t h i  U nited S ta te s  and  t h .  
o th e r  h a lf  by W a rd e n  B ernes O. N o r­
ton of the  s ta te  prison  a t  T hom aston . 
The rew a rd  offered by th e  U nited  
S ta te s  w as left In the  h a n d s  of U n ited  
S ta te s  M arshal H enry  W. M ayo to p ay  
nnd h i  has  apportioned  i t  a s  follotve; 
$50 for Mrs. A. L. G rover; $10 for D ep­
u ty  M arshal R. F. L ender of L ew iston ; 
$5 fo r J. F. M orin of O lenb.irn  and  $50 
fo r J . L a u rin  C lark  of B angor. The re ­
w ard  offered by  W ard en  N orton  w as 
div ided  In the  sam e  w ay  a n d  w ill be 
paid w ith  th e  U nited  S ta te s  rew ard  
g iv in g  M rs. G rover $100 In a ll; D ep u ty  
L ender. $80 and  Mr. M orin and  Mr. 
C lark  $10 each.
I t  will be g ra tify in g  to a larg e  n u m ­
ber o f people to  lea rn  th a t  M rs. Grower 
Is to receive th e  la rg e  portion  o f th e  re ­
w ard  as  sh e  w as th e  c e n tra l figure In 
th e  c a p tu re  an d  it wac th ro u g h  h e r 
fo re s ig h t and  quick  w it th a t  th e  officers 
wero ab lo  to loca te  an d  c a p tu re  F ra n c is  
a s  soon a s  th ey  did. She w as th e  rea l 
In s tru m e n t In t h i  c a p tu re  and  is c le a r ­
ly en title d  to  th e  m oney th a t  she Is to 
receive.
D ep u ty  M arsha l R. F. L ead e r of L ew ­
iston  a lso  played  an  im p o rta n t p a r t  la 
I he sp e c ta c u la r  m an -h u n t, w o rk ing  fo r 
m a r ly  th rn o  w eeks follow ing F ra n c is  
In h is  ru n  ncross th e  s ta te  an d  ta k in g  
an  a c tiv e  p a r t  In th e  c a p tu re  in G len- 
burn . L e a d e r wua em ployed by  tlie  
w arden  of th e  prison  to con d u ct th e  
cha-se foi th e  s t i t i .  B o th  M rs. G ro v er 
»nd D epu ty  L ead e r p u t  In th e ir  a p p li­
ca tio n s  fo r th e  rew ard  sh o rtly  a fte r  the  
cap tu re .
J . F . M orin, th e  te leg rap h  o p e ra to r  a t  
G lenburn  a n d  J . L a u r in  C lark , th e  
o p e ra to r In t h i  B. Xt A. offices in  B a n ­
gor. receive $10 each , en tire ly  un so lic it­
ed on th e ir  p a r t ,  b u t  b e in g  g iven  to 
th em  by U. S. M arshsJ M ayo and  W a r­
den N orton  because  o f th e  v a luab le  
se rv ices w hich  each  of them  rendered  
vo lu n tarily . I t  w as th ro u g h  th e  o p e ra ­
to r a t  G lenburn  th a t  th e  officers firs t 
lea rn ed  th a t  F ra n c is  w as In G lenburn  
a s  he te leg rap h ed  to Mr. C lark  here , 
who In tu rn  notified Sheriff G ilm an, Mr. 
C lark  k ep t th o  officers p o sted  on tha  
m ovem ents a t  G lenburn , an d  deserves  a  
g re a t  deal o f  c red it. A lthough  th s  
a m o u n t la n o t larg e  bo th  U. S. M ar­
sh a l M ayo and  W ard en  N o rto n  w ished  
Mr. M orin and  Mr. C lark  to know  th a t  
th e ir  se rv ices  w ere recegnlzed  and  a p ­
p reciated .
In bo th  rew a rd ! vouchers will h av e  to  
be rec a lle d  from  th s  p a rt ie s  who a re  
to receive tho m oney an d  th en  a  ch eck  
will bo m ailed  them . W hile  th e  aw a rd  
Is m ad e  by  th e  U nit id  S ta te s  m arsh a l 
th e  voucher an d  rece ip t Is m ade  In th e  
form  of un  acco u n t aguJnBt th e  g o v e rn ­
m en t for se rv ices rendered . T h e re  a re  
d u p lica te  rece ip ts  one to be k e p t In Mr. 
M ayo’s office fo r  reforence an d  th e  o th ­
e r  to b > fo rw ard ed  to  W a sh in g to n  and  
th e  sam e form  Is to be followed In p a y ­
in g  W ard en  N o rto n 's  rew ard .
N orth
N ation a l
B a n k
R O C K L A N D
How IMPORTANT
to  titty  business to have a  su b stan tia l balance in the 
bank , upon w hich to draw .
Y ou will find an A cco u n t w ith  th is  s trong , conserva­
tiv e  bunk a g rea t a id  to  all business en terp rises.
S ecurity  T ru s t C om pany
F O O T  O F  L IM E K O C K  S T R E E T  
R O C K L A N D  . . . .  M A IN E
, ON THS.
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W ith resources of over
One Million Dollars
we solid your bank patronage 
Interest allowed on deposits subject to check
1 ligb G rade Investment 
Securities
4%
interest on Savings deposits
President Vic# President Vice Pxc.idsnl Treasurer BocretArj
r.lUcKXU OiUti.OuMNKM Goojfc Fjuxv'k O. CotiAJKX KmnxutJ.Kddx Ofco. U. W w u
L e t te r  t o  M. J .  B i l l in g s .
Rockland, Maine.
D ear S ir .  W h a t will It co st to sow
ten  pjcres h a lf  w h ea t an d  h a lf  d a isy  
m ixed? and  w h a t’ll tho  crop  be w o rth ?
W o d on’t know  W hat d a isy  seed costs, 
n o r how b u lk y  II is; we su sp ec t h a lf 
w h e a t and  h a lf  dot.iy would m ake  a 
b ’g  crop  of d a is ie s,an d  las t a  long tim e; 
th e  w h ea t m ig h t bo short.
T h e  p a ra b le  th ro w s som e lig h t on the 
co st o f a p a in t  h a lf  w h itew ash . W h ite ­
w ash, m ixed h a lf -a n d -h a lf  w ith  pa in t, 
is  a ll-p aJn t in look and  feel; indeed 
n in e - to m h s  of th e  “p a in t” in th e  s to re s  
is p o r t  w h itew ash ; som e half, some 
more, som e lean.
P a in t  h as  to  be sp read  w ith  a b ru sh , 
tho  su rface  p rep a red , the  lad d ers  s c a f ­
fo lds pulleys and  ropes a rra n g e d  and  
m oved, th e re ’s a  g rea t deal o f  lab o r  In 
p u ttin g  p a in t on; It co sts  IS to $4 a  g a l­
lon to do It.
W h at dees it cost to  p a in t w h ite ­
w ash?  J u s t  th e  sam e. H a lf-w h ite ­
w ash?  J u s t  th e  s a m ‘. It doesn’t seem  
w orth  while, fo r  th e  w h itew ash  dees 
h arm , not good.
Will th© p a in t  hold tlie  w h itew ash  
fa s t?  o r th e  w h itew ash  loosen th© 
pa in t?
B ette t p a in t pu re  p a in t, th e  lea s t-  J 
gallons pa in t, th e  leas t-m o n ey  p a in t,
Devoe.
Yours tru ly
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YOIJR F A V O R IT E  POEM
In School Days.
Still sits  the schoolhouse by the road,
A r a g g e d  b e g g a r  s u n n in g ;
Around it still the huiuucus grow 
And blackberry vines are running.
W ithin, tho m aster’s desk is seen,
•arred by raps official;
T h e  charcoal frescoes on its wall;
Its doors worn still betraying
The feet that, creeping slow to school, 
Went storm ing out to playing,
e’s icy fre ttin g .
I t  touched the tangled golden c u rb  
And brown eyes full of grieving,
(if one who still her steps delayed 
W hen all the school were W iving.
F or near her sl«»od the little  boy,
Her childish favor siuglcd,
His cap pulled low upon a face 
W here pride and sham e were m ingled.
P ushing with restless feet the snow 
To right and left, he lingered;
As rcstics&ly her tiny hands 
The blue-checked apron fingered,
lie  saw her lift her eyes; he fe lt 
Tin- s»d t band’s 1
A n d  h e a l <1 th e  tr e l .
As if a  fau lt confessing.
" I 'm  sorry tha t 1 spelt the word,
1 b a l l  l o g o  a b o v e  y o u ,
Because”—th e  brown eyes lower fe ll— 
"Because you see. 1 love you.”
Still meinorv to a gray-haired  man 
T hat sweet chilufaceM s showing,
Dear g i r l ! the glasses on her grave 
Have forty years been blow mg.
I He lives to learn, m lif t 's  hard school, 
i How few who pass above him 
lanneut th e ir trium ph and his Io m ,
I Like her, because they love him.
»light caressing, 
einbling of her void
o T H E  H O C 5 L A N D  C O U K IE li  G A Z E T T E  : S A T I • R I M Y , M A H U I 1 0 , 1 9 0 ?
T h e  C o u rie r-G a ze tte .
T W IC E -A -W E E K .
"M r. F in n ey '?  T u rn ip "  i 
g a in in g  e ll the  not orb ty  tc 
en titled  in th ese  colum ns, 
rece ip t of a  le t te r  from
T each er,"  In d ig n an tly  rep u d ia tin g  any  
assu m p tio n  t i n t  T he C ou rier-G aze tte  
m ay  have m ade th a t  the  verses w ere 
used ig n o ran tly  ir. th e  L ongfellow  p ro ­
g ram s  of th a t  tow n. On th e  c o n tra ry , 
o u r  cortaopond?nt d ec la res  th a t  the 
tea c h e rs  w ere fu lly  a n a r e  , f the  tru e  
c h a ra c te r  of th e  tu rn ip  poem and m ade 
it  c le a r  to th e  pupils, i ts  use  in  th e  
sev era l p ro g ran ts  being  m erely b y  w ay  
of h n m otous relief. W e a re  very  glad 
to  m ake  th is  e x p lan a tio n  a n d  ten d e r 
apologies to all tea c h e rs  of R ock p o rt 
and  elsew here whom  our o rig ina l p a ra ­
g rap h  m isrep resen ted . P e rh ap s  we m ay  
rep ea t, how ever, t h a t  we by no m eans 
h ad  th R ockport schools a lo n e  in 
ntind, for tve saw  tlie title  in  p ro g ra m s 
of ce leb ratio n s  In m any  p a r ts  of M ain? 
and  ou tside  th e  s ta te ,  and  we su b m it 
th a t  th u s  a rra y e d  in com pany w ith  a  
long  lis t o f g en u in e  Longfellow  title s  
th e  conclusion w as q u ite  obv ious th a t  
th e  old tu rn ip  flc’ion w as c ro p p in g  out 
anew . C erta in ly  th a t  is a  n a tu ra l  con­
clusion  to be a rr iv ed  a t  by  a  ca su a l 
rea d e r of th e  p ro g ra m s so p rin te d  w ith ­
o u t th e  e x p lan a tio n  th a t  th e  school 
ch ild ren  received. W o guess th e  head  
a n d  f ro n t of o u r  offending  goes no f u r ­
th e r  th a n  this.
T ak in g  d irec t issue w ith  P re sid e n t 
R oosevelt in his recen t "m olly -codd le ' 
ad d re ss  a t  H a rv a rd  in defense of all 
rough  college sp o rts , the  an n u a l rep o rt 
of H a rv a rd 's  head , P resid en t E lio t, 
ta k e s  the  rad ica l s ta n d  tlia t foo tball is 
no gam ? fo r g en tlem en  to p lay  o r for 
g en tlem en  to  w a tc h ; th a t  is, an  u n d e ­
s ira b le  one. P re s id e n t E lio t adm it: 
th a t  u n d e r g re a t  p ressu re  of publii 
opinion la s t y ea r th e  gam e w as m uch 
Im proved, bu t s a y s  th e  H a rv a rd  p lay  
e rs  suffered ab o u t th e  sam e k ind  of In­
ju rie s  a s  before. H e  in s is ts  th a t  
gam e  Is 11: fo r college uses " in  which 
reck lessn ess  in  ca u sin g  or su ffe rin g  se ­
rio u s  bodily  in ju r ie s  p rom otes efficiency, 
an d  so  is ta u g h t  an d  held up  fo r  ad  
m ira tio n ."  H o  finds the  sam e so rt  of 
reck lessness in hockey a n d  b ask e tb a ll  
a n d  th in k s  th a t  in te rco lleg ia te  c o n te s ts  
shou ld  be lim ited  to  tw o a  y ear in each  
sp o rt. H e believes it  high tim e th a t  the 
teach in g  p rofession  u n ite  " to  p ro te s t 
a g a in s t  th e  p rese n t e x a g g era tio n  of 
a th le tic  sp o rts  d u r in g  the whole period 
of e d u ca tio n .” H e dep lo res th e  w aste  
of m oney a n d  sa y s  th a t  pum ped cheer 
in g  d u r in g  good an d  bad  p lay  " h a s  no 
o o u n te rp a rt in th e  c o n te s ts  of real life ,’ 
a n d  is  "w eak, h y s te ric a l and  ineffective 
on th e  p a r t  of th e  sp e c ta to rs .”
T he  ingenious o rg an  of th e  local 
D em ocracy  p re t ty  n ea rly  outdoes Itse lf 
in its  fa n ta s tic  n n v g lin g s  over th e  n e ts  
of its  p a r ty 's  "B ig  F o u r."  a s  it calls  
them , in the  new board  of a lderm en . In  
wo colum ns given up  to specious a rg u ­
m ent an d  th e  ca lling  of th e  R ep u b lican s  
y a  larg e  v a rie ty  of n a n u s  ou t of Its 
im p e ra tiv e  vocabu lary , the  O pinion 
u n d e rta k e s  to  ju s t ify  the  a t te m p t  of the  
m an o b s tru c tio n is t to  ov erth ro w
R epublican  m ajo r ity  a s  cast a t  the  
polls. T h is  so rt of rea so n in g  m ay 
am use th a t  paper, a n t’, i ts  p a r t ic u la r  
friends, b u t it  th ro w s  no d u s t  in the  
o i the  a v e ra g ?  c itizen . R ockland 
had  a n  election  on M arch  4 I f  chose 
a  D em ocra tic  o r a R epub lican  
ad m in is tra tio n . by  th a t  ac tion  sav in g  
th a t  it  desired  on? p a r ty  o r th e  o th e r  to 
be m ade responsib le  for a ffa irs  d u rin g  
(he year. If  th e  re tu rn s  a re  to lie be­
lieved it w as a  R ep u b lican  a d m in is tra ­
tion th a t  w as th u s  e lected . T herefo re  
h a t p a r ty  becom es responsib le . W h at 
s th e  c u s to m a ry  th in g  u n d e r such  c ir ­
cu m sta n ce s"  T h ;  m a jo r ity  p a rty  e lec ts  
th e  officers th a t  i t  is w illing  to  be re- 
iponstble for. T h a t  is w h a t  th e  Dem o­
c ra ts  did la s t y ea r, and  nobody th o u g h t 
of finding  f a u lt  w ith  th em  fo r so do­
ing. I t  is n o t a  m a tte r  of d icker b e­
tw een th e  tw o b o a rd s—the c h a rte r  say s  
th a t  th e  officials sh a ll be e lected in jo in t 
convention . T h? R epub licans  of the  
new go v ern m en t p u t in th e  o rd er for 
th a t  conven tion  in th e  m an n e r e s ta b ­
lished  beieh by law  an d  usage. T he 
D em ocra ts  u n d e rta k e  by  a sh a rp  trick  
to ev ad e  th is  law  and  usage. If they  
can  m a in ta in  th e ir  p re se n t position 
Ihcn a n a rc h y  m u st reign , for it would 
be possib le  fo r e ith e r  board  upon a n y  
p re te x t to  re fu se  jo in t action , in  d e ­
fiance of the  c h a rte r, and  so p a ra ly ze  
business. I t  would be a s  reaso n ab le  for 
the  low er board , fo r  exam ple, to refuse  
to jo in  th e  u p p e r in m ak in g  the a p p ro ­
p ria tio n s , o r  in perfo rm ing  an y  o th er 
necessary  a r t  p lain ly  com m anded by  or 
d lnance  o r c h a rte r . T h e  first d u ty  o 
the  new  c ity  g o v e rn m en t, a s  com m and 
ed by  th e  c h a rte r , is to  m eet in jo in t 
convention . A ny tric k e ry  th a t  seeks to 
avoid th a t  p la in  d u ty  is trick ery  pure  
an d  sim ple  a n d  a n  evasion  of sol 
oa th s , and  no a m o u n t of g lib  w ritin g  in 
a  n ew sp ap er e a r  give It an y  o th er so rt 
of a p p earan ce  to reaso n in g  men. Tin 
"b ig  fo u r"  m ay en joy  seeing th e ir  p ic­
tu re s  in p rin t, b u t th a t  is th e  only 
honor th ey  a re  likely  to fetch  out of 
th is  contention .
MORE MAINE ELECTlONS.t
Bangor Again in Republican Column, But 
Augusta Clings to Plaisted.
E lections were h e’d In flee  M aine 
c ities  M onday. T he R epub licans c a r ­
ried  B an g o r and  Brower. T he Dem o­
c ra t s  c a rried  A u g u sta  and  B elfast, and 
B iddeford  elected a C itlre n s-R e p u b ll-  
can  m ayor. Follow ing is a b rief sto ry  
of the  b a llo ting ;
B angor; A fter  tw o y e a rs  o f  D e m o ­
c ra tic  ru le  th is  c ity  w ent over to  th e  
R epub licans. Jo h n  F . W oodm an w as 
elected  M ayor over Col. F red erick  H. 
S trick lan d , D em ocrat, w ith  a p lu ra lity  
of 319 Of th e  seven w ard s  th e  R epub­
lican s  ca rr ie d  W ards th ree , four, live 
and  six. L ast year M ayor Peirce  de­
fea ted  F lav lo u s  O. Beal, th e  R epubd- 
can  can d id a te , by 955.
A ugusta : T he c ity  will rem a in  In tlie 
D cm ocn tic colum n a n o th e r  vear. 
M ayor F red erick  W l ’lalstcd . d esp ite  
th e  fac t lie w as elected sheriff last 
S ep tem ber for a  term  of tw o y ea r -, w as 
elected w ith  a  p lu ra lity  of 236 over 
F ra n k  L. D utton . M ayor P la ls te d ’s 
p lu ra lity  las t y ea r w as a b o u t 560. Tlie 
D em o cra ts  a lso  elected fo u r of tlie  eight 
a lderm en  and cau sed  a  tie in th e  W a rd  
e ig h t n ld crm an tc  co n tes t, and  won 
eig iit of the  16 councilm an The R epub­
licans h ad  b u t o n ;  w ard  la s t  y ear
B e lfa s t: T h e  D em ocra ts  for th e  sec­
ond tim e in recen t y ea rs  c a rried  the  day 
r  tlie lr c a n d id a tes  in th re e  of the  tiv. 
w ards. T hey elect;,1 fo rm er M ayor F d - 
r  F  H an so n  w ith  a  m ajo rity  of 10 
e r Jam es  H. H aw es. T he vote w as 
603 to 563, th e  b iggest ev er c a s t  in tills
ity , it  w as said
B rew  r :  C harles H . Sm all w as chosen 
M ayor an d  th e  e n tire  b o a rd  of a lderm en 
w a s  elected  by  tho  R epub licans. The 
only  opposition  w as th e  unsuccessfu l 
use o i  s tic k e rs  fo r Leslie E. South- 
wort h for M ayor.
B iddeford : M ayor G ilm an P. L ittle ­
field, C itizen s-R ep u b lican  cand idate, 
w as elected by  14 p lu ra lity . T he Demo­
c ra ts  w ere successfu l w ith  th e ir  w ard 
tic k e ts  ill fo u r o f  th e  seven  w ards.
In th e  live c ities which held elections 
M onday th e  R epublicans h ad  a  net m a­
jo ri ty  of 478. L a s t y ea r th e  sam e cities 
show ed a  n e t D em ocratic  m ajo rity  of 
363, m ak ing  a net R epublican  gain of 
S41. T he to ta l R epublican  vote in the 
M aine c ities  w hich h av e  held elections 
th u s  fa r  th is  y e a r  Is 14,252, while the  
to ta l D em ocratic  vo te  is 13.7SS. The 
R epub lican  m ajo rity  th is  y ear is 464. 
w hile th e  D em ocratic  m ajo rity  las t y ea r 
w as 1079—a n e t R epub lican  gain of 
1543.
Dram atic Impersonations
F r o m  B r o w n iu g 's  *• T h e  R in g  a n d  t h e  B o o k ”
By Rev. Robert Van Kirk
AT T H E  FIRST B A P TIS T CHURCH - ROCKLAND
WEDNESDAY EVENING, MARCH 20
TICKETS 25c. Recital begins a t 8 o’clock
An Evening of Rare Literary and Dramatic Enjoyment
T h e alleged  sp ir i t  m essages from  th  
la te  Dr. R ich a rd  H odgson to  h is  living 
frien d  and  fo rm er ccw orker, P ro f. H ys 
lop, th ro u g h  th e  m ed ium sh ip  of Mrs, 
P ip e r  of Boston, a re  described  by  Dr. 
Is a a c  F u n k , th e  New  Y ork p u b lish  
in  h is  book. "T h e  P sy ch ic  R iddle ." I 
F u n k  say s  tho  su b jec t is one th a  
shou ld  not be scoffed a t. T he sp irit 
H odgson is believed  to h av e  ta lk e d  to 
M rs. P ip e r w hile she  w as in th e  tra n c i  
s ta te  a n d  w ro te  w h a t w as sa id  on 
sh e e ts  of p a p e r  in H yslo p 's  presence. 
One m essage sa y s  " it  is d e lig h tfu l to go 
th ro u g h  the cool e th ereal a tm o sp h ere  
an d  sh ak e  off th e  m orta l body .” The 
s p ir it  sa id  fu r th e r  th a t  d u rin g  his e f­
fo r t  to  co m m unlcu to  to the  liv ing  he 
fe lt a s  if in a  s tu ffy  a tm o s p h tr ^ o r  as 
i f  go ing  in to  a  p lace  of foul sm ells. 
D r F u n k  believes th a t  we a re  in the  
p resence of "a  scien tific  d em o n s tra tio n  
of a  fu tu re  life,” if H yslop  is r ig h t 
a b o u t t ile s ; m essages being itce iv ed . 
H e, F u n k , h a s  no doub t now th a t  “ in ­
telligences fo reign  to our live senses can  
a n d  do com m unica te  w ith  some of those 
w ho a re  liv ing  in th e  Ilesh." B u t he is 
n o t ce rta in  th a t  " th e y  can and  do id en ­
tify  them selves as  those who once lived 
in  th e  ilesii."
T here  r ow an d  th en  com e no tes of re ­
finem ent in to  t h ;  sober a tm o sp h ere  of 
th e  c o u n try  p r in t in g  office. Such  a no te  
w as sounded by  th e  recen t a rr iv a l  of a 
bound volum e, "T h e  S tra th m o re  Q ual­
ity ,"  d isp lay in g  in  d a in ty  elegance of 
p r in t and  b in d in g  t h ;  deckle-edge p a ­
pers m ade  by  t h ;  M lttin eag u e  P a p e r  
Co. Tlie type, illu s tra tio n s , se lections 
in p rose an d  v e rs ;  a n d  a ll th e  m an n e r  
of w ork m an sh ip  so loudly ex h ib its  
m a s te r  h an d  th a t  we a re  m oved th u s  to 
express th e  p leasu re  th a t  th e  volum e 
h a s  g iven  u s—a  tiling  we h av e  n o t b e­
fo re  done in  a ll th e  y e a rs  of o u r con­
ta c t  w ith  th e  p a p e r  trad e . "W e have 
en d eav o red ,"  th a  m a n u fa c tu re rs  re ­
m ark , “ to m ake  th is  book a n  ob ject of 
b e a u ty  a s  well a s  of u t ility ."  And. let 
us add , w ith  pronounced  success.
S en a to r F rye , who is a lm o st som berly  
relig ious, s ta r tle d  h is fellow  S en a to rs  a t  
the  final epen  session  of th e  upper 
ch am b er. H e  w h  m ak in g  a  rep o rt 
from  his com m ittee  on com m erce, and  
w as h u rry in g  ov * r a  n u m b er of bills of 
m inor im p o rtan ce  which* a s  a  ru le, a t ­
tra c t  l it tle  in te re s t  o r a tte n tio n . S u d ­
den ly  ra is in g  h is voice Mr. F ry e  e x ­
cla im ed: “ If  I  can  g e t im m ed ia te  con­
s id e ra tio n  fo r th a t  d am  bill I will 
p rom ise the  S en a te  n o t to rep o rt a n ­
o th e r  d am  bill th is  sess io n .’’ F o llo w irg  
tlie g asp  of a s to n ish m en t, th e  S en a te  
lau g h in g ly  p e rm itted  th e  p assag e  of a 
m easu re  p ro v id ing  fo r  th e  b u ild ing  of a 
dam  ac io ss  a  c e rta in  shoal on tlie 
S a v a n n a h  R iver
LADIES HEARD IT.
Y. M C. A. Debaters Aired Eloquence 
Before Fair Sex Wednesday.
A goodly n u m b er o f  lad ies w ere p res­
e n t a t  t h ;  open m eetin g  of th e  Y. M 
A. D o b atin g  S ociety  W ednesday ev, n- 
ing. T h ;  su b je c t f i r  d iscussion  was 
"R esolved , T h a t  w om an has  been more 
p o ten t in  th e  m oral a d v an cem en t of the 
h u m an  rac e  t h in  th a t  of m en." The 
sp eak e rs  w ere F ra n k  H. In g ra h a m  anu 
Gen. J . P . C llley on the  affirm ative  and 
L. R. C am pbell an d  F ra n k  B. M iller for 
tho neg a tiv e .
T he  a ff irm a tiv e  spoke from  th ree  
s ta n d p o in ts—th e  influence of w om an in 
I he hom e, in th a  school and  in tlie 
church . E v en  In public life, they  said, 
it  is m o st a lw a y s  th e  w om an behind the 
m an  w ho is responsib le  for the  m an s 
success. T he child  is the  em bodim ent 
of innocence, a n d  th e  w om an p a rta k e s  
of th o  ch ild 's  innocen t n a tu re . T he men 
fill th e  prisons, w hile  a  w om an prisoner 
is ra re . B ig  b u lk  is not the  cask e t th a t  
holds th e  finest Jewels. T he men have 
to  go th ro u g h  g re a te r  tem p ta tio n  be­
cau se  th ey  a re  evil.
T he n 'g a t iv e  side said th a t  women 
h ad  n o t th e  in te l lra t  of m en, nor had 
th ey  th a  p h y sica l pow er. The g rea t 
m oral teach e rs  of th e  w orld have been 
men. A nd a ll tlie g re a t  p e rsonages of 
h isto ry  h ave  a lso  been men. God never 
In tended  th e  w om an tc  be th e  m oral 
su p e rio r  of m an and  she n ev er has  
been. M an by  his n a tu re  a s  the bread  
w in n e r of th e  fam ily  h as  g re a te r  tem p ­
ta t io n s  th an  w om an. Tlie wom en who 
a ie  d eg rad ed  a r ;  m uch m ore so th an  
tho  s a m ;  c la ss  of men. As long as 
w om en can  be kep t aw ay  from  tem p ta ­
tion  th ey  a re  b e tte r  th an  men. tint if 
th ey  w ere placed in th e  sam e condition 
th ey  wouid no t b ;  su p erio r to tlie op-
MAINE LEGISLATURE
ikt
P rim e  M inister S ir H enry  C am pbell- 
B a n n e rm a n  c o n tr ib u t is to tlie  N ation , 
jriie liberal weekly, an  a rtic le  on The 
H a g u e  conference, in w hich  lie re fu b  1 
tho  ob jec tio n s  to  ra is in g  th e  q u estion  of 
lim ita tio n  of a rm a m e n ts , c o n ten d in g  
th a t  n o th in g  bus o ccurred  since IS'JS to 
rem it r  In o pportune  o r m isch ievous the  
red u c tio n  of a rm a m e n ts  w hich w as 
th en  recognized a s  desirab le . On the 
c o n tra ry , he sa y s  the  p assag e  of y ears  
Jias only served  to s tre n g th e n  th e  im ­
press ion  of 189$ th a t  the  end less m u l­
tip lica tio n  of en g in es  af w ar is fu tile  
a n d  se lf-d e fea tin g , and  th a t w h a t w as 
th en  a  suspicion, th a t  no lim it could be 
se t to  the  s tru g g le  for se a  pow er sav e  
by  th e  process of econom ic ex h au stio n , 
h as  now becom e so m eth in g  like i c e r ­
ta in ty . H e a s se r ts  th a t  G rea t B r ita in  
h a s  a lre a d y  g iven  an  e a rn e s t of h e r 
s in ce rity  by  red u c in g  h e r n a v a l and  
m ilita ry  ex p en d itu res , and  by  u n d e r­
ta k in g  to go f u r th e r  if a s im ila r  d ispo­
sitio n  is show n elsew here.
th in g s  such  , 
M cC arthy’s
i we find in 
’Voices from
T his l it tle  lyric , for in s ta r
W(
D enis 
E r in .’’
A lter the dreary w in ter w eather,
A fter the cold anil silence too,
Spring and St. P atrick 's  day together
Come w ith a  m essage o f hope anew.
(ir  -en grass grow ing in sheltered  places 
Shows its color to  weary eyes—
How can we w onder th a t all the races 
Welcome the day when the green flag tli<
It is s ta te d  th a t  6441 new in d u str ie s  
were s ta r te d  in the  kouth las t y ear. T h a t  
section sh a re s  in th e  p ro sp e rity  w ave in 
sp ite  of its  in v a r iab le  v o te  a g a in s t th6 
p a r ty  th a t  h as  con tro lled  a ll d e p a r t­
m en ts  of the  go v ern m en t for the  la s t ten  
yea rs.
By a pronounced vote tho M aine leg ­
is la tu re  has  tu rn e d  down th e  m u te r  of 
resubm isslon  and  th a t  se ttle s  It lm  a n ­
o th er two years. W e hope it s e tt le s  it 
fo r good, and  p e rh a p s  it does, bu t th ere  
has got Io be an  u pw ard  tilt of tlie 
Beales b e tw ix t th is  and  nex t election  
tim e. P e rh ap s  .iciillincnt will change, 
w ith  s te a d fas t enfo rcem ent of th e  pro- 
li I bi lory law , and  we hope th is  m ay 
prove true. I 'p  to  th e  p resen t m om ent 
It is our belief ilia  a m is tak e  is m ade 
In no t le ttin g  the  people pass  upon the 
m a tte r . W e sh a ll be most g l a l  to  h ave  
it p ro v e  in the end th a t  the  m is ta k e  is 
o h r own and o u r fea rs  en tire ly  u n ­
justified.
A financial w rite r  rem a rk s  th a t  the  
“only  th in g  th a^  h a s  p rev en ted  an  em ­
b a rra s s in g  t re a su ry  deficit is th e  w on- I 
derfu'J show ing of the  cu sto m s re- I 
c e ip ts .'’ T h e  D in g l.y  tariff is equa l to 
the em ergency ev ery  time.
CA RD O F  T H A N K S.
W e w ith  to  ex ten d  o u r th a n k s  to o ur 
frien d s  and  n e ighbors  for th e ir  k in d ­
ness to  us in th a  ho u r of o u r sorrow . 
Also for tlie b eau tifu l flowers so kindly  
sent.
Mr. A. F. U lm er, M rs. A. J E d ­
w ard s , Mrs. C. E. B atchelder.
....New.... 
Stamped Goods
Shirt Waists in the French Embroidery, 
•Shadow Embroidery, •
Eyelet Embroidery,
Coronation Embroidery,
Stamped Hats Embroidery.
Stamped Night Dresses, Corset Covers,
Marguerites, Aprons, Rubles (o» Em­
broidery.
Stamped Pillow Tops in the new Hieder- 
naier.
Shadow and Laid Work Embroidery.
Stamped Centerpieces and Bureau Scarfs 
in all the New Embroideries.
Doilies in the Wallachain Embroidery.
Full line Brainerd and Armstrong Silks; also 
Royal Society Floss in all the colors. 
A g e n t B a n g o r Dye H o u s e
Mrs. E. F. Crockett
TELEPH ON E 4 2 6 -1 2
OPFOBITK H  LLEB-COHH <<>.
Main Street, Rockland.
w ith  th e  Roheti*. a n d  voted 43 to OS 
n ira inst th e  m easure.
T h ere  is m ore ta lk  about the  Ju d g e  
C h ap m an  rem oval proceedings th a n  
a b o u t a n y th in g  else. U ntil the  Civic 
L eag u e  in s t itu te d  ac tion  ag a in s t Ju d g e  
C h ap m an  of th e  B angor M unicipal 
C ourt, it looked like a quick  ro und ing  
up  of leg is la tiv e  d u th s  and  an  early  
h om e-go ing  fo r th  ? leg is la to rs , p ro b ­
ab ly  not la te r  th a n  M arch 23rd. T hose 
w ho  h av e  ht»en h ere  before, how ever, do 
not see how such an  ea rly  a d jo u rn m en t 
can  be effected, now th a t  the  proceed­
ings a g a in s t Ju d g e  C hapm an  before  a 
Jo in t Ju ry  conven tion  of the  t n o  
b ran ch es  is set ror .M arch 20 and will 
tak e  a t  leas t two la y s  to se ttle . So the 
M aine L e g isla tu re  m ay not ad jo u rn  u n ­
til M arch  ?0. It is said th a t A tto rn ey  
H e a th  o f A u g u s ta  will ro p resen t the 
Civic League, and  it Is know n th a t 
I .a \v y ?r .-U in rn s  of B angor will look out 
for th e  in te re s ts  o f J u d g e  C hapm an. 
The p ro p o n en ts  ac  *»n? him  < f rep e a ted ­
ly an d  sy s te m a tica lly  favoring  and 
sh ie ld in g  the  v lo la t »vs of the law T his 
first leg isla tive  tria l s ince the  
case  of Ju d g e  H am ilto n  of B iddeh 'rd
Ight y e a rs  ago.
R
T he S tap le s  bill fo r the  tax a tio n  of 
ra ilro a d s  will be rep o rted  adverse ly . 
M any m en who th in k  It m ay be r ig h t, 
th in k  on  th e  o th e r  h and  tlia t it is too 
fa r  a d v an ced  to com m and su p p o it from  
co n se rv a tiv e  m m : and  th ink  th a t 
som e tim e, sooner o r  la te r, a bill will 
be p assed  tax in g  ra ilro ad  p ro p erty  Just 
th e  sam e  a s  a ll  o th e r  p roperty . The 
J r \ l r g  t  ill, p rov id ing  for an  in crease  of 
$100,000 in th e  revenues of the  s ta te , 
will rece ive  a  fav o rab le  rep o r t from  Ua 
o m in itu e , and  will pass  both  b ranches, 
i t  is th o u g h t. T h e  Irv in g  bill ad h eres  
to th e  p resen t m ethod of an  excise lax  
on th e  g ro ss  rece ip ts, ran g in g  from  
o n e -h a lf  of one p e r cen t of the  g ross re ­
ce ip ts  to  6 p e r c en t of the  g ross re ­
ce ip ts, acco rd in g  to the  volum e of the 
business. T h e  m ax im um  a t  p resen t is 4 
p er c e n t; so  th a t  the  in crease  to 6 per 
c en t will affec t th e  r ic h e r  ra ilro a d s  and  
those w hich do th e  m ost business.
Tlie mill tax  school bill, backed by 
th e  G ran g e  a n d  of m uch v a lu e  to the  
c o u n try  d is tr ic ts , h as  s tro n g  su p p o rt In 
th e  com m ittee , b u t will no t p robably  
receive th e ir  u n an im o u s backing .
T h e  read  com m ittee  h av e  not decided 
w h e th e r to  help th e  m a tte r  of good 
ro ad s  th ro u g h  th e  m ill ta x  or by direct 
ap p ro p ria tio n . A t p resen t, it looks like 
a  u n an im o u s  recom m endation  from  the 
co m m ittee  on s ta to  rea d s  for a tax  of 
o n e -th ird  of a  m ill in stead  of a  whole 
m ill; an d  th e  a m o u n t re tu rn ed  to the 
c ities  w ill be i n c r j t s x l .  W ith  th ese  p ro ­
v isions, it  m ay be th a t  th e  c ities will 
m eet th e  sm a lle r  sections an d  d is tr ic ts  
an d  com prom ise upon  a  m a tte r  w hich 
m eans sc m uch  to the  w elfare  of th< 
w hole s ta te  alike.
BI
T he com m ittee  on ju d ic ia ry  have 
m ade tw o rep o rts  on the  refe rendum  
T h e  m ajo rity  rep o rt, s igned by all tlie 
R ep u b lican  m em bers of the  com m ute  
fav o rs  a  reso lve  fo r ap p ly in g  the li 
i t ia tiv e  an d  refe ren d u m  to th e  s ta tu te s  
o n ly ; w hile th e  tw’o D em ocra tic  m em ­
bers of th e  co m m ittee  h av e  rep o rted  in 
fa v o r  c f  ap p ly in g  th is  m easure  to  the 
c o n s titu tio n  a s  well a s  to the  s ta tu te s . 
Othdrw’ire, th e  rep o rts  ore Identical. In ­
asm u ch  a s  bo th  p a rtie s  placed a p lank  
in th e ir  p la tfo rm  fav o rin g  th e  re fe re n ­
dum , i t  is no t seen how the m easure, in 
one fo rm  or th e  o th e r  can  fail of a p a s ­
sage.
T h e  a c t  to  abo lish  th e  h isto ric  F a s t 
D ay  passed , and  P a tr io ts ’ D ay now 
ta k e s  its  p lace  H ere a fte r, the  19th of 
A pril, th e  a n n iv e rsa ry  of the B a ttle  of 
L ex ing ton , will be ce leb rated  in M aine 
ns in M assach u se tts .
r.
T h is  session  b rea k s  tlie record for tin 
a m o u n t of liquor leg isla tion  in troduced  
T he  la s t  bill so f a r  is the  Brown bill 
w h ich  is reg a rd ed  a s  a  su b s titu te  fm 
th e  S tu rg is  bill, an d  would take  fr-.nr 
th e  E n fo rcem en t C om m issioners th e ir  
pow er an d  d u ty  of d irec t en fo rcem ent 
th ro u g h  d epu ties  Yet it would g i \e  tin 
com m issioners th e  pow er to rep o rt m is­
b eh av in g  ca es to tlie G overnor for d is ­
c ip line  an d  fo r d epriv ing  d e linquen t 
co u n ty  a tto rn ey s , sh erlfis  an d  ju d g  
p a r t  of th e ir  sa la rie s , and  for tlie 
m oval of c o u n ty  a tto rn e y s  by  the 
ern o r, for m an d a to ry  pail . sen tences, 
an d  for the  d etection  of persons holding 
in te rn a l  rev en u e  licenses. So it is to 
be seen  tlia t th e  B row n bill is fu lly  as 
d ra s t ic  a s  a n y th in g  ever inven ted  by 
th e  m ost rad ic a l P ro h ib itio n ists  S ena­
to r  R row n aJao w an ts  to su b m it to  tlie 
people in 1908 the question  w hether the 
repea l of the  p ro h ib ito ry  am endm ent 
shou ld  be su b m itted  to them . It is a 
m u n d ah o u t w ay of finding out public 
opinion. T lie troub le  Is th a t  It tak es  
too long, and  even If the people should 
say  th ey  w an ted  it, then  th e  lim e for 
resu b m issio n  would be in the fu tu re . 
T h e re  is a good deal of ta lk  abou t com ­
b in in g  the resubm isslon  of the am en d ­
m en t w ith  the  question  of m oving the 
cap ito l, an d  h av e  bo th  voted on a t  a 
specia l election  next June.
T he tem p eran ce  com m ittee  will p re ­
se n t d iv ided  rep o rts  m tlie repeal of the 
»Sturgls hill. I t  Is a  m a tte r  of con jec­
tu re  w 'hether a  repeal will be ordered 
by th e  leg is la tu re . T h is is not a t  all 
un likely , bu t in any  ease  would be 
vetoed  by  the G overnor, it is th o u g h t.
E V E R Y B O D Y ’S C O L U M N
Advertisement* In thta column not to exceed
Ave line* inserted  once for 25 cente, four times 
I o r 50 cent*.
F.OOS FOR H ATCHING
1*. K.ftntl K. i. Red Egus for Hatching at 
R. WARD’S, Pouth Thomaston. Maine Price 50 cent* p er dozen. 13.35
_ _ herte) W. Wya
r im t Cla«« stock . ErgR very fertile . $1 13
30. SR, 100. Telephone 132 13. RD. fc. AMRS.
Csmden, Maine. 21*28
w nite W s
. . .  -- . It. I. Reds,
n. $ I>eghnrnfl. B aned  K ock', < Hawkins
Atr<< in) Pekin Dncks (Rankin At rain). All hird« 
are prize winner* and prolific lavers. Pens 
carefully m ated for results. My yards are bu t 
a tow steps bo m  Olen Cove power station. 
Send for price Hs», EI)W . (). GREGORY 
Glencove. Maine, p. o . address, Rockland 
It, F. D. Telephone 44»4. 19: f
1 ' 11; i! \ 1' h 1 \ i ;  \ ; I ,,.inant View
I ' j  Farm , Glen Cove, <»n line of electric cars. 
Telephone 44 13. Ducks headed by Mammoth 
Pekin drake.W . W vandottes and Barred Rocks 
neaued by b irds d irec t from Duston. Hawkins 
Lam bert, and University of Maine. R. I. Rotis, 
RnfT Orpington*. RnfT Leghorns. Price list, 
free. A ddress W. C. LUFKIN, Box 12fi R. D. 
Rockland, Maine 21*24
P ROM RO8K a R1MGLK COMB RHODE P  Island Reds and large "Im peria l” Pekin 
Ducks. My » ckln Duck Breeders are from first, 
prize w inners, and direct from  the largest duck 
ranch in the  United S tates. Heavy layers, largo 
as gteso. < rders booked for dav old chicks d i­
rect from incubators. Stock and Eggs for sale. 
Reasonable prices. W rite, call o r telephohe f.(H- 
V lsitois welcome 2 m inute’s w^lk above 
Hroadwiv STOVKRS POULTRY FARM. ICO 
21-36H iluto. Stri-er. Kncklantl, Man
L o s t  a n ;  F o u n d
I OST— Li II K K T -B el ween iami Telephone oflice^ Mondiy m orning.Crescent atreet
W a n te d
diHtrlhute circular*, good salary. Address 
rlth stam p, DR. MERROW, Burlington. V t.
21».8
▼JITANTKD BY A YOUNG LA D Y -A  chanceW  to  work board while attend ing  college.
Apply to BOX 126 B. h . D. No. 1, Bock land.
20*23
WA N T E D -G IK L  FOR GENERAL HOUSE- WORK. A good plain cook. Apulv tos. A. H. BLACK, 61 Mldule street. 20tf
GOOD STEAMBOAT MAN WANTED to
___ _ ac t as P ilot or M aster of large Oyster
S team er. Address w ith  references H. C.. ROWE 
& CO., New Haven, Conn. 20-23
B OOKS WANTED—We wish to buy a t m od­era te  prices—Life of Hannibal 11 d ml in by Ckas. H. Hamlin ; A ncient Voyages to the Coast 
of Maine. Bewail; hooks and pam phlets relating 
to N. K. Boundary of Maine; Railroad R eports; 
pam phlets or bound liook- and magazines on 
C hristian Science. HUSTON’S BOOK STORE.
16j,
A u g u sta , M arch  1
T he  l lt l i  week of the 73rd L e g isla tu re  
w as noted fo r the  s tir r in g  d e b a te s  on 
resubn iission  in the  H ouse and  th e  d e ­
cisive ac tio n  of the S en a te  on the  m a t­
ter of re fe rrin g  to  the  people th e  qu es­
tion o l rem oving  the s ta te  cnpltol. E v- 
ery lx jdy  expected  resubm isslon  would 
have .* good m ajo rity  in th e  House, 
oven if the  proportion  of resubm isston- 
i s is  io  a n ti-re su b in lss io n is ts  w ere  not 
so larg e  a s  in th e  case  of the Senat 
which voted on th» m a tte r  two w eeks 
ago. E v in  th e  m ost san g u in e  K ennebec 
people th in k  th a t  th e  q u estion  a b o u t 
the  s ta te  cap ito l will lie left to the  peo­
ple to se ttle , so fa r  a s  tlie H ouse 
R ep resen ta tiv es  is concerned, since 
carefu l c a n v ass  In th e  H ouse show ed a t 
leas t 75 in fav o r of re fe rrin g  the  m a tte r  
to Hie people. On th e  o th er han d  
how ever, m any of these  sam e rep re se n ­
ta tiv es  a re  them selves opposed to such 
a step  a s  m ak ing  the proposed ch an g e
T oday  w as b lack  for A u g u s ta  and 
ra th e r  a  viv id  red fo r  P o rtlan d , on the 
S en a te  ac tion  over the  s ta te  house re ­
m oval's  being  re fe rred  to th e  peopl 
S en a to r S tap les , like  sev era l others, 
sa id  lie did no t know  w h e th e r h e  would 
vote  fo r rem oval or not, bu t would vot 
Io le t  the  people decide it. P ro b ab ly  u 
fea tu re  of leg is la tio n  In 10 or 15 y ea rs  
has  been m ore sp e c ta c u la r  th an  th is , in 
the tre a tm e n t g iven tills  m orning. E v ­
ery  S en a to r s a t  in h is  se a t a s  th e  roll 
w as celled. T h e  vote w as heard  w ith  
ba ted  b rea th , an d  w hen it w as. a n ­
nounced, 15 for an d  15 ag a in s t, h u n ­
d reds of head s  tu rn ed  in q u is itiv ely  to 
P resid en t Allen. W ith  a  tw ink le  In his 
eye, he said , “ Yes," a n d  the S en a te  d i; 
w as c a s t W hile  it is g en era lly  th ough t 
th a t  the H ouse  will co n cu r in re fe rrin g  
th e  q u estio n  to  the  v o te rs  of th e  s ta te  
yet i t  is conceded by  th e  m ost sangu ine  
P o rtla n d  p a rt isa n s  th a t  even then , it is 
bound to be a n  up-h ill tigh t an d  posses­
sion is nine p o in ts  in th is  case  as  in 
nny o th er. A p e rs is te n t lobby from  
P o rtlan d , B angor an d  A ugusta  have 
m arked  th is  m easure.
*  - - -
SWAN’S ISLAND CABLE
Telephon, Promoters Fail to Secure Enab­
ling Act from Legislature.
T he S w an ’s Islan d  T elephone Co. h as  
experienced Its  second d e fea t in the a t ­
tem p t to  connect w ith  the  m ain land  by 
cable, th e  L eg isla tive  com m ittee  on L e­
gal a ffa irs  hav in g  tu rn ed  down the pe­
titio n  fo r a n  en ab ling  act.
T h e  p lan t of th e  S w an 's  Island  com ­
p an y  c c n sls ts  of a b o u ' 40 in s tru m en ts  
an d  is sa id  to h av e  cost abou t $1,500 
Som e of th e  p ro m o ters  conceived tho 
lde o f  a  cable connection w ith  th ;  m ain 
land, b u t th e ir  pe titio n  to h av in g  the 
tow n g u a ra n te e  the  bonds w as voted 
down In th e  tow n m eeting a y ear ago.
T he  p ro m o ters  caused  a special town 
m eeting  to be called a  few  w eks la te r, 
w hen th e  opponents p layed  another 
tru m p  by  rea d in g  legal opinion from  C 
M. W a lk e r o f th is  c ity  and  A. W. K ing  
of E llsw o rth , to th e  effect th a t  such  
ac tio n  on tho  p a r t  of the  town m eeting  
would s im ply  be vo id  . T he m eeting  a d ­
journed  w ith o u t ta k in g 'a n y  action.
A bou t s ix  w eeks ago  the telephone 
p ro m o te rs  ad o p ted  an o th e r  tac k  when 
th ey  w en t before  L e g isla tu re  ask in g  for 
a n  en ab lin g  ac t. w hich would g ran t th 
co m p an y  a ss is ta n c e  to  th e  am o u n t of 
$5060. A. S. L ittlefield  of R ockland a p ­
p eared  in  fa v o r  of tho act, w hich would 
g r a n t  th e  co m p an y  ass is ta n c e  to the  
a m o u n t $5000. A. S. L ittlefield  of Rock­
land  ap p eared  in fav o r of the act. while 
Mr. W a lk e r d rew  tho p e tition  for the 
rem o n s tra n ts . T h a t  p e tition  w as s ig n e d  i posite  sex A dam  w as c re a t ,d  pur.- mid I
Cottage. Low priced, near the shore, 
easy d istance from Rockland, s ta te  location 
aad price. Address C. A. R. P. O. Box 149, 
Reck la nil, Me. 5tf
WANTED—A FEW GOOD AGENTS WHO have large acquaintance or personal friends to sell G lltedge Steam Railroad Bend* 
in eountry t* wns a t  a ttra c tiv e  prices. L-vrge 
Commission will be given. This is a  rare 
chance to  those of the rig h t kind to make bij 
money. Apply by mail to LANGDON & COJ 
I’ANY. BANKERS,
ton. Mass.
H
IV21 Old bouth Bldg., Bos
E L I’ WANTED and em ployment given to
___  women and girls o f some experience. A
small fee will be charged to both parties, em­
ployer and employee to be paid in one week or 
upon the reg istra tion  of name a t  th is office. 
Orders taken  for work of all kinds and novelties 
for souvenirs, hand painted in w atercolors will 
he prom ptly filled a t  reasonable prices. 
Summ er s tree t, side entrance. OLIVE R. 
MOOR. Telephone 12-2. 9tf
For Sale
CHUBKRT PIANO FOR SA L E — Burled 
W alnut Case. Been used a little . Will 
sell for sne-half cost. Telephone or w rite 
FRANK H. THOMAS, 21 Pearl St., Camden.
21 tf
Sen
____ . __ tyles
and for prices to su it all.—H. H. CR1E CO., 
456 Main S t. 21tf
W. BREW STER, adm in istrato r, 9
ings and •.’() acres of land on T^ake Avenue .Rock­
land Highlands. Inquire a t  42 BREWSTER ST. 
th is city . 12«15tf
by 89 res id en ts  of the  island , rep re se n t­
ing  a b o u t $1,700 in taxes. The bill w as 
re fe rred  to the com m ittee  on Legal A f­
fairs. w here  sh a rp  an d  able  a rg u m en ts  
w ere  m ade, fo r an  1 a g a in st, by th e  
R ock land  a tto rn ey s . T he p rom oters 
w ere rep resen ted  a t  tills h earin g  by  H. 
W. Joyce, while th e  rem o n s tra n ts  had  
a  de leg a te  in th e  p e rro n  of II. W. Joyce
Mr. W alk e r ag reed  th a t  tile request 
fo r $5000 lid  not sound very large to 
th e  cities, b u t if B angor had asked  a s ­
s is ta n ce  in th e  sam e  ra tio  It would rep ­
re se n t a  request for n ea rly  $2,000,000.
T h e  co m m ittee  voted “ought n,a to
c lean  b u t  E ve  beguiled 1dm 
T h ;  su b jec t fo r nex t m eeting  will lie:
"R esolved , T h a t  m or? good th an  evil 
h as  resu lted  to  the  world from  th e  life 
and  relig ion  o f M ohoniet." Affirm ative 
—W. T. Hovey and  F i m k Id ln g ta -  
liam . N eg ativ e—F ra n k  I.:. Mill, i ..ml 
F ra n k  C randon.
stree t. This is a large house containing eight 
rooms and a bath mom. The house is pearly 
n ew ; also large stable. Reason for silling  the 
owner lias g >n»$ to California to reside. For 
term s anil fu rthe r particu lars apply to C. M. 
WALKER. Glover Block, Rocklaud.M aine.
6tf
epidem ic 
In th e
H E B R O N  ACADEM Y
In viciv of th e  fac t th a t an 
of d ip h th e r ia  h as  P ro k in  nut
lu m b er cam p s of th e  s ta te  anil th ?  
s tu d e n ts  a t  H ebron w ere more or less 
liab le  to be expos si. th e  Academ y has 
ficen closed for a  tim e, w hich is e x ­
p lained  in the  c irc u la r  l t l l e r  of P rof. 
S a rg en t, p rin ted  below :
H ebron, M aine, M arch 12, 1907.
T he s tu d e n ts  of H ebron A cadem y 
w ere d ism issed  T uesday . M arch 12th, 
u b cu t tm  d a y s  e a rlie r  th an  the tim e 
net fo r th e  close of th e  term . T he oc­
casion  of th is  ac tion  w as by vote of the  
T ru s te e s  a t  h a n d  an d  the F a c u lty  fo r 
tills n t  son: T uesday , M arch 5th, a  
fa rm  h a n d  who h ad  form erly  w orked 
fo r a  f i r m e r  In the  v illage cam e Into 
tow n fron t a  logging cam p sick w ith  a 
th ro a t troub le , going to w hat had been 
his em ployer's  place. As soon as  p o s­
sib le a phy sic ian  w as sum m oned who 
p ronounced  the case  D iph theria , and  us 
h a s tily  ab possib le  ac tio n  w as taken  to 
secure  a n  iso la ted  vacan t house w here 
his case  could be handled  and  a n u rse  
secured . T h is  w as done e a rly  W ednes­
d ay  m orning. T here  lias been no pan ic  
and  no ix c item e n l because ol th e  p re ­
cau tio n  laken , but M onday m orning  
the w om an of th e  house who took care  
of tile  lic k  boy over n lgiit was tak en  
With th e  d lse a s ;. T he T ru s te e s  in tlie  
village iii conference w ith  tlie F a c u lty  
d e te rm in ed  th a t  reasonab le  p recau tio n  
(o proven,t tile i.c.iu •ring of tin- d isease  
d em anded  th e  closing of echoed now 
r a th e r  t i a n  to w ait th< ten d ay s  re ­
m ain ing . 1 believe th a t  in th is  w av a 
m edium  fo r s c a t te r in g  the d isease  Is 
tak i n aw ay . It seem ed to be the sa fe  
and  san e  co u rse  to pursue. I t  is d e ­
s ired  th a t  f rien d s  of th e  In s titu tio n  
know  th a t  th ere  h a s  been abso lu te ly  no 
case  of any  in fec tious  d isease  in school 
(h is y ear or an y  recen t y ea rs  p ast, and  
th is  action  w as tak e n  of closing school 
now to p rev en t any  such  occurrence.
T he s .h o la rs  will be called to g e th e r 
by a  clr< a la r  l e t t e r  ju s t  as  soon a s  the  
B oard  ol H e a lth  a ssu re s  llie school a u ­
th o ritie s  th a t  th e  d lseas , Is eh. eked  and  
p ro p e r  p iie a u tio u  h a s  be* i: ta k iu  for 
tlie  n  m oval of the  germ  o f the  d isease  
Ir. all p laces w h - r ;  they  m igh t collect.
W . E. S a rg en t
T he s team er Jam* .5 T. Mor&e. in win- 
t» r  q u a r t e r s  a t  Cy.i«<Jen, is being p a in t­
ed, an d  wild go on tlie B ar H a rb o r 
ro u te  M arch  25.
Does Coffee d isag ree  •with yet 
a b ly  i t  does'. T hen try Dr. 
H e a lth  Coffee. "H e a lth  Coffi 
c lover com bina tion  o f i a rch ed
? P rob-
Shoup's
" is a  
cereals
an d  n u ts . N ot n g ra in  of rea l Coffee 
rem em ber, in D r Shoop's H e a lth  Cof­
fee, v e t t ls  tlavor an d  ta s te  m atches 
c losely  old J a v a  and M ccba Coffee, if  
yo u r stom ach , h e a r t  o r k idneys c a n 't  
s ta n d  Ccffee d rin k in g , try  H ea lth  Cof­
fee. I t  is wholesom e, nourish ing , anil 
sa tis fy in g . I t 's  nice even fo r the 
y o u n g est child. Sol-1 by G. I Ri binson 
D ru g  Co., T hom aston .
In the  H ouse R esubm isslon 
bot'h m orn ing  and  a f t ,  rnoon
T he las t < ra t 
him self, w ho 
H um  anil c racked  ill 
* usl> an d  w arn  -J in 
th e ir  b iscu it would I 
ln g  two 11 ,us I unci 
t ra i to rs  to the  p a r t ' 
speech tu rn ed  t h ;  ti
m lsslon, I hough 
d lctisl, anil the
o n su m cil
mb
S p eak er Pow ers 
il from  the ros- 
part.v w liap uniin 
Iti pub licans th a t  
p re tty  ......... c a l ­
if they  proved 
p latfo rm . T his 
• ag a in s t R esub-
s> u n an im ously  p 
H ouse nu ii-co iiiu ii
C ity  o f  S o u th  P o r t la n d  
B o n d s
Maturities 1917 to 1925 inclusive
F u ll In fo rm a tio n  upon  req u e s t 
a t
F id e l i t y  T r u s t  C o m p a n y
POHTLAND, M AINE.
STRICTLY FRESH EGGS—27 CENTS; v e r I*, -t country Buttei S treet, Rockland. p yhost r, 22 cents. Delivered . Main  8 . O. HURD, South Thom aston. 2tf
SA LK -TH K  KNOX HOTEL and 
STABLE connected therew ith, s itua ted  in 
Thomaston. For term s and fu rthe r particulars
F ' i
fs'iid
u
l t f
_  easy term s buys one of the best paying 
hotels in thriv ing  town of lO.UUO inhabitants. 
Good all the year around. House 35 rooms, 
nicely fitted and furnished and doing good pay­
ing business. Will clear up $1000 per year cleat 
from expenses. This is a grea t opportunity  
and a chance of a life time. Call on or ad dress 
FLOYD L. SHAW, 299 Main stree t, Rocklaud* 
Me. I6tf
DESIRABLE REAL ESTATE FOR SALE
House nearly new in first class condition 
th roughou t; nice veranda across the front, 
good stab le ; good lot ceutrally located; price 
fcl ,150. Also House with tbed. stable, hennery, 
1 acre of land, 40 fru it trees; fine vb w of bay ; 
s itua ted  011 Camden s tree t; price $1,100. Also 
o ther desirable properties. F. M. SHAW, Real 
E state Dealer. No. 9 Rocklaud St., Rockland, 
Maine. Telephone 251-11. 16822
Are They Afraid?
I here are, in this neighlmrhooii, agents lor several 
"bucket bowl’’ cream separators. “Bucket bowl’’ sepa­
rator, are the kind with big bowls, full of parts, set on 
top of their spindles. These agents say to fanners in­
tending to buy a separator, “ L o o k ; o u t  fo r  th e  
T u b u l u r , ”  or “  D o n 't  b u y  t h e  T u b u l a r , ” 
01 “ B e w a r e  o f  t l ie  T u b u l a r  ** To hear them 
talk you would guess right away that
T H E  S H A R R LE S  TU B ULAR
is the best eream separator made, and that these “bucket 
liowl" fellows are afraid of it. A u d  th e y  a r e  
a f r a i d  o f  i t  The Tubular surpasses every other 
separator in every particular, ami y o u  H bould  tu k c  
m ig h ty  g o o d  c a r e  y o u  d o  tree a  T u b u l a r  
before you buy a separator. We will be pleased to show 
you the latest Tubular and give you an illustrated catalog
ROCKLAND H A R D W A R E  COM R’Y
ROj-KLAND. MAINE.
W o r k e d  I . lb e  a  C h a rm . 0  l - t i t .
Mr. D. X. W alk e r, ed ito r  of th a t  spicy 
jo u rn a l, th e  E n te rp rise , Louisa. Va., 
s a y s; “ I ran  a  nail in my foot last 
k an d  a t  once applied  B ucklen’s  A r­
n ica  .Salve. No in fia inm ation  followed; 
th e  sa lve  sim ply  headed the w ound .’’
H ea ls  e \e r y  sore, b u rn  a n d  sk in  dls- 
ase. G u aran teed  a t  W in. H. K it­
tre d g e 's , D ru g g ist, R cck lan d ; G. 1.
R obinson D ru g  Co., T hom aston . 25c.
C IT Y  O F  R O C K L A N D
N otice to Property Owners
P u rsu a n t to  Act of F ebruary  15, 1007, every 
p ro p e rty  ow ner ishrequired to  destroy the 
BROW N TA IL MOTH now on orchard  and 
shade tree s  a t  once.
T he ac t above re ferred  to  provides th a t  if 
the ow ner fsil- to  destroy  said insects then  the 
city  o r tow n shall destroy  them  uud shall assess 
upon aforesaid real estate , tlie  ac tual cost of 
so doing, to an am ount, however, no t exceed* 
ing one te n th  of one per cent, of the assessed 
vulustion  of the above • ametl p roperty  The 
am oun t so assessed shall he collected in the 
form  of tuxes. P roperty  ow ners can secure 
assistance and  advice from  the city  crew s, 
w hich will ho pu t on the work a t  once, before 
the  m i th  commenc»js to  Ixatch.
P ro m p t a tten tio n  to  the m atte r and  in ­
te llig en t work will do a great deal tow ard  the 
ex te rm in a tio n  of tin  peat.
P e r  order.
A L. ORNE. City C lerk.
Rocklaud, Me., March 13, 1U07.
FOR S A L E
TO SETTLE AN ESTATE
Tw o Kilns, know n as th e  W illiam s Kilns 
w ith  (Juarritts uud all the  lime rock between 
the  Old and N a w* C ountv Roads, s itu a ted  along 
th e  line of D exter s tree t, Thom aston, from  the 
s tone w all to  the w estw ard  of Dexter s tre e t  to 
about tw o hundred  feet to  the eastw ard  of it.
Also th e  Hom estead, a  tw o story Uoune with 
long Ell and  Burn and  five Lots of l^ijnl ! Z In  K nox Co. for years now going on a t  th e  Z 
betw een C hestnut and A m sbury s tre e ' ■ 
land. Also, a  CotU ’ *
Beach. F or fu r th e r  .
KEEN , A dm in istrato r.
. All modern improvements.
1 - *» '  * o T. r jtr
TO L E T -FR O N T  ROOM.nicelv furnished. Steam  heat and bath. 27 LIMERoCK ST.-lit
TO LE I ( OltNF.K ROOM JONES BUM K Suitable for office, dressm aking or m llli- Apply at6tf
REN T-V ERY  DESIRABLE FLAT 
_  the second floor of the R-uikiu Block
formerly occupied by Henry l'alciua. This fiat 
has been p u t in perfect order, newly painted 
and pajiei ed and is ready for occupancy a t once 
Also one $6.00 tenem ent on (Jay s tree t. For 
terms, ere. inquire of C M. WALKER, Glover 
Block. luotf
r j p o  1 h i i,i«. ,i 1 1;. >OM li NEMEN I Over
F
_ O. P H ix’s store. Modern c.onveniences. 
Prices righ t. Apply to 1. L. SNOW A CO., 
Mechanic stree t. 92tf
r iis c c lla n c u u s .
H astings «& Co., and will coutiuue her (o a t  and 
D ussmakiug business, also make ov r and re ­
pair F u rs MRS. M S. ( t ’NMNGHAM.
16 23
is the tim e to have W arts, Moles ami 
Superflous hair removed. A full stock of ban 
oruam euts and hair goods. The Roman Braid 
deserves special m ention I t  is the most charm ­
ing and effective aid to becoming head drees 
e t  devised. Shampooing. M anicuring and 
pody RGCKLANi) HAIR STORE, 3.k 
S tree t, over Car in i’s F ru it Store. 5tfM.iu :
;  T H E  GREATEST SALE OF ;
^ R U B B E R  G O O D S
i ts. Rock- » . . ______ ___  _
tug., mill i.ot ut piiaom t . K O S 1 ON S H O P  S T O R K -t .., iiurtii uU rs. apply to 1. B , ;  O I I 1 .7 A .  O l r i l t f . .
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Calk of the Cown
ConlnR Neighborhood Event*.
March Ifi-O rgan recital a t Meth x llst church.
March 20—Ft ret Rifitmt Church, Browning 
recital by It. ▼ It . W Van Kirk.
March 20—Knox Pomona < Cange Meets with 
P leasant Valley Grange, dockland Highlands, 
all day sesaion
March 2 0 -Uncle Josh Spruceb/ a t  Farwell 
opera house.
March 2 2 - Hi om as ton, Black Bard M instrel 
Co. In W atts h a ll.
March 22 Methchescc Club will meet with 
Mrs C M. Snlllvati
March 25—rhe Progressive L iterarv Club 
m eets with Mrs. L. F. Chase.
March 2S-30-Lyceum Comedy Co. a t Farwell 
opera house.
March 2 9 -<1 rod Friday.
Match 31—Faster Hundat
April 3— Supper, sale and musical a t M ethod­
is t church.
April IP -“ As Told In the Hills” a t Farwell 
opera house.
April 2—Camden opera house, annual Ball of 
Rockland Military Hand.
April 5 — Annual Conce t by B aptist Choral 
Association In Baptist church.
April 10—“ Itevii’s A uction” a t Farwell opera house.
April I t—Anniversary m eeting of the V. M C, 
A. a t Congregational church.
Ju n e  13—(tocklan I High school graduation.
April 19-Patriots* I>ty.
W here  a re  the  wild geese?
E. II. lla itch  is b til’rling a n  ad d itio n  
Io h is  house on B roadw ay.
K nox Lodge of Odd Fellow s conferred  
tho  first and  second degrees upon E llis 
A. S p rag u e  M onday n ight.
R ev  E. H. Chapin  of tit.’ U n iv e rsa lls t 
ch u rch  h a s  been selected  to de liver the  
b a c ca la u re a te  serm on before  tlie  c lass 
of ’07, Rockland high school.
W hen th e  schooner Helen a rr iv ed  
fro m  the P rov inces  W ednesday  w ith  a 
ca rg o  o f eooperag* it w as reg ard ed  a s  
tlie  firs t tang ib le  sign of spring .
T he C om m ercial College is to h a v e  a  
social n ex t T uesday  evening . H aro ld  
Look, L yford  Aroy, R alph  H iggin3, 
K a th ie  K ea tin g  and  M ae P en d leto n  a re  
th e  com m ittee  in charge.
T he S tre e t R ailw ay  h as  recen tly  in ­
s ta lled  a  new e x h a u ste r  a t  i ts  g as  p lan t 
< n S ea  s tree t. The new  e x h a u s te r  h as  
a  c a p ac ity  th re e  tim<?s a s  larg e  ns tlie 
old one, and  g rea tly  im proves th e  s e r­
vice
K. S. P o r te r  & Co., an d  H. H. F lin t, 
P a rk  s tre e t  g rocery  firms, h a v e  each  
lost a  horso  in th e  p a s t  week. P o r te r  
& Co.’s h o rse  fell, b reak in g  a  leg, and  
had  to be shot. Mr. F lin t 's  horse  s ic k ­
ened i nd  died. H ix & C larke  have a lso  
lost a horse  w ith in  a  few  days.
T he  Rockland Social and  A th letic  
Club h a s  been g ran te d  a p e rm it to hold 
a  sp a r i in g  ex h ib ition  the p resen t 
m onth . I t  is p r> bab l?  th a t  Tom  S aw ­
y er of Rockland and  B a r tle y  Connolly 
of P o r tla n d  will be the p rincipals, w hile 
D ave  S aw y er and  Bob L ew is will p u t 
c n  a  very  fa s t prelim inary .
A 16-ycar-oM  girl w as a rre s te d  on tlie 
c h a rg e  o f  in to x icatio n  W ednesday  
n ig h t, a f te r  h av in g  refused  to leave  the  
s tre e t w hen ordered . S tre e t w alk in g  is 
an  uncom m only  th riv in g  in d u stry  in 
R ock land  a t  th a  p resen t lim e, an d  th2 
a r r e s t  of tw o offenders some m o nths 
ag o  a p p e a rs  to have no te rro rs  for the  
o thers.
F ra n k  S. Sherm an, su p e rin te n d e n t of 
the  Boston  & B an g o r division of the  
E a s te rn  S team sh ip  Co., h as  been e lec t­
ed a n  h o n o rary  m em ber of th e  Local 
F re ig h t A g en ts’ A ssociation , and  is en ­
tit le d  to p a rtic ip a te  in a ll the  social 
fu n c tio n s  in connection  w ith  th e  reg u ­
la r  m eetings w hich a re  held th e  tirs t 
W ednesday  of each  m onth.
T h e  scallop  fisherm en, who have been 
h ib e rn a tin g  d u r in g  the  ice blockad?, a re  
ag a in  g e ttin g  in to  gear. T ho Jo k e r, 
C apt. H en ry  Closson, w as tow ed o u t by 
th e  Mu&tado, T uesday , and  will m ake 
O w l’s  H ead  h e r h a ilin g  p o r t th is  s e a ­
son, h a v in g  la te ly  been b o u g h t by M. F. 
J am eso n  & Co. Capt. Clifford R obbins 
h a s  a rr iv ed  from  Mt. D esert w ith  his 
scallop  sm ack.
H . W. Reid, New E n g land  re p re se n ta ­
tiv e  of the  G rea t W este rn  C ereal Co., 
can ed  on th e  m an ag ers  of th e  Big R ink  
Food F a ir  W ednesday. H e w as here  on 
a  b u sin ess  trip  an d  tilled o rd ers  tlia t 
a g g re g a te  a  c a r  load, the  resu lt, Mr. 
Reid says, of th e  foixl fa irs  in th is  city . 
M r. Redd said  th ere  w as no question  b u t 
w h a t h is  house would be rep resen ted  a t  
th e  N ovem ber food fa ir.
A u ro ra  L odge conferred  the  M aste r  
M ason 's  degree  upon W illiam  F. T ib ­
b e tts , R o b ert H. H ouse and  W illiam  H. 
F itc h . W ednesday  n igh t. A bout 200 
m em bers of th e  o rd er were p resent, in ­
clu d in g  v isito rs  from  neighboring  
tow ns. S upper wa-3 served. L. E. M oul­
ton . A. S. L ittlefie ld  and  E. H. M axey, 
fhe first th ree  officers of the  lodge, 
were th e  co m m ittee  In charge.
C ity  C lerk  A rth u r  L. O rne took the 
o a th  of ofilce T uesd ay  and  has  se ttled  
daw n tc h is  du ties  a s  calm ly  and  com ­
p lacen tly  as  though he had  a lw ay s been 
thunv T he  re tir in g  c ity  clerk . R. S. 
T hornd ike , w ho leaves M onday for 
P o r tla n d , Is s ta n d in g  by to give a s s is t ­
an ce  in c a te  i t  should  be needed. Mr. 
O rne Is excep tionally  well qualified for 
th e  office an d  Wd pred ic t he will m ake 
a  rauddl c ity  clerk.
T ho et nior c la ss  of R ockland high 
school, which g ra d u a te s  Ju n e  13 will 
p reo en t a  new fea tu re  a t  th e  com m ence­
m en t exercises. I n s te a d  of h irin g  an  
o rch e s tra  the c lass  will fu rn ish  its  own 
muHic, In te rsp e rs in g  th e  p ro g ram  w ith  
vocal an  1 in s tru m e n ta l num bers. Tho 
oltiss hu* u g re a t  deal of m usical ta le n t 
and  I t a c tin s  a  very  w ise p lan  to  f e a t ­
u re  It before the  larg e  aud ience  th a t  is 
m ro  to  g race  th e  occasion. T h e  c la ss  of 
1KW h as  50 m em bers, w h ich  is not cn ly  
th e  hLrgcst th a t  ev er ;e f t  the  school, b u t 
is so  la rg e  th a t  i t  will be n ecessa ry  to 
h a v e  ra ised  se a ts  on th e  p la tfo rm .
T h e  N< r th e rn  L ig h ts  h av e  b v n  g iv­
ing  us a b rillian t ,11* May th e  p a s t  week, 
being p a rticu la rly  fine M onday n ight.
i f  you a re  inclined to ta k e  a p ro fan e  
view of p resen t w alk in g  conditions 
piense iem em b er th a t  you h av e  been 
beseeching  the w ea th er b u reau  for 
w arm er tem p era tu re .
A urora  Lodge. F. A. M.. has accepted  
en  in v ita tio n  to visit St. P au l Lodge of 
R ockport next M onday n igh t. F red  C. 
M illay of Union, d istr ic t d ep u ty  g rand  
m as te r, will m ak? hi* official visit a t  
th a t  tim e.
T here  will h? m uch desire  to Iv a r  
Mrs. Sarali Hall H errick  ag a in  sing to 
a  R ockland audience, w hich  will be 
g ratified  cn  tlie occasion of th e  a p ­
p roach ing  concert by tlie  F irs t  B ap tis t 
Choral A ssociation.
An E a s te r  sal ‘ of h and  p a in ted  and 
b u rn t w ork novelties from  a well 
know n a r t i s t  will l>e held a t Mrs. F red  
W. W ig h t’s residence. C larem ont 
s tree t, S a tu rd a y  a fte rn o o n . Tea w i’l he 
se rv ed .
E d g ai Robbins, son of Levi Robbins, 
fo rm erly  one of th e  p ro p rie to rs  of the 
Opinion, is do ing  . om e cle-. er iep e rto rla i 
s tu n ts  on the  B oston I r a w k r .  H is d e­
scrip tio n  in s lan g  »f B o s ten 't  th ea trica l 
a ttra c t io n s  Is m ak ing  a g n a t  lilt w ith  
H ub readers.
The telephone com pany lias had a 
crow of men in tow n th is  week 
ch an g in g  th e  poles on T ho m asto n  s tre e t 
from  one side of the  road  to the  other. 
W itn  th is  crew  w as R oger Rhodes, a 
R ockland boy, who h as  been p re tty  
m uch a ll over the  s ta te  in the  p as t few 
y e a rs  w ith  th e  New E ng land  T elephone 
Co. H e w as com pelled to a b an d o n  the 
lunch  room  business on acco u n t of ill- 
h ea lth , but o u t-d o o r w ork h as  proven a 
w onderfu l tonic, and  he now w ears a  
look of lu g g ed  h ea lth fu ln ess.
In a  le t te r  to Rev. Mr. V an K irk , fol­
low ing the B row ning rec ita l a t the  U ni­
v e rs ity  of M ichigan, P ro f. H o lliste r, of 
the  d e p a rtm e n t of o r.tto ry . sa id . “ Your 
read in g  h as  s tirre d  up  in m e a desire  to 
know  m ore a b o u t B row ning, and  th a t  is 
the  b est tes t of your pow er of in te rp re ­
ta tio n  Y our ro id in g  in A nn A rbor w as 
a  d e lig h t ar.d a  ra re  tre a t  to the  a u d i­
ence. You took a  d ifficult su b jec t and 
m ade it h ig h ly  In te res tin g  and  in s tru c ­
tive. I t  w as a  g ro a t in te llec tu a l s tim u ­
lus.” Mr. V an  K irk  ap p e a rs  before a  
R ockland audienc*  n ex t W ednesday 
evening, and  th ere  will be g re a t  in te re s t 
to h e a r  him . T he rec ita l will be given 
n t th e  F ir s t  B a p tis t  church . T ick ets  a re  
25 cen ts , for sa la  by  m em bers of the 
lad ies’ c ircle and  a t  the door.
An in te re s tin g  fea tu re  c f th e  Syndi­
c a te  d a rc e  a t  P enobsco t View G range 
hall T u esd ay  even ing  wa3 the p rese n ta ­
tion  of a  s ilv e r-h an d led  u m b re lla  to 
R e u b e r S. T hornd ike . Mr. T h o rn d ik e  
is a  m em ber of th e  synd ica te , b u t  owing 
to a  ch an g e  of political fo rtu n e s  goes 
to P o r tla n d  n ex t M onday to  re -e n te r  
tho em ploy of the  M ianus M otor W orks, 
of w hich  h is  b ro th e r, G eorge D. T h o rn ­
dike, Is m anager. Ir; p re se n tin g  t'ne 
u m b re lla  In b eha lf of th e  S y n d icate  
M ayor Jo n es  re fe rred  to  th e  fa c t  th a t  
Mr. T h o rn d ik e  w as the  second m em ber 
to d e p a rt  from  the ran k s  w ith in  a  v e ry  
sh o rt tim e. Mr. T h o rn d ik e 's  response 
w as In the  w itty  vein fo r w hich  ho Is 
noted, and  th e  hum or of It served  to 
cover th e  em otion th a t  he in w ard ly  felt. 
Mr. T h c rn c ik e  has  been " th e  life of the 
p a r ty ” on  m ore th a n  one occasion, -.nd 
th e  reg re t a t  his a p p ro ach in g  d e p a rtu re  
Is bo th  sin ce re  and  unan im o u s. Tin; 
d ance  T u esd ay  n ig h t w as preceded w ith  
a  nice picn ic  supper, th e  m erits  of 
w hich c a n  b e s t oe told by  one of the 
" f a r th e s t  n o r th "  m em bers. H e rb e rt W . 
T h o ird ik e  w as floor d ire c to r  of the 
dance.
F U L L E R -C O B B  CO
Hamburg Sals
S A T U R D A Y
March I6, a t 2 P. M.
T h ese  I In in b u rg s  a te  from  th re e  to 
15 in ch es  w ide. P rices
6 0 ,8 0 , 10c, 12 l-2 o , 15c " i>  29c
tlie  y a rd ,  am i a re  e x c ep tio n a lly  good
Ill c o n n ectio n  w ith  th is  sa le  we h a v e  
a l im ite d  n u m b e r  o f  W h ite  M u slin
Embroidered W a is t Patterns
S P E C IA L  P R IC K S  
79o, SI 15, SI 39 SI.59 '*'■ SI 69 
R e g u la r  p rices . 98c, $1.39, $1.59, $1.75 
an d  $1.9H. ,
F U L L E R -C O B B  CO
Go to  T h o m asto n  F r id a y  evening. 
M arch 22 and  see th e  B lack  B ard  m in­
s tre l show. M usic by  F a rw e ll o p era  
house o rch estra .
L ieu t. C. F. Snow of T re asu re  P oin t 
farm , St. George, sen t a  sp ru ce  tree  to 
he saw ed a t-C obh , B u tle r  & Co.’s yard , 
la s t week, w hich p roduced  a  th o u san d  
feet ( f lum ber. T he la rg e s t hoard  w as 
16 feet lo n g  and  3C Inches wide.
D o n 't fa ll to g e t a  scat fo r th e  g ran d  
B lack  B ard  M in stre l show  a t W a tts  
hall, T hom aston , F r id a y  evening , 
M arch 22. S e a ts  go  on sale  n ex t M on­
d ay  m orn ing  a t  th e  s to re  of C. C. Mc­
D onald <k Co., T ho m asto n . T elephone, 
12-11.
Locom otive No. 241 of th e  M aine C en­
tra l  R ailroad  w as g iven  a  tr ia l  ru n  
T uepday on th e  D a th  and  B runsw ick  
ro u te  a n d  proved  th a t  th e  ex ten siv e  
ov e rh au lin g  recen tly  m ade by  th e  m a ­
ch in is ts  a t  th e  B a th  I ro n  W o rk s had 
been dene tho rough ly . T he locom otive 
will be assig n ed  to the  K nox & L ine >In 
division.
T he  lad ies of th e  C ongrega tiona l 
ch u rch  a re  m ak in g  p rep a ra tio n s  for an  
E a s te r  sa le  of ap rons, fancy  w ork and  
hom e-m ade can d ies  to  tak e  p lace in the  
ch u rch  p a rlo rs  on  the  a fte rn o o n  of 
W ednesday, M arch 26. w ith  th e  usu a l 
c ircle supper. T here  will be a n  O range 
social w ith  a n  a t t r a c t iv e  e n te r ta in m e n t 
in th e  evening.
T here  will be a  m eeting  of th e  M aine 
H is to rica l Society in th e  new  lib ra ry  
hall, P o r tla n d , W ednesday , M arch  20 a t  
2.30 p. m. T h e  lib ra ria n  w ill su b m it a  
rep o r t and  th ere  w ill be a  p a p e r by 
G eorge S. Rowell on Dr. B en jam in  
V au g h an  of H allow ell, a  c h a r te r  m em ­
b e r o f th e  society. T h e  society  h as  
q u ite  a  n u m b er of m em bers In K nox 
county .
T ho  U. S. Civil S erv ice  Com m ission 
has  o rd ered  a  speclai no n -ed u ca tlo n a l 
ex am in a tio n  for th e  position  of J a n ito r  
in tho  fed era l b u ild ing  a t  R ockland, to 
be he ld  on A pril 4. 1907. A p p lican ts
m u st ho betw een  the ag es  of IS and  55 
y ears, excep t th a t  ho n o rab ly  d isch arg ed  
so ld ie rs and  sa ilo rs  of the  W a r  of the  
R ebellion will be a d m itted  w ith o u t re ­
g a rd  to  tho m axim um  age lim it. P e r ­
sons w ho h a v e  suffered  th e  loss of an  
a rm  o r  a leg, w ho a re  ru p tu red , o r  who 
h av e  o th e r  serious d isab ility , a re  con­
sidered  p h ysica lly  d isqualified  fo r  the  
position . A pp lican ts  will n o t be re ­
q u ired  to a p p e a r  a t  a n y  p lace fo r th is  
ex am in a tio n  b u tw l l l  be ra te d  solely u p ­
on th e  e lem en ts of age, physica l con­
d ition  a n d  experience, a s  show n by 
th e ir  fo rm al app lica tions. T h is  e x a m ­
in a tio n  is held fc r  th e  p urpose  of fllllng 
c n  e x is tin g  v acan cy  a t a  sa la ry  of $600 
p e r annum . T he  req u ired  app lica tion  
fo rm  and  in fo rm a tio n  re la tiv e  to th e  
e x am in a tio n  c an  be secured  from  K. K. 
R an k in , a t  th e  Postofl|ce, of E. E. S te b ­
b ins, s e c re ta ry  b o ard  of exam iners, 
postofllce bu ild ing . Boston. A pp lica­
tio n s  should  bo tiled w itlt th e  la t te r  not 
la te r  th a n  the  d a te  of th e  ex am in a tio n
M rs. Dr. A yers will give a lec tu re  to 
w om en in G rand  A rm y hall. T uesday , 
Maresh 11, n t 2.30 p. in. T ickets, 25 
cents.
W A FFLE  C H IPS
-----ASSORTED FLAVORS-----
W a l n u t ,  P e c a n  a n < l  P i s t a c h i o  
FOR FRIDAY AND SATURDAY, MARCH 15 AND 16 
ONLY 15 CENTS A POUND
---- WORTH TW ENTY-FIV E CENTS A POUND-----
B ast C andy  B argain  ever offered.
A. B. STEVEN SO N , confectioner
OPPOSITE FULLER-COBB CO.
u o n i v
,MAN—Bristol, Mkrcli 2, to Mr. and Mrs.
n K. (iooduiau.a so u l
ik l l —Peer Isle. March 1, to Mr. and Mrs.
liaaltell, a daughter.
TVT A  H F H H U
ruxw a-L ovU IO V -B oekpo it March 1?. 
a lo u h e  lxivejoyof Buck port, and Eliuer 
irtli M atte* ., o f Bricrclilf Manor, New
ISMAI.I KV -  DAVIUSON -  Sprlugtinld, Mass., 
March S Italnh John Hiualle, , of l e n a u ta l la r  
liar, anti Susan Kllzaboth Davidson, of Spring- 
Held. Mass . .  . . . . . .F o l fv —Sritovvt—Boston, March 6, fhoinaa 
Foley of Boston, and K atherine daugh te r of 
C apt. and M ia.T . E. Spruw l.uf Waldoboro.
U I E 1 L ) .
10)111 nson—Cuahiug, Eeb.9.Lawrence G ushte. 
annul Mi. and Mrs. F rank M. ltobiusou, aged 7
WCuUTis-& ockland. March 14. in fan t c h ild  of 
Mr and Mis. F rank  Curtis.
L e o ra  —Buckland, March 13, Ban L uota, aged 
^ J l r u s v  — W ashington, March 11, Mrs. Edgar
K fiuxT—Hallowell. March 9. Alden T errell, sou 
of H erbert I. and Roaainoud (Terrell) H unt, 
aged 6 years. 6 mouths. . . . .F ix iokii West Kockport. March to, H our, 
Fogler formerly of Hope, aged 66 years.
M o o u v -t'am d e u , March 2. Mrs. A ugustus 
Mood, . aged 79 years, 1 m outh, ti days.
Mokkv— Btouiugtou, March 1. Karat, l.uciuda, 
» i/e  of John  Morey. Jr.,aged  42 years. 8 m ouths 
* J onkb- North A ppleton, Feb. 14. Busan Jones,
-^W aldoboro, March 12, R obert R 
Jones aged 71 years. 10 m ouths.
Camlk jon -  Rocklaud. Maich 14. Sarah A ., 
widow ol Daniel I -  Carleton, aged ti4 years, 1 
months. 4 days.
TO WHOM IT MAY CONCERN
1 Ella Thurndyke Thornton, uf M ataga pa, 
Nhiaragua Central Amerloa. do hereby caution 
and warn any pereou or persons not to purchase 
e* negotiate any of the property of the estate  
* e law- E lslra  F. Thorudyke. my m other, as 
contesting will of same, beiag one of the
te heirs to said r-------- ‘~
ELLA THORK
iagaipa, NIC., Jan-
R e m o v a l  S a l e
W e are  go ing  to sell o u r e n tire  s tock  of
GROCERIES, STATIONERY, SPORTING GOODS AND 
YANKEE NOTIONS
REGARDLESS OE COST
W e do tliis w ith  th e  in ten tio n  of sav ing  th e  expense o f 
m oving an d  also w ith  open ing  our new  co rner M ain  and  
M yrtle  S t. S to re , w ith  an e n tire ly  new  stock  of G roceries, 
M eats and  Prov isions.
Sale Begins S a tu rd a y , M arch 16 
and Continues to S a tu rd ay , M arch 23
{Come early  to g e t the  B est B argains.
A .  S . G o l d b e r g
O pposite  B erry  E ng ine  H ouse B uck land , M aine 
22-29
The ire  i<» fas t leaving- R ockland b a r-  
bor. No (lowers.
T h e  s to c k  o f tii. ' H . P. Wood s to re  1m 
to b -  sold a t  auction  on T uesday .
T h e  mcnngi-m.-nt of the  Did L ad les 
Hom e a rc  to hold a R um m age Sale.
< ol F. ('. K night slipped on an  ley 
w alk W ednesda?', ,»piainlng one of ills 
w rists .
C larem ont C om m andery  will h a t ,  
work on th  • o rder of Red Cross Mon­
d ay  n ight.
R ockland w as rep resen ted  a t  tlie 
Itliodi s end  D onovan m atch  In P o r t ­
land . M arch 11. by F ran k lin  C. P e rry
Tiicre will I,., c a rs  to W arren  and 
R ockland a fte r  th e  dose of the  Block 
B ard  ininatrei show in T hom aston  next 
F r id a y  evening.
P a r lie ; who hav» beer, stu fllng  the 
keyhol. M of lire a l t rn i  boxes w ith  lead 
f lig h t io he prosoeuted A serious fire 
m ight rem it th rough  toe de lay  th u s  oc­
casioned.
A num ber of H diron A cadem y s tu ­
d e n ts  w e re  In town W ednesday. Tile 
le i' ll w as not d ll"  to  close for 10 days, 
b u t a case  of d ip h th e ria  In town lid  the  
tru s tee s  to close th e  institu tion .
T h ere  will dougtiess lie a larg e  a t ­
ten d an ce  at tii" ad journed  m eeting  of 
tlie C ity  Council nex t M onday n lgiit. ns 
everybody  is anx ious to see w hat will 
be th e  outcom e or the  m uddle over 
e lecting  officers
A t th e  anr.ual m eeting of the  board  of 
tru s tee s  of the  R ockland T ru s t  Co., 
T u e sd a y . the  following nam ed officers 
iver" elected : E. -V B utler, p res id en t; 
C. H . B erry , vice p res iden t; C. M. K a l-  
loch, secre ta ry .
P a rk e r  J . P age  -orn ierly  of R ockland, 
has  p u rch ased  of .las. W. P a rk e r  the  
house w hich  he hU3 occupied fur the  
p as t t'.vt y ears  at H igh land  sq u a re . 
W oodfords. T ills Is one of the m ost 
b e a u tifu l resiliences in D eering  d istr ic t.
C. M. W alk er, who bought H. M. F a l-  
c ln a 's  In te re s t in th e  R ankin  block p ro p ­
e r ty  h a s  la te ly  had the second and  
th ird  floors finished into f irst-c lass flats. 
H e has  leased  th e  th ird  floor flat for 
th re e  y ea rs  to Shipping  C om m issioner 
W. F . T ib b e tts , who moved In th is  
week. T he  p ian o  w as hoisted Into the  
th ird  s to ry  window.
C lerk of C o u rts  G ilford B. R utler, n t 
th e  req u est of Ju d g e  E m ery, h as  sen t 
c u t  le t te r s  to th e  trav e rse  Jurym en re ­
q u esting  th em  not to  ap p ear un til the 
th ird  d ay  o f tho A pril term  of court, 
T h u rsd ay , April 4, a t  10 o'clock In the 
forenoon. T h e  g ran d  Jury  will a p p e ar 
on  th e  o p en ing  of the first day  of the 
term , T uesd ay , A p d l 2, as  usual.
T he  K r.ox T ro tt in g  A ssociation h as  
organ ized  w ith  th e  election of M. F ra n k  
D onahue, p residen t, and  George W. 
B achelder, se c re ta ry  and  treasu re r . The 
p a rk  will b e  open  J u ly  4 u n d e r n a tio n ­
al asso c ia ilo n  ru les. The fac t th a t  t ro t ­
tin g  w as to  be rev ived  a t Knox P a rk  
th is  season  w as told exclusively in The 
C o u rie r-G aze tte  som e weeks ago.
A m ee tin g  o f the  executive com m ittee  
of th e  K nox  C oun ty  T eachers’ A ssocia­
tion  w as held T h u rsd ay  evening  a t the  
office of G ilford B utler. I t  w as decided 
Jo hold a  d a y  session  F rid ay , M ay 3, 
a t  th e  h igh  sahool building. A n u m b er 
of p ro m in en t ed u cato rs  will be p resen t 
a n d  speak , am o n g  them  Supt. W illiam  
C. B a te s  o f C am bridge, M ass., who will 
d e liv e r a  lec tu re  In  th e  evening.
F o u r  p a rce ls  of real e s ta te  w hich 
w ere  fo rm erly  ow ned by the late  B. R. 
A ndros, w ere sold th is  week by C. M, 
W alk er. T he  house and  lot a t  the co r­
n e r o f  S ou th  M ain s tre e t w as bough t 
by F re d  C lark , th e  tru ck m an , who will 
re n t  it. T he  house and  lot on R ockland 
s tre e t  w ere  sold to  C apt. L ucien 13. 
K een. T h e  Iwiuse and  lot known as  th e  
D ensm ore p ro p erty  w en; sold to George 
A. W ade. T h e  co ttag e  a t  In g rah am  
H ill w as f o u g h t  b y  E. B. Ingraham .
STEAMBOAT GOSSIP.
T he  s ta c k s  on  th a  tu rb in e  s te a m er 
C am d en  h a v e  been  p laced  in  position , 
an d  o ne  m ay  g e t a n  idea now o f bow 
th e  s te a m e r  w ill look  w hen in  c o m m is ­
sio n . T h e  m as ts  h av e  been stopped .
•3* *S> ❖
S te am e r  M onhegan w as ab le  to m ake 
a lan d in g  a t  F rien d sh ip  T uesday  for 
the  firs t tim e  s ln to  the  fee blockade 
w en t in to  effect, th re e  weeks ago. In 
h e r t r ip  up  liv e r , a f te r  fre igh t, tlie  
M onhegan broke a  p assage  Into B elfast 
h a rb o r  a n d  proved of m ateria l a s s is t­
an ce  to  o th e r  s te a m  c ra f t which ply the 
u p p e r bay , \
•> '?■ <>
T he su ccesso r of th e  la te  C apt. Orville 
C. O liver, who died th is  week, will 
p ro b ab ly  n o t be solected for several 
iv e tk s  yet. C apt. Jam es  E. Thom pson, 
fo rm erly  o f th e  S ta te  of M aine, and  last 
y e a r  of th e  C alvin A ustin , Is a t p resent 
in com m and  of the  s team er Penobscot, 
w hich  would be  C ap ta in  O liver's  com ­
m and , ar.d  C ap ta in  A ustin  L in sco tt of 
th e  G overnor D lngley Is on the  B ay 
S ta te , C a p ’a ln  O liver 's  la te  com m and, 
w hile th e  D ingley is receiving her a n ­
n u a l overhau ling .
'jt d* <•
T he E a s te rn  S team sh ip  Co. will begin 
Its fo u r tr ip s  a  week sohedule M arch 25, 
w hen th a  sa illn g i from  R ockland will 
be M onday, W ednesday , T h u rsd ay  and 
S a tu rd a y  evenings. R etu rn in g , the 
s te a m ers  will leave  Boston M unday. 
T u esd ay , T h u rsd ay  and  F rid a y  a f te r ­
noons A t th e  sam e  tim e th e  com pany 
will In au g u ra te  th ree  trip s  a w eek on 
th e  B a r  H a rb o r  a n d  B luelilll line, leav ­
ing  here  T u esd ay s, F r id a y s  an d  S u n ­
d a y s  T h e  s ix - tr ip s  schedule  on the 
B osto n  an d  B an g o r d iv ision goes Into 
effect A pril 3C and  on Ju n e  16 th e  com ­
p a n y  will perfo rin  its  m as te r  s tro k e  by 
g iv in g  a  dally  se rv ice  of seven  trip s  a 
week. T h is h as  n ev er been done on th is  
d iv ision , bu t is th e  rea liza tio n  of om* o f  
S u p t. S h e rm a n ’s p rac tic a l d ream s. The 
E a s te rn  8  eam sh ip  Co. will in au g u ra te  
a  d a lly  se rv ice  on  tho  P o rtlan d  and  
B luehill ro u te  Ju n e  22. w ith  thu s te a m ­
e rs  M onhegan a n d  M ineola. Tlie com ­
p an y  exp ects  ev en tu a lly  to build up a  
very s a tis fa c to ry  d a ily  serv ice ou this 
line.
*J> ❖
Service on  th e  B oston  and  B angor d i­
vision, w h ich  h a s  been suspended on 
a cco u n t p f  th e  ice blockade, will be r e ­
sum ed ib is  F r id a y  evening, when the 
s te a m er  C ity  of R ockland c o n u s  out of 
Boston.
A U C TIO N -
Will be sold en Tuesday, March 19, a t  2 p. in ( 
unless previously disposed of, the
H. P. WOOD STOCK
398 Main Street, Rockland
consisting of Crockery. Tin Ware. Wooden 
W are, Knamcl W are, Dolls. Lamps, Toys, 
Teas, Colloes and Motions.
Also store fixtures, consisting of Safe F u r ­
nace, Scales, Shew Cases, Ua* F ix tures, Tables. 
Coffee Mill, etc., etc,
Stock can be exam ined ou the premises p re ­
vious to  the aale aud will be sold as per inven­
tory in one lot a t  so much ou the dollar.
Terms cash or its  equivalent.
W. H SIMMONS. Auctioneer.
FOLEYSKlDNEYCUftE
Kldna/b and B ladder R igh t
StdutWonansSalvatiqn
SelfReducinb
c o r s e t
Has solved a most important and vexed question.
E very  one, w ho has tak en  th e  troub le  to  look , know s 
th a t w ith in  recen t y e ars  th e  s to u t w om an’s figure has 
g rea tly  im proved. It has ta k e n  un to  its e lf  s h a p e ly  lin e s , 
and a decided reduction  of th e  form is a p p a re n t.
O f cou rse , th e re  is a reason for th is ; and  in th is  
and th ree  succeed ing  s ta te m e n ts , w e shall e x p la in  and 
prove th a t the  cause of im provem ent in th e  s to u t  
w om an’s figure is due e n tire ly  to  th e  fac t th a t sh e  w e a r s  
The Nemo Self-Reducing Corset.
W e w ill te ll you , in th is  s ta te m e n t, of th e  w onderfu l 
re su lts  th is  co rset has accom plished  by  reason  of it s p a ­
te n te d  fe a tu re s , w hich  w ork to g e th e r, not o n ly  to  reduce 
th e  figure, b u t to g ive com fort, health  and s ty le .
The Nemo Self-RcducingCorsct Reduces andGivesComfort
It is p o s itiv e ly  th e  only  co rset in e x is ten c e  th a t  a c tu ­
a lly  reduces th e  figure of th e  s to u t w om an w ith o u t th e  
s l ig h te s t d iscom fo rt—in fa c t, it w ill produce com fort.
The Nemo Self - Reducing Corset Gives Health
T he w earin g  of it a ssu re s  h e a lth  to  w om en w ho are 
p h y s ic a lly  w eak  or w ho s tand  or w alk  m uch. C e le b ra te d  
p h y s ic ia n s  recom m end th is  co rset in place of abdom inal 
b ands, a s  it  accom plishes th e  sam e re su lt and  y e t  g ives 
b e tte r  su p p o rt. It a d ju sts  itse lf  to th e  form a u to m a tic a lly  
and fits sn u g ly  and sm oo th ly .
The Nemo Self-Reducing Corset Gives Style
It g re a tly  im proves th e  figure, and  m akes a sa tis fa c to ry  foundation  for tlie  fitting 
of a gow n. F ash io n ab le  d re ssm a k e rs  recom m end it to  th e ir  c ustom ers.
The Nemo Self - Reducing Corset Is an Economical Investment
It has a d v an tag e s  w h ich  th e  w om an w ho w ears  it  can  p rove . It is a c tu a lly  
ch ea p e r to  b uy  a S e lf-R educing  C o rs e t a t $3 .00 , th an  th re e  ord inary  c o rse ts  a t $1.00 
each , for it w ears longer th an  th e  th re e  ch ea p e r co rse ts  and g ives m ore com fort.
M o d e l N o . 3 1 2 .  f o r  th e  t a l l  s t o u t  w o m a n . Of Coutil or Batiste, all sizes 
M o d e l N o. 3 1 4 ,  f o r  th e  s h o r t  s t o u t  w o m a n . Of Coutil or Batiste, all sizes 
M o d e l No- 5 1 6 ,  f o r  th e  t a l l  s t o u t  w o m a n , o t  w h a . Brocaded co u tii,.n  
> M o d e l N o . 5 1 8 ,  f o r  th e  s h o r t  s t o u t  w o m a n , ot white Brocaded coutii,aii»i«
M o d e l N o . 5 1 5 ,  w i t h  B u s t  S u p p o r te r s ,  oiwhi-e French coutii. .11 . i ,e»
F O R  S A L E  A T
S 3 . 0 0
S 5 . 0 0
S i m o n t o n  D e p a r t m e n t  S t o r e
C H U R C H  NOTES
Rev. W . J . D ay  will p reach  a t the 
H ig h lan d s S u n d ay  afte rn o o n  u t 2.30 
o’clock.
Rev. B. S. F ifldld will ad d ress  the  4 
o 'clock m eeting  a t  tho Y. M. C. A. nex t 
Sunday.
F ir s t  C hurch  of C hrist, S cien tist. S er­
vices S u n d a y  a t  11 o 'clock. S ub ject of 
lesson-sem on, “ M atte r."
Rev. F r .  J . A F ly n n  a rriv ed  from  
Y arm o u th  T h u rsd a y  a fte rn o o n  and  will 
be ce le b ran t a t  th e  serv ices in St. B er- 
n a rd " s  c h u rc h  S unday , m ark in g  the be­
g in n in g  o f h is  p a r to ra te  here.
T hero  w ill ho th e  usu a l serv ices for 
w orship  in th e  U n iv e rsa lls t church  
S unday. T h e  p a s to r  will p reach  a t  10.30 
a. m ., su b jec t. "T h e  New M an in 
C h rist,” an d  a t  7.15 p. m., subject. "T he  
V alue of A ffliction."
T he  p a s to r  of th e  A d v en tis t ch u rch  
will p rea c h  S u n d ay  m orning  a t  10.30 on 
tho  topic, “L ife, L ife, E te rn a l L ife .” 
S u n d ay  school a t  12. T he p a s to r  w ill 
a lso  co n d u c t th o  even ing  serv ice  b eg in ­
ning  a t  7 o’clock.
A t th e  L ittle fie ld  M em orial ch u rch  tho 
S u n d ay  m o rn in g  serv ices a t 10.30; S un­
d ay  school a t  12. T he p a s to r  will 
p reach  a t  R o ck p o rt B a p tis t  ch u rch  in 
tho a fte rn o o n  a t  1.30 o'clock. E ven ing  
serv ice  a t  7 o 'clock. Tlie m id-w eek 
serv ices a s  usu a l.
A t St. P e te r 's  ch u rch  S unday  serv ices 
will be a s  follow s: H oly Com m union 
a t 7.30; M atins, L ita n y  and  serm on on 
“Dead W o rk s,"  10.30; evensong ami se r­
mon a t  7.30. C h ild ren 's  vespers and  a d ­
dress on “T h e  C h 'ld ran  T h a t M ocked 
th e  P ro p h e t,"  S a tu rd a y  a t 4 p. m.
B a th  T im es; Rev. F r. P h e lan  com ­
m enced h is  p a s to ra te  a t  St. M ary 's  
ch u rch  S u n d a y  a n d  the ch u rch  w ns 
crow ded a t  a ll th s  services. F r. P h e lan  
is n o t a  s tra n g e r  In th is  c ity  a s  he 
h as  f re q u e n tly  conducted  serv ices here 
d u r in g  th e  n ineteen  y ea rs  lie h as  been 
in R ock land .
A t tho  F i r s t  B ap tis t ch u rch  S unduy 
th ere  will b e  p rea c h in g  by th e  pasto r, 
W , J. D ay, a t  10.30. T h ird  serm on in 
th e  se ries  on " B a p tis ts  and  B ap tis t Be­
lief."  S u b ject, “B a p tis ts  end  C h u rch  
M e m b e rsh ip "  S unday  school a t  12. 
Ju n io r  C h ris tia n  E n d eav o r a t  4. E v en ­
ing se rv ice  a t  7 w ith  serm on by tho 
p asto r.
A t th e  C o n g reg a tio n a l church  S unday 
th ero  will be tho usu a l serv ices; m orn­
ing  w o rsh ip  w ith  serm on by the p asto r  
n t 10.30, S u n d a y  school ut 11.50. evening  
serv ice  a t  7. In  th a  m orning  tho choir 
will s in g  a  V enlte, and  S hort Te D eum  
in E fla t by Buck. T here  will also he a 
ten o r a n d  b a ss  d u e t. In the  evening  
th e  fo llow ing so leetions will be g iven . 
B enedtc A n lm a  M ea by Buck and  the 
H oly  G h o st tho  Infin ite  by Shelley. 
S ea ts  fre e  a t  a ll services. All welcome.
O n S u n d a y  th o  serv ices will be held 
i r  tho  m ain  au d ien ce  room  of file  
M ethod ist church . T h e  new organ  will 
be used  fo r th o  first tim e In relig ious 
w orship . All will w a n t to h e a r  th is  
sp lend id  in s tru m e n t. M rs. R o b ert S u t­
cliffe fo r  th e  p relu d e  will give Sehneek- 
e r 's  “ R everie ."  Tlie p a s to r  will apeak 
at 16.30 upon  “ M ethodism  and  S tro n g  
D rin k ."  Special refe rences as  to how 
tlie P ro h ib itio n  L aw  Is enforced i i n  
M aine. S u n d ay  school a t  12 o'clock. 
Rev. J. R . B a k e r  will lead tn e  E pw orth
N EW  SPRING DRESS FOR 5  CENTS
M A Y  P O L E  S O A P  dyes a n y  color.
R egular 15-cent size for 5 cen ts.
I t  cleans and  dyes a t  one opera tion .
Easy , sim ple, and  m akes no mess.
GREEN and W H IT E  PHARMACY
T IT U S  & H IL L S Opp , T H O R N D IK E  H O T E L
L eaguo m eeting , topic, " Im m o rta lity .” 
Mr. S utcliffe’s  even ing  ad d ress  a t  7.15 
will in te re s t  everybody, sub jec t, "R ev e­
la tio n s  o f th e  T h aw  T ria l.” S ing ing  by 
ch o ru s  ch o ir a t  bo th  services. Seats 
and  h y m n als  provided fc r  s tra n g e rs  and  
everybody  welcome.
T h e  17th a n n u a l  m eeting  of the  Chuis- 
iion Civic L eag u ?  of M aine will be hold 
In tho  B a p tis t  church , W aterv ille , 
T u e sd a y  a n d  W ednesday  of n ex t week. 
A m ong th e  p ro m in en t sp eak e rs  who 
will be p rese n t a re  Hon. C. B. D unn of 
H o u ltcn ; Rev. J . W . H a tch , B e lfa s t; 
Hon. J. C. S te w a rt, Y ork V illage; Hon 
H iram  K now lton , P o r tla n d ; Rev. H . L. 
C au lk tns, Y arm outhviU e; Rev. R. B. 
Ju d d , N a sh u a ;  P resid en t W. F. B erry, 
K e n t’s H ill; Rev. C. G. M osher, A u­
g u s ta ;  Rev. G. B. M erritt, P h . D., B a n ­
gor; Rev. M. D. K neeland , D. D., Bos­
ton; H en. G. L». C rossm an, Saco; Dr. M. 
W. Bessey, W ate rv ille ; Rev. R. O. 
Av< rh a r t ,  P o r tla n d ;  Hon. F . L. D ingley, 
L ew iston . A ll^ph ises o f th e  tem p eran ce  
question  a re  to  bo discussed  by  the 
la rg e s t a r r a y  o f tem perance  w orkers 
th e  s ta te  h a s  aeon to g eth er In m any 
y ears. T h e  hotels and  ra ilro a d s  after 
reduced  ra te s . Tho C h ristian  Civic 
L eugue w as o rgan ized  by the ch u rch es  
o f  M aine ten  y e a rs  age th is  m onth.. 
S ince th a t  tim e it h i s  been repea ted ly  
endorsed  by  tho d iffe ren t religious con­
ferences a n d  conven tions as  the  app o in t 
ed ag en cy  of the  c h u rc h  for tho e n ­
fo rcem ent of law, th e  election of good 
officials an d  a  h ig h er s ta n d a rd  of civic 
rig h teo u sn esa . E ach  ch u rch  is Invited  
to send a  d e leg a te  to  th is  civic co n fe r­
ence and  in d iv id u a l m em bers of the  
league a re  u rg ed  to  bo p resent.
A t the  A r t  & W all P ap e r Co.’s s to re  
Is tlie  p lace  to  buy W all I*ai»er cheap .
T y p e w rite r  R ibbons a t  S p ea r’s, 408 
M ain s tre e t. P rices, 50 an d  75 cen ts. 
W e o re  a g e n ts  fo r the  ce leb ra ted  B u ck ­
eye T y p e w rite r  R ibbons an d  Carbon 
papers.
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Thorndike Hotel 
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M a r a t h o n  M y s t e r y
* S t o r y  o f  M a n h a t t a n
By BURTON E. STEVENSON
A u th o r  of "T h e  H o lla d a y  C a s e "
C o p y r i g h t ,  1 9  0  4 ,  b y  H e n r y  H o l t  a n d  C o m p a n y  
t~. n . .
n t F e b ru a ry  9.)
nutine h as  only one life  fo r  th e  law  to 
tak e ."
“ P a rd o n  m e," she  sa id  q u ick ly , bo ld ­
ing oil- h er hand. "I see  I h a v e  offend 
ed you. You m u st fo rg iv e  m e."
| "Ob. I do ,” he  said , ta k in g  h er h au  l 
i an  l sm iling  in to  h e r e y e s —nllow it.c  
him self a m o m en t's  rew a rd . “ E ven a 
yellow  jo u rn a lis t . M iss C roydon, In is  
his reticences. T h a t 's  h a rd  to believe 
isn 't  It?"
"N ot when one k n o w s th em ,"  sin 
an sw ered , and  opened th e  door fo r us.
T hom as w as w a itin g  in th e  hall.
“A n y th in g  else, s ir? "  lie asked .
"N o," said  G odfrey . "W e 'v e  fin isher 
here. N ow let us h av e  o u r  tra p .”
W e s topped  a  momw.it in th e  library 
to  say  goodby to  D elroy . l ie  cam e 
fo rw a rd  eag erly  to  m eet us.
“W ell?"  he asked . “C an  you c lea r  
J a ck ? "
"Y es," sa id  G odfrey , "w e can. 
W h a t's  m ore, w e w ill."
"T h an k  God!" and  Delroy p assed  his 
h an d  acro ss  his fo reh ead . "T ills  whole 
th in g  h a s  been  a so rt of te r r ib le  n ig h t­
m are  to  m e, Mr. G odfrey . I 'm  hoping  
th a t  I m ay  even  y e t w ak e  up  an d  find 
th a t  It w as all only a d rea m ."
G odfrey  sm iled  a little  b itte rly .
" I 'm  a fra id  you w o n 't  do  th a t,  Mr. 
D elroy ." he said , "b u t, a t  leas t, I b e­
lieve you’ll find th a t  lu th e  end it will 
sw eep a g rea t u n h ap p in ess  ou t of your 
life. And I'm  su re  th a t ,  w ith  Mr. 
L e s te r 's  help. T can c le a r  D ry sd a le ."
T hom as cam e  to te ll u s  th a t  o u r tra p  
w as w aitin g , and  D elroy  w e n t dow n 
the s teps w ith  us.
“ I hope to  have you h e re  som e tim e 
u n d e r m ore fav o rab le  c ircu m stan ces ,"  
he said , au d  shook us bo th  w arm ly  by 
the hund.
E ven ing  h ad  come, an d  th e  d a rk n e ss  
deepened rap id ly  a s  w e  drove back 
a long th e  road  to  Babylon .
“ b e  c a n 't  g e t a t ra in  till 8:42,” said  
G odfrey , "so w e’ll h av e  d in n er a t  the  
hotel and  th en  go a ro u n d  for a talk  
w ith  o u r c lien t. I th in k  w e have som e 
new s th a t  w ill cheer him  up."
" I t  seem ed to  m e,” I observed , “ th a t  
It w as uot n t a ll a b o u t h is  a rr e s t  th a t 
he w as w o rry in g .”
“ I t  w a sn 't,"  ag re e d  G odfrey . "T h a t's  
w h a t  I m ea n t."
The lights of B nbylo*  g leam ed out 
ahead , and  a few  m in u te s  la te r  we 
d rew  uii befo re  th e  hotel. As w e e n ­
tered  th e  office I saw  th e  p ro p rie to r 
c a s t a quick  g lance  a t  a little  f a t  m an,
(B ogan In irsu e
C H A P T E R  X X V III.
ROM m e?" rep ea ted  Miss 
C roydon b lank ly . “A single 
w ord  from  m e? 1 do not 
u n d e rs ta n d  you. Mr. God­
frey ."
‘‘Do you m ean to  sa y ."  d em anded  
G o d frey  w ith  em phasis, “ th a t  you do 
n o t know  w here Mr. D ry sd a le  w as 
M onday n ig h t: th a t  you w ere  n o t y o u r­
se lf  th e  c au se  of Ills leav ing  th e  
house?"
She w h s  s ta r in g  n t him w ith  d istend  
ed eyes.
“ I th e  cau se !"  she rep e a ted  h oarsely  
a f te r  n m om ent. "M r. G odfrey . 1 will 
te ll you som eth ing  of w hich  I hail d e ­
term ined  n ev e r to  speak . W hen he le ft  
th e  house th a t  ev en in g  he d e lib e ra te ly  
broke an  a p p o in tm en t h e  had  m ade 
w ith  m e—an  ap p o in tm en t he h ad  p ra y ­
ed  for. l i e  had  hap p en ed  to  h e a r  M r 
T rem ain e  m ake  c e rta in  p ro p o sa ls  to  
m e. In  sh o rt”—she h e s ita te d  an d  then  
proceeded s tead ily  w ith  ra ised  h e a d —
*1 m ay a s  well te ll the  w hole  tru th . 
Slnue the even ing  of th a t  firs t tra g e d y  
Mr. T re m a in e  lias been  p e rse c u tin g  
m e w ith  his a tten tio n s . A t th e  tim e  I 
th o u g h t them  m erely in su ltin g ; I see 
now  th a t  he m ay h ave  been  in e a r ­
n es t."
" I  d o n 't  in the  leas t d o u b t tlin t he 
w as in e a rn e s t,"  ag reed  G o d frey . "M r. 
D rysda le , then , o v e rh ea rd  him  a sk  you 
to  be h is w ife?"
‘‘Y es; ju s t  th a t .”
"B u t he a lso  h eard  you refu se , no 
d o u b t? ”
"Oh. yes ."  sh e  said , sm ilin g  and  col­
o rin g  a  little , "he h ea rd  m e re fu se  in 
th e  m ost positive  w ay, b u t  m y re fu sa l 
p rovoked M r. T rem ain e  to  a n  In tem ­
p e ra n c e  of lunguage  w hich  M r. D ry s ­
dale  resen ted  and  w hich h e  th o u g h t I 
should  hnve rese n ted  too. H e d e m a n d ­
ed  th a t  I exp la in  to  him  M r. T re m a in e 's  
position , an d  I p rom ised  to  do  so on 
th e  Tery ev en in g  he—he s ta y e d  a w ay  
from  th e  house. H is s ta v in g  a w ay  
offended m e deeply .”
G odfrey  h ad  listened  w ith  In ten t 
•y e s  au d  a q u ick  noil from  tim e  to 
tim e.
‘‘T here  is only one p o iu t lack in g ,"  he 
•aid . “D id T rem nine  k n o w  o f your 
In ten tio n  to  te ll D ry sd a le  th e  s to ry ? ”
‘Y e s ;  he even  c h a rg ed  m e w ith  th a t  
In ten tio n .”
"A h, he h ad  listened  a t a keyhole 
p ro b ab ly .”
" H e  sa id  th a t  Mr. D ry sd a le  h im self 
h ad  to ld  him . I m ight add , M r. G od­
frey , th a t  I m et Mr. D ry sd a le  an d  th e  
officers in th e  ba ll th a t  m orn ing  as 
th ey  w ere  going  uw ay , a n d  I im plored  
him  to  te ll them  w h ere  he h ad  been. 
H e an sw e red  m e w ith  su ch  In su lt aud  
co n tem p t th a t  I th o u g h t he m u st be 
m ad .”
“A nd no w onder! You w ere  p lay ing  
a t  c ross purposes. I p resu m e , then , 
th a t  it  w a s  not you w ho  w ro te  Mr. 
D ry sd a le  th is  no te?"  au d  he h anded  her 
th e  cru m p led  sh ee t of p a p e r  he had 
fished from  D ry sd a le 's  w a s teb a sk e t.
She took  it w ith  tre m b lin g  han d : 
a lre a d y  b e g in n in g  to  su sp ec t, p e rh ap s, 
w h a t  it  con ta in ed .
“ ‘B e a t  th e  perg o la  n t  0 ,' ” she 
read . “  ‘I f  I am  late , w a it  fo r  m e. G.'
I  c e rta in ly  n ev e r w ro te  an y  su ch  note 
ns th a t ,  M r. G odfrey. W h ere  d id  it 
com e fro m ?”
“ Is  it  in  yo u r h a n d w ritin g ?"
“W hy, y es ,” she an sw e red , looking 
a t  It m ore closely. " T h a t  is, it Is som e­
th in g  like. Oh! I begin  to  see!" she 
cried , and  I sa w  h e r seized  w ith  a su d ­
d en  convu lsive  shuddering .
“Y es,” sa id  G odfrey , " it  w as a p re tty  
plo t. T h is  note  lured him  from  the 
h ouse  und k ep t him  a w a y  un til the  
s to rm  cam e up  and  he w a s  fo rced  to 
a b an d o n  th e  hope of m ee tin g  you. H e 
concluded th a t  you w ere  p lay in g  w ith  
h im . W h en  he re tu rn e d  to  th e  house 
he  found  th a t  you had  sp e n t th e  ev en ­
in g  w ith  T rem ain e . A fte rw aril.H n  his 
room , he d id  a n u m b er of vio len t and  
foolish th in g s . F in a lly  he d e te rm in ed  
to  go aw ay . l i e  s ta r te d  to  p ack  his 
b e long ings—au d  then , in  th e  hall, you, 
a s  b e  th o u g h t, added  in su lt  to  In ju ry  
by  a sk in g  h im  to  te ll" —
S he s topped  him  w ith  a  w ild  gestu re .
“ Oh, I m u st see  h im !” sh e  cried. 
“ S o m eth in g  m u st be d o » e”_
“ S om eth ing  sha ll be done ,” G odfrey  
a ssu re d  her, rising . “T h e  rea l cu lp rit 
sha ll be In cu sto d y  to n ig h t.”
“T he  rea l cu lp r it? ” T h e  w ords  ur- 
res t al her a tte n tio n .
"W h o  b u t T rem ain e?"
‘‘T rem ain e?  Hut he w as in th e  house. 
As you know . 1 ta lk ed  w ith  him  fo r a 
long tim e."
" T h a t  is all, I th in k ,” sa id  G odfrey .
"O ne th in g  more, Mr. G odfrey ,” she 
sa id . "D o you th in k  w e 'd  b e tte r  tell 
l l r .  D elroy th e  s to ry ? ”
"Y es,” an sw e red  G odfrey  decidedly . 
“T ell him  th e  w hole s to ry . T h a t 's  al- 
,w ays th e  b est w ay and  th e  sa fe s t. R e­
m em ber, your lack of f ra n k n e ss  has  
a lread y  c o s t  one hu m an  life. Your 
s is te r  lias in cu rred  no g u ilt. S he  lias 
com m itted  no fau lt H e r  h u sb an d  will 
have no th in g  to fo rg ive."
"A nd th e  p ub lic?”
"T h e  p ub lic?  W h a t h as  th e  p ub lic  to 
do w ith  It?"
" B ui I Ihouglil you see- yo u ”—
"till, you tho u g h t 1 would w rite  it up 
In th e  R ecord? I liave no such lu te, 
tion. Miss i Toydnii I sh a ll let th a t 
first tragedy rest. I b is  second one 
w ill b e  enough ami. a f te r  all. T re ­
"I u n d e rs ta n d .” said  G odfrey
s tud ied  a r t e s s n e s s ,  " Ih a t  you ll.ivi
found the neek luee.”
‘Hie eor,. i T Hushed a little. Ilvi
d e n til  lliis vas a so re  su lijce t.
"No, s ir,” lie a n sw e red ; "w e  h av en ’t
found it. 1 Itnf ab o u t com e to t 'e  eo i
elusion  t ’a t D ry sd a le  F rew  it into I f
pay ."
" B u i."  1 ( b jee ted , "b e  d  h ard ly  li n  t.
eom m ilted m u rd e r in o rd er to g.iii
pohsession of it only to  th ro w  it uw nv ’
" H e  won d if m y Feory  iss r ig id
s ir .” re tu rm d tlie coroner, will) son i
sp irit.
"W lm t Is your th eo ry ? "  1 asked .
"N o  u iu ttc r. no m a t te r .” Ami he i)
fa irly  bloat ed w ith  s e lf  iiuportilhee
“ You will si e  to m o rro w .”
G udfrey vas looking  a t  him . hi
eyes a lig h t v ith  m irth .
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“ Oh, I must see h im !"  she ert’ed 
w ith  a round  face, w ho h ad  been  I , 
lug  ag a in s t th e  c ig a r s ta n d  and  wl 
im m edia te ly  cam e  fo rw a rd  to  m eet u 
" I  am  C oroner lle t 'fe lb o w er,” he sai 
w ith  au  e v id e n t ap p rec ia tio n  of h 
ow n im p o rtan ce . " I  b elieve you a rc  t , 
geu tleu ieu  v h u  rep re se n t Mr. D ry - 
d a le?"
"M r. I .e s tc r  here, o f  G raham  A 
Royce, will r. nr. cu t Mr. D rysdale ."  
ex p la ined  G o d fn y . " I  am  m erely m e  
of Ids frie n d s .”
"Tin* inquv-1. 1 believe, is s e t fin
m orrow  m orn ing  a t  1(1 o’clock?
asked.
"Yes, s ir; t ough we sh a ll  hard ly
to t ’e ev idence  befo re  a fte rn o o n .
m orning  will lie spen t hi looking
t ’e seeue  of t ’fe c rim e."
"I see." he broke  in. ‘‘A ccept ti • 
com plim ents, Mr. IlefTelbow er. It 
th e  only theory  w hich fits  th e  ca • 
D o n 't you u n d e rs ta n d , L e s te r?  H ere ' 
a y o ung  m an of w ealth , w h o  d e lib e r­
a te ly  goes o u t and  kills a m an, s te a ls  
a  necklace anil th ro w s It in to  th e  
ocean. H e a tte m p ts  to  e s ta b lish  e • 
a lib i; lie refu ses  to  a n s w e r  question  
a f te r  the  m u rd e r be rag es  a ro u n d  in 
his room and b rea k s  tilin g s: he in su lts  
th e  g irl lie 's engaged  to; q u a rre ls  w h it 
his b est friend . W hy, I t's  a s  p lain  as 
day! A m an w ho would b ehave  like 
th a t  m u st b e"—
“C razy!" cried th e  co roner, beam ':, 
w ith  sa tisfac tio n . “ I could n o t b a f  pul 
t 'e  case  p e tte r  m yself, s ir !”
And G oilfrey g rav e ly  bow ed bis 
th an k s  a t  th e  com plim en t.
C H A P T E R  X X IX . 
E F F E L B O W E R  in sis ted  th a t
w e jo in  him  in a n  appetizer; 
lie h ad  ev id en tly  ju m p ed  to 
th e  conclusion th a t  G odfrey
w as a fam ous X ew  Y’ork d e tec tiv e , and 
he gazed n t him  w ith  re sp e c t and  a 
little  nwe. H e w an ted  to  d iscuss 
ag a in  a ll the  d e ta ils  of th e  tragedy , 
b u t we got rid  of him  n f te r  aw hile  
and  w en t in to  d in n er. T h en  w e s ta rte d  
to w ard  th e  ja i l  fo r  n final ta lk  w ith 
D rysda le . A n o th er ja i le r  h ad  come on 
d u ty , b u t he m ade  no difficulty  about 
ad m ittin g  us.
"W ell?” ask ed  th e  p r iso n e r, as  soon 
as  we w ere  nlone.
“ Oh,” said  G odfrey , reg a rd in g  him 
w ith  n good h u m o red  sm ile , "you w o n 't 
be e lec tro cu ted  th is  tim e —though I 
m u st say  you d eserv e  It!”
“ W h a t,” cried  D rysda le , coloring 
suddenly . "You d o n 't  be lieve"—
" T h a t yon k illed  G ra h a m ?  Oh, no; 
b u t you 've m ade  a n  u n m itig a ted  ass 
of yourself, m y frien d . D id  you have 
a p leasan t tim e  M onday n ig h t kick ing  
yo u r hedls by  th e  hour to g e th e r out 
a t  th e  pergo la?"
D rysda le  flushed aga in , b u t th is  tim e 
i t  w as w ith  anger.
“Oh, so she  to ld  you, d id  she?" he 
ask ed  b e tw een  hia tee th . “ I d a re  say 
you had ' a good laugh to g e th e r over 
it!"
" Ja ck ,"  sa id  G odfrey  calm ly , " I  pro­
te s t  you a re  becom ing m ore and  m ore 
asin ine! H a v e n 't  you sen se  enough 
to  see th a t  th a t  no te—by th e  w ay , how 
w as It d e liv ered  to  you?”
“I found  i t  on m y d ress in g  tab le  
w hen  I cam e h ack  from  N ew  York 
M onday evening . W h a t a re  you d riv ­
in g  a t, G odfrey?  I f  you’ve discovered  
any th in g , fo r  G od's sake, te ll me 
s tra ig h t  o u t!”
“I 'v e  d isco v ered  an  u n u su a lly  large 
consignm ent o f hum ble pie a w a itin g  
y o u r consum ption . You d o n 't  deserve 
a  m agn ificen t g irl like th a t ,  J a c k ; I 
sw e a r  you d o n ’t. Do you rem em b er 
your la s t  w o rd s  to  h e r?”
"Y es," an sw e red  D ry sd a le , w ith  a 
sudden flush ing  o f th e  cheeks. “ And 
she d eserv ed  them . She g o t me o u t of 
th e  house and  sp e n t the  ev en in g  with 
T rem aine. I t  w a s  a n  in d irec t w ay of 
te llin g  m e th a t  she w as tired  of me. 
I ’d su sp ec ted  it  before .”
G odfrey  looked a t  him  pity ing ly .
"R eally , J a c k ,” he sa id , " I ’m ha lf 
Inclined to  th ink  th e  co ro n er's  righ t 
in h is  theo ry , a f te r  a ll.”
" W h a t is his th eo ry ?"
“ H e th in k s  y ou’re  c razy ."
D ry sd a le  laughed  a little , m irth less 
laugh.
‘‘P e rh a p s  h e 's  r ig h t,” he said.
“You’ll be su re  of i t  in a  few  m in­
u tes, I t ’s inconceivable  th a t  any  m an 
in  h is  r ig h t m ind should  su sp ec t a girl 
like M iss C roydon o f such  a  th in g .”
D ry sd a le  tu rn e d  to  him  w ith  eyes 
b rig h t w ith  em otion.
"S ee  here , J im ,"  h e  said , "y o u 'v e  had 
y o u r fu n ; y o u 'v e  to rm e n te d  m e long 
enough. Do you m ean th a t  M iss Croy­
don d id n 't  w rite  th e  n o te?”
j " I  m ean ju s t  th a t .”
I' "T h e n  w ho d id?"" T re m a in e !"
T he w ord b ro u g h t D ry sd a le  to  ids 
fee t like a th u n d e r  elap.
"D o  you m ean ,” he dem anded , g rip ­
p in g  Ids h an d s  tig h t beh ind  1dm, " th a t 
T rem ain e  -s o te  th e  n o te  un d  p laced it 
in m y room  in o rd e r  to  g e t m e o u t of 
th e  house?”
" I  do.”
"A nd th a t  M iss C roydon knew  n o th ­
in g  a b o u t i t? ”
"N ot a tldng . She w as w a itin g  for 
you in tlie house. She tho u g h t you 'd  
d e lib e ra te ly  b ro k en  an  appoin t m eat 
you 'd  m ade w ith  h er."
D rysdale  ground  his teetli to g eth er 
and  s tru c k  h im se lf  a  sa v ag e  blow  in 
the chest.
"Good God,” he groaned . "W h a t a 
fool! W h at a  p e rfec t, m uck le  headed 
fool!”
"G o on.” lau g h ed  G odfrey . “ Do it 
a g a in — sack c lo th  and  a sh es ; you d e ­
se rv e  it  a ll.”
"D eserve  It! Do you th in k  she'll 
ev e r forg ive m e?”
"1 sh o u ld n 't if I w ere  in  h e r p lace ,” 
G odfrey  a ssu re d  him . " I 'd  th in k  m y­
se lf well rid of you. I sh o u ld n ’t w ant 
to m arry  an  idiot.”
D rysda le  cu rsed  d ism ally  to  him self.
"S till,"  G odfrey  added , " th e re ’s no 
acco u n tin g  fo r th e  w him s of w om en— 
th e re 's  uo te lling  w h a t th ey 'll  do. M ay­
be, a f te r  tills, y ou 'll com e n e a re r  a p p re ­
c ia tin g  her as  sh e  d eserv es .” 
"A p p rec ia tin g  h e r!”
"Y ou do n 't seem  to liave any  curios 
ity  us Io how  w e 're  going to  sav e  tli.it 
p recious neck of yo u rs.” G oilfrey ole
| served.
| "Oh, dam n m y neck! W h at do I 
ca re?  G odfrey , I 'v e  got to see her 
rig h t aw ay . I 'v e  got to  g e t dow n on 
my knees—cra w l in th e  d u s t”—
“T h a t 's  it!” nodded G odfrey  ap p ro v ­
ingly. "Y ou 've  ca u g h t th e  Idea. You 
ough t to feel like au  insect a p a rt ic u ­
la rly  sm all one. B ut 1 h ard ly  believe 
th e  ja i le r  w ill re lease  you on your 
ow n recognizance. M aybe tom orrow , 
a f te r  th e  in q u est, if e v e ry th in g  goes 
w ell”—
"Dh. tom orrow  be han g ed ! I 'v e  got 
to  see  h e r r ig h t aw ay , J im ! I s n 't  th ere  
any  w ay ?”
| H e  w as p ac in g  fu rio u sly  up  a u d  dow n
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(lie e” ll. b iting  l is nails, te a r in g  h
There ciemeti rush of feet down the cor­
ridor, a  iirish of shirts. 
h a ir . Could T re m a in e  h av e  seen him 
th en  he m ig h t h ave  m odified ids e s ti­
m ate  of bin t.
"T h e re 's  no w ay ,"  sa id  G odfrey , " u n ­
less M iss C roydon h e rse lf  shou ld  com ­
m it th e  inconceivab le  fo lly—hello, 
w ho 's th a t? ”
T h e  o u te r  door had been  flung c ra sh ­
ing back . T h e re  cam e a ru sh  of fee t 
dow n th e  co rridor, a sw ish  o f sk ir ts .
“G race!"
I t  w as D ry sd a le 's  voice an d  he stood 
there  like  a m an  s tru c k  su d d en ly  to  
stone.
And she? I tu rn e d  a lit t le  giddy ns 
I looked n t her, a t  th e  sh in in g  eyes, nt 
th e  qu iv erin g , sm iling  lips.
G odfrey  h ad  sp ru n g  in s ta n tly  to  his 
feet.
"Com e. L e s te r ,"  he said , in a voice 
vary g ea tle , a s  th e  ja i le r  opened the 
cell door, "w o  m u st ca tch  o ur tra in ; 
w e’ve b u sin ess  in New  Y ork."
P e rh ap s  it w a s  only m y fan cy  th a t  
his step  w as n o t wholly s te a d y  a s  he 
w en t befo re  m e dow n th e  co rridor.
C H A P T E R  X X X .
OT u n til  the reg u la r  click cllt k 
of th e  w heels to ld  me th a t 
w e w ere  well u n d e r  w ay . did 
I open  m y m ind to  G odfrey; 
then  I spoke w ith  w hat I deem ed a 
n ecessary  fran k n ess .
"M y d e a r  G o d frey ,"  I began , " I 'v e  
w a tch ed  you all day , sm elling  buttles, 
e x am in in g  sc ra tch es , try in g  to rem! 
fa in t ink  m ark s  on a b lo tte r, puzzling 
over a  b roken  can e  and  do ing  vitriol 
o th er e ccen tric  tilings from  v im  li y» 
seem ed to  d raw  conclusions u tte rly  is 
v isib le  >to me. I 'v e  I. r ird  you a ssu re  
both  D ry sd a le  and  Miss Croydon to a 
the  f o p *  will he c leared  of riispici. 
a t  to m o rro w 's  in q u est and th a t  the  real 
cu lp rit  w ill lie po in ted  out. You'll 
p ard o n  m e If 1 confess to som e c u ri­
o sity  a s  to  how  a ll th is  is to  lie ac ­
com plished ."
"D id  you see h e r fa -e  as  she cam e 
th ro u g h  ti 'a t door, I .e s te r? ” l.e asked, 
s ta r in g  ab s  n tiy  a t  the  se a t in fro n t 
of us. I tell yon. it w arm ed  the h e a rt 
of even  a u  l id rep ro b a te  like Mie! And 
to th ink  th a t  we did it!"  lie added. 
"T o  th in k  th a t  w e did it!"
"You d id it,”  1 co rrec ted . “ 1 w as 
in the  chorus to d ay —you h a d  th e  con
te r  of th e  s ta g e .”
"B u t you d o n 't  m ind, L este r?  I 
e o u ld n 't he lp  it. you know ."
“ Of course  you eouliln’t —th a t ’s w here  
you belting. B u t now th a t  the c u r­
ta in 's  d ow n an d  w e 're  a lo n e  together 
w itli p lenty o f  tim e to ta lk . I'd  like to 
u n d e rs ta n d ”—
"A nil you  sh a ll—d o w n  to  th e  m in u tes ' 
de ta il. L e t's  se e —this is th e  sm oker. 
Isn 't  i t?  W ell, suppose w e light up 
I can  th in k  m ore d e a r ly  w hen I’m 
sm oking ."
"Al! r ig h t; flue aw ay ,"  I sa id , as  soon 
as  tile c ig a rs  w ere  going.
"W ell,"  beg in G odfrey, "a s  I po in te  | 
ou t to  you tliis m orning , fo r good and  
sufficient reasons. I s ta r te d  o u t lu this 
in v estig a tio n  w ld i the  assu m p tio n  of 
T re m a in e 's  g u ilt .”
“ Of co u rse ,” I observed , "you know 
it  Is th e  d u ty  of every  ju ry  to s ta r t  
ou t w ith  e x a c tly  the c o n tra ry  assu m p
tion .”
"C erta in ly . 1 know  th a t,  hut a d e ­
tec tiv e  h as  to w ork w itli som e d efin ite  
end in view  or lie n ev e r g e ts  an y w h ere . 
In o th er w ords, a d e tec tiv e , a f te r  ra re  
fu ll, s tu d y in g  th e  d e ta ils  of any  crim e, 
m ust form  a theory  concern ing  It and 
m ust w ork  a lo n g  th a t  theory . As soon 
as  he d isco v ers  any  fa c t  th a t  fa ils  to
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fit w ith  hia th eo ry  ho m u st m odify  It 
or form  an o th er, and  he m u st keep  on 
doing  th is  u n til he finds th e  theory  
w hich ag rees  w ith  a ll th e  f a c ts —not 
a ll b u t otic o r tw o, b u t w ith  every  one. 
A good m any  d e te c tiv e s  fall in to  the  
m istak e  o f be ing  sa tisfied  w ith  the  
theo ry  which fits m o st of th e  fa c ts —n 
serious erro r, for th e  r ig h t theory  m u st, 
o f  course, in ev itab ly  fit them  all. 
T h a t 's  th e  scien tific  m ethod and  the 
only sa fe  one. W hen a detective h its  
upon a theory  w hich  fits all the  know n 
fac ts  tie 's got as  m uch right to assu m e 
i t 's  tru e  it's an  a s tro n o m er h a s  o r a 
physicist, who bu ilds tip the  u n iv erse  
In ju s t  the  sam e  w ay ."
"B u t th a t 's  a d ifficu lt th in g  to do.” 1 
rem arked , " to  find a theory  th a t  fits 
all th e  fac ts ."
"E x ceed ing ly  difficult som etim es." 
a ssen ted  m y eoinpntiinn. "b ecau se  the 
f a d s  o ften  a p p e a r  io lie en tire ly  con­
trad ic to ry . Really , fac ts  a re  n ev e r con­
tra d ic to ry —tru lli  Is a lw ay s  t r u t h —the 
tro u b le  Is w e c a n 't  a lw ay s tell w lia t is 
fac t and  w lia t Is fiction. T h e  h a rd e s t 
p a r t  o f a d e te c tiv e 's  w ork  is to  s if t  
the  w heat from  th e  chaff—to g e t n t 
the  m eaty , e s sen tia l fac ts .
“ W ell, as  you know , I s ta r te d  o u t 
w ith  the theory  of T re m a in e 's  guilt. 
M ore than  th a t, I wits m orally  c e rta in  
tlin t lie w as gu ilty , know ing  w h a t 1 
knew  of th e  m an. And first o f all It 
w a s  ev id en t to m e th a t  no c rim ina l 
a s  ca re fu l ns he is would ru n  th e  risk  
o f going th rough  th a t  boathouse and  
co m m ittin g  a m u rd e r on the  p ie r  o u t­
side w ith  young  G rah am  sleep ing  on a 
co t a few  feet aw ay . I th ere fo re  d e ­
duced  th is  bottle . Sm ell of it."
l i e  uncorked  It und held It tin d e r my 
nose.
"C hloroform !" I sa id .
"P rec ise ly ."  And he co rked  It c a re ­
fu lly  and  re tu rn ed  it to h is  pocket. 
“T he boy 's s to ry  bellied m e to  a rr iv e  
n t It. l ie  had  been  aw ak en ed  by  th a t  
v io len t th u n d er  c lap , bu t fo r th e  first 
m om ent lie hail found h im self unnble  
to  m ove—dizzy, ns ho ex p la in ed  It.”
“ B ut how  dill you know  w h ere  to 
look for it?"  I asked .
"W ell, 1 knew  th a t  no experienced  
c rim ina l w ould  keep  a b o u t h im  any  
such  Im p o rtan t ev idence ns a  bo ttle  
th a t  had  c o n ta in ed  ch lo ro fo rm . T he 
odor clings to it fo r a long tim e. I 
com m itted  the  m is tak e  a t  firs t of su p ­
p o sing  th a t  he had  h idden  it  In the  
boathouse. 1 ahou ld  h ave  k uow u b e t­
ter. N a tu ra lly  h e  w ould  th ro w  i t  Into 
th e  bay. T h e re  w a s  a sing le  ch an ce  
a g a in s t  me. I f  h e  h ad  th ro w n  It in 
uncorked  it  w ould  p robab ly  h ave  sunk. 
T h a t  w as a p o in t he d id n 't  th in k  of, 
an d  by ju s t  t h a t  m uch he fell below  
perfec tion . I th in k  he p ro b ab ly  a d ­
m in iste red  th e  ch lo ro fo rm  by po u rin g  
It upon one co rn e r of th e  sh e e t  and  
th ro w in g  It over y o ung  G ra h a m 's  face. 
No doub t th e  odor w ou ld  h ave  been 
percep tib le  n e x t m orn ing  hud an y  one 
tho u g h t to look fo r  It. T h e re  w a s  only 
one poiu t In th e  w ho le  euse,” h e  added 
th o u g h tfu lly , " th n t  w as u t te r ly  a t  v a ­
rian ce  w ith  m y th eo ry —an d  It w o rried  
m e badly  fo r a tim e.”
“ W h a t w as th a t? ” I asked .
" T h n t w as th e  sto ry  th e  ja i le r  told 
us—th a t  M iss C roydon be lieved  D ry s ­
d a le  guilty- B u t you h ave  seen  how 
n a tu ra lly  th a t  w a s  exp lained . I  knew  
then , In th a t  in s ta n t, t h a t  I w a s  on th e  
r ig h t t ra c k —th a t  n o th in g  could  d e fe a t 
tne. B ut let us g-u hack  to  th e  b eg in ­
n in g —and  I 'd  like you to  p o in t o u t any  
flaw s you see iu tlie  s to ry .”
“ V ery w ell,” I sa id  an d  se ttle d  back  
In th e  se a t to  lis ten .
“T rem ain e  h ad  tw o  v e ry  pow erfu l 
m otives fo r th e  com m ission  o f th is  
crim e,” began  G odfrey . “ H e needed  
m oney an d  could ta k e  no m ore from  
M iss C roydon, sin ce  he w as try in g  
| seriously  to  w in h e r affections. H e  w as 
! determ ined  >  i g e t  D ry sd a le  ou t o f the  
w ay  under c ircu m stan ces  a s  d isc red ­
itab le  as  possible, confiden t th a t  iu 
th a t  cast? he w ould  h im self w iu  M iss 
Croydon. W hich ,” he a d d ed  iu a 
th o u g h tfu l aside, "from  w h a t you 'v e  
I to ld  m e of him, I d o n 't th in k  a t  all im ­
possib le .” '
“ N ot in tlie  lea s t,"  I ag reed . “ I be­
lieve T rem ain e  could  w in any  w om an 
he rea lly  se t h is  h e a r t  on."
"A t an y  ra te , he lea rn s  o f D ry sd a le 's  
jea lousy  an d  of M iss C roydon 's  p rom ­
ise to exp la in  th in g s . H e sees t h a t  at 
any  h azard  he m u st p rev e n t th a t  ex ­
p lan a tio n . M onday m orn ing  he com es 
to  tow n  w ith  D elroy, an d  th e  la t te r  
te lls  him  th a t  he in ten d s g iv ing  th e  
necklace tlie  s a lt  w a te r  t re a tm e n t. 
You'll rem em b er it w as T re m a in e  w ho 
- orig inally  p roposed  th is , though he 
j could scarcely  a t  th a t  tim e h ave  fore- 
| seen  w h a t wytild  com e of it,"
1 “ M ere chance ,"  I nodded, 
i "W ell, T re m a in e  tak es  th e  ea rly  tra in  
j back  to E d g em ere  und lays h is  p lans, 
j H e  w rite s  th e  n o te"—
" B u t you rea lly  h a v e n 't  any  evidence 
1 th a t  h e  d id ,’’ I ob jected .
I F o r  a n sw e r G odfrey  took from  his 
pocket th e  b lo tte r  he had  found lu 
T rem ain e ’s room.
j " I  told you th a t  these  le tte rs  a re n ’t 
j In T rem ain e 's  h an d ,"  he said , " b u t  it 
y ou’ll com pare  them  w ith  th e  uo te  
I you 'll see how n ea rly  they  resem ble  
M iss Croydon’s. Again, they  a re  only 
c a p ita l B 's, G 's und I’s, w hich  a re  th e  
only c a p ita ls  used  in  th e  note. T h a t 's  
p re tty  good c irc u m s ta n tia l evidence. 
T rem aine, of course, bu rn ed  th e  p iece of 
p ap e r he p rac ticed  on. bu t be d id n 't  
th in k  to h u m  th is  b lo tte r. I t  w a s  only 
th e  fre sh es t line  a t  tile  bottom  of tlie 
p ap e r th a t  left th ese  m ark s .”
"B u t d id T rem ain e  liave a sam p le  of 
M iss C roydon’s w ritin g ?”
“ T h ere ’s uo reason  to  th in k  lie d id n 't  
have, hut if b e  d id n 't  be could no 
d o u b t h ave  found  p len ty  of sam ples 
am ong D ry sd a le 's  th ings, l ie 's  prob­
ab ly  an  ad ep t a l fo rgery  as  w ell a s  a t 
m ost o th er b ran ch es  o f crim e.”
"All right. Go ah ead ,” I said .
"T re tn u in e  w rite s  tlie  nolo an d  leuves 
It iu D ry sd a le’s  room .” con tinued  G od­
frey . "T h en  h e  opens th e  tru n k  und 
secures th e  revolver. P e rh ap s  h e  knew  
th e  revolver w as th ere  und p e rh a p s  he 
d id n 't. If  he h a d n 't  found i t  h e 'd  prob- 
ub ly  lm ie  tak en  so m eth ing  e lse  belong­
ing to D rysda le  for a weapon.
"H av in g  secured  th e  revolver, lie. r e ­
tu rn s  to his room  by way o f th e  bal 
cony. W hut passed  in th e  early  p a r t  
o f the  evening  you a lread y  know. 
D rysda le  goes to  keep  the rendezvous 
a t  th e  pergola, s ta r tin g  early , b ecause 
th e  house witli T rem ain e  in it has  be 
com e u n b ea rab le  to him . H e  s lo p s  for 
a  c h a t will) G raham , w hich the  la t te r 's  
sou overhears, an d  th en  goes on to th e  
pergola, which Is q u ite  a t  tlie  o th er cud 
o f th e  g rounds from  th e  boathouse.
"M ean w h ile  T rem ain e  h as  spen t the  
ea rly  p a il  of th e  evening  ta lk in g  witli 
D elroy an d  M iss Croydon. A t las t he 
goes to  h is  room  on th e  p re te n se  of 
w ritin g  le tte rs , g e ts  th e  revo lver, le ts
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h im se lf  dow n by  tlie vine and  s ta r ts  
fo r  th e  pier, l ie  en te rs  th e  boa thouse  
so ftly , feels  his w ay to  th e  cot, whose 
position  he h as  a lread y  seen , and  ca re ­
fu lly  ad m in is te rs  th e  ch loroform . T he  
dose w as no doub t nicely ca lcu lated , 
an d  th e  boy w ould p robab ly  have 
aw ak en ed  n a tu ra lly  in a few  hours.
“ T h a t done, T rem ain e  w alk s  boldly 
o u t upon  th e  pier. Did G rah am  sees 
him , p e rh n p s  ch a llen g es  him , bu t of 
course  a llow s him to ap p ro ach  as  soon 
a s  he recognizes him . They tn lk  to ­
g e th e r fo r  a m om ent. T hen T rem aine, 
sw ift  ns ligh tn ing , knocks tlie o th er 
dow n. G rah am  pro b ab ly  fell w ithou t 
c ry in g  out. I fancy  I enu see T re ­
m aine  p au s in g  to  m ake  su re  his victim  
Is d ead  befo re  lie goes on to  the  end 
of the  p ie r  to  g e t th e  n eck lace.”
I sh ivered . I could see  him , too, b e n d ­
ing  over in the  d a rk n ess , w ith  n h o r­
rib le  calm ness.
“T h a t  th ro w in g  of th e  p istol in to  the 
boa t,"  co n tinued  G odfrey , "w a s  one of 
those flushes of in sp ira tio n  w hich  com e 
to  a m an  som etim es. I t  w as superb ! 
I t  p roves th a t  our frien d  Is rea lly  an 
a rt is t .  Not one m an  lu a th ousand  
would hnve th ough t of It. H e m ust 
h ave  laughed  w ith  sh e er sa tis fa c tio n  
w hen lie heard  it c la t te r  safely  Into 
th e  b o a t."
H e  pau sed  fo r  a m o m en t to  th in k  
of it, to  tu rn  it over, to  ta s te  It.
"W ell,” he con tinued  n t fast, "he 
secu res  th e  necklace, th ro w s  aw ay  
th e  bo ttle  an d  p robab ly  goes dow n Io 
th e  w a te r 's  edge to  w ash  his h a n d s.”
"D id  he tak e  the n eck lace  w ith  him 
to  th e  house?” I asked .
“ No," said  G odfrey  decidedly. 
"T h ere  w as no reason  w h a te v e r  for 
him  to  ru n  th a t  risk . H e  h ad  d o u b t­
less picked  out a s a fe  h id in g  p lace  for 
i t  in th e  a fte rn o o n . T h e  neck lace  once 
deposited  th ere , he h u rrie s  back  to  the  
house, c lim bs up to  th e  balcony and 
re -en te rs  bis room. H e a ssu re s  h im self 
th a t  th e re  a re  no blood s ta in s  on him  
an y w h ere , then  lie m oves b is tab le  
n e a r  th e  w indow  and  s its  dow n to w ait
fo r  D ry sd a le 's  re tu rn .
“ As soon a s  lie h ea rs  him  e n te r  Ids 
room h e  g a th e rs  tip  th e  le t te r s  w hich 
h e  had . o f  course, w ritte n  d u rin g  th e  
a fte rn o o n  aud  goes d o w n sta irs . And 
it  is h ere  th a t  lie m akes Ids m ost s e rf  
ous m istak e . H e  fancies, perhnps, th a t  
h e  is to  have only tiie  co u n try  police to 
d ea l w ith —only yo u r H eff'elbow ers— 
th a t  lie m u st clinch th e  nail, th a t  lie 
ca n n o t m ak e  th e  ev idence a g a in s t  Ids 
v ictim  too strong , s'o w hen lie p laces 
h is  le t te r s  In th e  b ag  on th e  ball rack  
he  a lso  tea rs  off th e  top b u tto n  of 
Itr.v sdale 's  raincoat.
"H e  re tu rn s  to  tlie ball, ta lk s  w ith  
D elroy; tlie  sto rm  com es up, an d  young 
G rah am  ru -lies In T hey run  dow n to 
th e  pier, kneel beside th e  body, try  to 
d iscover signs of life and  T rem ain e  
ad ro itly  sh u ts  the b u tto n  w ith in  the  
dead  m an 's  hand. T h n t. my d e a r  Les 
ter, Is, 1 fancy  the whole s to ry ."
I sm oked on lo r a m om ent in silence, 
tu rn in g  it over in my m ind w ith  a 
c e rta in  sense  of d isap p o in tm en t.
“ i t  m ay lie tru e ,” I sa id . " I t  seem s to 
hold together, bu t, a f te r  all. th ere  isn 't 
a  hit o f positive  ev idence  in it. H ow 
a re  w e to convince a  ju ry  th a t  T re  
n iaiiie really  did a ll th ere  tilin g s?”
G odfrey  b lew  a g rea t sm oke rin g  out 
over tlie se a t in f ro n t o f  us.
"I ag ree .” lie said , “ th a t  w e liave a t 
a s  yet any  d irec t ev idence n g d ;  
T rem aine. It m ay lie Unit tills who; 
s tru c tu re  will fall to  pieces ab o u t i. .
ndigestion
StoniAcli trouble is but a  symptom of, and not 
:u itself u true disease. We think of Dyspepsia. 
Heartburn, and Indigestion as real diseases, yet 
they are symptoms only of a  certain specific 
Nerve sickness—nothing else.
IS was this fact tliat first correctly led Dr. Shoos 
in the creation of thut now very popular Stomach 
Remedy—Dr. Shoop’s Restorative. Going direct 
to the stomach nerves, alone brought thut success 
and favor to Dr. Khoop and his Restorative. With­
out tha t original and highly vital principle, no 
such ’.asting accomplishments were ever to  be had.
For stomach distress, bloating, biliousness, bad 
breath and sallow complexion, try  Dr. bhoop'i 
Restorative—Tablets ot Liquid—and see for your- 
t If whut it can aud will do. We sell and cheo» 
fully recommend
Dr. Shoop’s 
Restorative
TITUS & HILLS, ROCKLAND. 
Dr. R o w la n d  J .  W a s g a t i
?9 bL MMFH ST., bbtkLANU, UK
•o n ;*  Houma—Until tfa. m.. I t u i  and^woe
* . m .  Telephone 41 -4. G6
"A fte r  all, there isn 't a bit of positive 
evidence in  it."
v I . Li 1 X VI (J11 I I II t u  IL. 1 LH511V ■ “
w ith in  a n  h o u r w e 'll be In possession  
of th e  one p iece of positive . In d isp u ta ­
ble ev idence  th a t  w ill o u tw eigh  a ll th e  
re s t."
" W h a t Is th a t? ” I asked , 
n e  tu rn e d  to  m e w ith  t h a t  b r ig h t
lig h t in h is  eyes th a t  I h a d  seen  th e re  
once o r tw ice  before.
“T he  n eck lace ,"  he an sw ered .
(To Be C on tinued .)
S o u r
S t o m a c h
No appetite, loss ot strength, n e rv o u s 
ness, headache, constipation, bad breath, 
general debility, sour risings, and catarrh 
o! the stom ach are all due to Indigestion. 
Kodol relieves indigestion. Tills new discov­
ery represents the natural Juices o( diges­
tion as they exist In a healthy stomach, 
combined with the greatest known tonlo 
, and reconstructive propertlea. Kodol for 
dyspepsia does not only relievo indigestion 
and dyspepsia, but this famous remedy 
helps all stomach troubles by cleansing, 
purifying, sweetening and strengthening 
the mucous m em branes lining the stomach.
rr. S. S. Ball, of Ravenswood. W. V».. says:—> was troubled with sour stomach for twenty years.| Kodol cured me and we are now using it in milk 
for baby.**
I K odol D igests  W h a t Y o u  EaL  
| bottles only. Relieves Indication, sour stomach, 
belchtnc of C>s. «te.
P repared  by K. O. DeWlTT Jh CO., CHICAGO.
Sold b y  W M . H .  K IT T R E D G E .
NOTARY 1’fH I.tC  .Il'hTK'K OF TU B P E A tU
F r a n k  H .  J r ^ i a F a m
Altorn :y and Counsellor ai Law
2 9 9  H a in  S t . ,  F o o t  o f  P a r k
KOCKl.ANIl, MAINE 
Te«eph<)»e conned  ion.
pk»A N K  B. f i l L L t k
A tto r n e y - a t - L a w
Fnrm eily llegibter of (Deeds for Kiiox’County
C h as. E . r ifcserv ey
A t t o r n e y  a t  L a w
362 MAIN tiTKEKT - l tlll  KI.ANli, ME.
Agent for Gciuian ztinciicau F ire Insurance (.*♦ 
New York, and Palatine Insurance Co.(Ltd.
W . H . K IT T R E D G E  
A  P O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles
I'MKMCKl FT1ONS A MPiMJIALTV.
MAIN STKKKT: KIH'KLAM )
D r .  J o h n  S t e v e n s
P H Y S IC IA N  la n d  S U R C E O N  
Cor. Claremont and Llmerock Sts
Tek> |>bou0,l*< j*
ROCKLAND. ME. 74-22
A. J. Erskine dt Co-
F*re Insurshoe
j 417 MAIN 8TP.KET KOC KLAND. MK
tnhee rear n o w  over Dockland K a li  bAnk. 
Lead »ug A met lean and F-uglinh Fre lururauot 
uupMUitB rem esented.
Traveler's A ccideut lunurauce Company of 
<«rtford Pour
W. S. SHOPfc'V
BOOK B IN D E R -
B a t h .  M e .
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : S A T U R D A Y , M A R C H  16, 1907
Unsuspected worms are the 
cause of numerous little things 
that go wrong with children. 
When a child is sick you 
rarely think that its sickness is 
caused by worms, yet worms,
either directly or indirectly, are the 
cause of three quarters of all the ills of childhood. 
Children, and often-times adults feci out of sorts, are 
irritable, feel listless a rd  unrefreshed in the morning; suffer with 
indigestion, have a variable appetite, foul tongue, offensive breath;
hard and full Belly, with occasional gripinps and pains about the navel; eyes 
heavy, and dull; itching of the nose; short, dry cough ; grinding of the teeth; 
slow fever; and often in children, convulsions—in the majority of cases the 
cause of all the trouble is worms though you may not suspect their presence.
DR. TRUE’S ELIXIR
a pure vegetable com pound, has bet 
household remedy since is5« • it never fails to 
expel not only Worms b u t nil w aste m atter, leav­
ing the blood rich and pure, th e  stom ach sweet 
the h o w ls  regulaivand th e  whole system  strong 
and healthy.
The m other w ho gives her children Dr. True’s 
E lx ir regularly  is wise, because it  not only in ­
creases the appe tite , ac ts as a  preventative o f 
coughs cohl, li ver nnd worms but gives rugged, 
robust health .
Sold by all Druggists. P rice 35c, 50c and  f 
W rite for free booklet,
*' Children an J  th e ir  D itea tet.'
DR. J . F. TRIE & CO.,
Auburn, Me.
‘ """READ reflect;  -
T H E N  A C T  ■
l ’ullor, S ickly A ppearance , F lu sh in g  of the  C heeks, one C heek 
R ed, the o th e r Pa le , B luish C ircles u nder th e  Eyes, D ila ted  |  
P up ils, I tc h in g  of the  Nose, O ffensive B reath , C oated T ongue , 
F re q u e n t V om iting , A bdom en som etim es B loated , som etim es |  
C o n trac ted , G ie a t T h irst: Redness of the  N ostrils, P ic k in g  the  _  
Nose or B oring  in to  the  Nose, Irritab le  T em per, Pain  111 the  |  
S tom ach, R avenous H unger, or no A p p e tite , V ertigo  or Dizzi- — 
ness, D ark  before the  E y e s  Noise in the  E ars, P a lp ita tio n  of »  
th e  H eart, Scream ing on W ak ing , G ra tin g  of T ee th  in Sleep, _  
Spasm s, C onvulsions, H igh F ever w ith G re a t T h irs t and  VoM- ■  
IT IN G  a fte r  d rink ing , L anguid  and  Sick, M oaning and C ry ing , h 
W e ttin g  th e  Bed, F rig h tfu l D ream s, P assin g  Mosses of M ucus, 
V io len t I tc h in g  a t  the  A nus, V io len t S ta rtin g s,D eliriu m , Colic, g 
P eev ish , N o th in g  P leases, S h o rt H ack ing  C ough, F re q u e n t 
Sw allow ing, os if to  sw allow  dow n som eth ing , U rine tu rn s  |  
M ilky. A fte r read ing  these sym ptom s and  reflecting  upon 
them , you will say  ■
W O R M S  I  ■
and you are just right. The Child or A dult who has these symp- I 
toms, surely has W orms, but people imagine th a t if the W orms are 
expelled, the patient will be cured. People are not ill so much be- |  
cause they have W orms, ns that they have Worms because they are 
ill. Consequently the violent medicines,drugs and other menns used |  
to destroy W orms, cither entirely fail in effecting it, or inflict great 
injury upon the health.
VIOLA P O W D E R S S '^ S ;
sym ptom s,'D estroy  the W orm s and R estore the P a tien t ■
N O  D I S A P P O I N T M E N T  I S A T I S F A C T I O N  A S S U R E D
W IG G IN  & C O ., P r o p r i e t o r s ,  R o c k la n d ,  M e. g
• _ ~  — Sold by  a ll D ea lers  In M edicine. S en tl l ’ i c e  - i i J  C t s .  by M all on R ece ip t of P rice .
PU L PIT  HARBOR,
R ev . M aurice  D u n b a r w as a a re e a b ly  
su rp r ise d  on W ednesday  e v e n in g , 
M arch  fl, b y  b is S u n d a y  school C a s s  a t  [ 
h is  hom e n t th e  p a rso n ag e , w h en  his j 
c ls s s  g a th e re d  Io bid h im  farew e ll as a , 
tea c h e r. R e fre sh m en ts  of ice c ream , 
c a k e  ar.il ho m e-m ad e  c a n d ie s  w ere  in ’ 
a b u n d a n c e . T he  c la ss  a lso  p rese n ted  
P a s to r  D u n b a r  and  w ife $12."ill in  gold 
a n d  s ilv e r  as  a to k en  o f  th e  e s teem  in 
w hich  th ey  a re  he ld  by  th e  c la ss . T he 
p re s e n ta t io n  r e m a rk s  w ere m a d e  by  
F re m o n t B everage , the  a s s is ta n t  te a c h ­
e r  ol th e  c la s s , an d  w ere in p a r t  a s  lot- 
I l o w s :
D ear T e a c h e r :  W e, th e  m em b e rs  of 
y o u r  S u n d a y  school c la ss , d e e p ly  reg re t 
th a t  y o u r  re la tio n  to us ns S u n d a y  
school tea c h e r  is s h o u t  to be b ro k en . 
W e a p p re c ia te  y o u r  e lfo rts  in  o u r  b e­
h a lf , and  th ey  w ill no t soon he fo rg o t­
ten . W e know  th a t  you  h a v e  o v e r had 
th e  best in te re s t  ol y o u r c la s s  a l h e a rt, 
an d  we tru s t  C od w ill rew a rd  you a c ­
c o rd in g  to  y o u r c llo rts  fur o u r  a d v a n c e ­
m en t. W e k n o w  from  e x p e rie n c e  tlie 
c o u rag e in en t8  oi a te a c h e r. O nly  
Cod k n o w s how m u ch  o f  tlie  seed sow n 
II b e a r  f ru it. W e look for im in o d i-
> re s u lts  w hen in tac t a l ife tim e  m ay  
no t lie long en ough  to see tlie  seed  d e ­
velop . W e k n o w  oi c e rta in  p la n t  seeds 
th a t  w ill lio d o rm a n t  for y e a rs  u n til 
fav o ra b le  co n d llio n s  o f soil a n d  a tm o s ­
p h e re  a ris e  w hen th ey  w ill g e rm in a te  
am i g ro w . I t is the  sam e  in  tlie  s p i r i t ­
u a l an d  in te lle c tu a l field . M an ’s tim e 
is l im ite d . C o d ’s tim e  is in lin iie .  So, 
d e a r  teach e r, a lth o u g h  yo u  m a y  not 
h a v e  seen  tlie re s u lts  you d e s ire d , tak e  
h e a rt ,  t ru s t in g  Cod to b r in g  fo rth  tlie 
h a rv e s t in Ills ow n  tim e . W o wisli to 
p re se n t to yo u , tea c h e r, f rie n d , th is  l i t ­
t le  m em en to  as  a to k en  o f  rem e m ­
b ran c e  Iro in  y o u r  S u n d a y  school c lass 
in N o rth  H av en , and  m ay  tlie y e a rs  
n ev e r d im  th e  b s s t q u a li t ie s  o f tiie  in ­
d iv id u a l  m em b e rs  o f tlie  c la s s , an d  as 
tlio y e a rs  go by  m ay  tea c h e r  a n d  p u p ils  
g row  to lie m ore and  m o re  l ik e  l l im  
••who doetli a ll tilin g s  w e l l.”  Tlie 
p a r ty  c o n sis ted  o f  J o h n  II. B everage  
and  wife, A u g u s tin e  W h itm o re  and  
w ile, J o h n  C ro ck e tt an d  w ile , F re m o n t 
B everage  and  w ife, W illis  W itlie rsp o o n  
a n d  w ile, E u g en e  C ro ck e tt a n d  wifo, 
F ra n k  B overage and  w ife ,I I .T .C ro c k e tt  
an d  w ife, M iss Isa  E ,B ev erag e  a n d  MisH 
T ild a  C ro ek c tt. T lie p a r ty  b i o k e u p a t  a 
la te  h o u r a n d  w as d ec la red  b y  a ll  to be 
one o f tlie  m ost e n jo y a b le  g a th e r in g s  of 
th e  season .
E d ited  by JO I i K EN D RICK  BA N G
W O M A N  S 
W O R XA t
B R A N D  R E G IS T E R E D
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MISS LYDIA GOULD WELD.
A R R A N G E M E N T  O F  T R A IN "  
In  E ffec t I>«*cen t h e r  9  19 0 9
BALLARD’S GOLDEN OIL 
fo r  COUGHS and COLDS.
EVERY DOSE EFFECTIVE 
PRICE 2 5 ’AND 50  CENTS. AT ALL DEALERS.
COALW E  A R E  S T IL L  S E L L IN G  A L L  G R A D E S , F U L L  W E IG H T .
B E S T  Q U A L IT Y ,
f o r  $ 7 . 0 0  a
STRICTLY CASH— NO CREDIT
M. B- & C. O. PER R Y
Telephone 8 7 -2
EFFECT OF THE FOOD LAW.
Driving M any W orthless C atarrh  Medi­
cines Out of E xistence.
The P u re  Food and  D ru g  L aw , w hich 
w ent Into effect th e  f irs t  of J a n u a ry ,  
h as  a lre a d y  show n tho good th a t  will 
follow Its en forcem ent.
M any w orth less rem edies, t h a t  have 
been advertised  fo r th e  c u re  o f c a ta r rh ,  
a d isease  th a t  is u n iv ersa lly  p rev a le n t, 
h av e  been driven  o u t of ex is ten ce  by 
th e  P u re  Food L aw ,
T he effect of th is  is to In crease  the  
salo of rem edies th a t  a rc  v a lu a b le  an d  
th a t  fulfill the  p rov isions o f  th e  law. 
Hyom el, fo r exam ple is m ee tin g  w ith  
a la rg e r  sa le  th an  ev er befo re , an d  C. 
H. P en d le to n ,d ru g g ist an d  o p tic ian  and  
W . H . K ittre d g e  e re  s till se llin g  It u n ­
d e r a  g u a ra n te e  th a t  i t  w ill c u re  c a ta r -  
th o r  tho m oney will be re fu n d ed . H  
om cl Is a  scientific t re a tm e n t  t h a t  is 
recom m ended by  th e  b e s t  p h y sic ian s. I t  
cu res  c a ta r rh  w ith o u t s to m a c h  dosing, 
th ro u g h  in haling  m ed ica tio n s  t h a t  go 
r ig h t  to  th e  a ffected  spo ts.
B y b rea th in g  H yom el th re e  o r fo u r 
tim es d a ily  th ro u g h  th e  n e a t  p o ck e t in ­
h a le r  th a t  com es w ith  ev e ry  ou tfit, i ts  
m edicated , healing  a ir  p e n e tra te s  to the  
m ost rem o te  p a r ts  of th e  nose, th ro a t  
and  lungs, search es  o u t an d  k ills  all 
c a ta r rh a l  germ s, an d  so o th es  a n d  heal3 
a n y  I rr ita tio n  in  th e  m u co u s m em ­
brane.
T he com plete H yom el o u tfit costs  $1, 
e x tr a  b o ttle s  if  leeded, 50c, a n d  is sold 
by  C. H . P end leton , d ru g g is t a n d  o p tic ­
ian , an d  W . H . K ittre d g e  u n d e r  the  
g u a ra n te e  th a t  i t  will cu re  c r  co st n o th ­
ing.
ROCKLAND
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Or. J. A. RIGHAN
D E N T IS T
375 MAIN S I. UP-SIAIRS
SUCHARD’S
CHOCOLATES
W . O . H e w e t t  C
R C K L 'N D
P ) r .  A  W .  1 a y l o r
- D E N T I S T -
GOLD and PORCELAIN CROWNS
and BRIDGE WORK
MAIN S T R E E T  K O C K l.A N Il
We have added to our stock a line line 
of these celebrated Swiss Chocolates. 
DUJAS, NOISETTES, NOISETTINES, 
DIABI.OTINS, CROQUETTES, DESSER T, 
NATOLITANS, M ILKA CREAM, V1MA, 
ETC., ETC.
One trial will convince you ol their 
Merit.
C. H. MOOR &  CO.
DRUGGISTS
3 2 2  Main St., Rockland
Next Door South Fuller-Cobb (Jo.,
SOUTH /XPPLETON
A m brose W alk e r of B oston  w as n t L. 
\V. B tit l tr 's  ons d ay  la s t  w eek.
D aniel H igg ins of M orrill w as a t  
F ra n k  U n is o n 's  la s t  week.
L y n d o n  Johnson  killed h is  old w hite  
horse la s t  week.
L eola  and  A lice R ip ley  v is ite d  Mi3s 
B ernice B u tle r  S a tu rd ay .
M rs. C h arles  C arle ton  a n d  ch ild ren  
a re  v isitin g  h e r p a re n ts  a t  S outh  
Union.
A lton  B u tle r , who h a s  been  v is itin g  
his p a re n ts  th e  p a r t  week, h a s  re tu rn ed  
home.
C harles R ip ley  and  w ife  v is ite d  his 
b ro th er, E d g a r  R ip ley  o f W a sh in g to n  
la s t F rid ay .
M rs. K allie  M oore of P le a s a n t  P o in t 
v isited  h e r  s is te r, M rs. L . W . B u tle r, 
la s t  week.
M iss A lt lh c a  B u tle r  v isited  in T hom ­
as to n  an d  R ockland la s t  week.
F ra n k  N orton  of P a le rm o  w as a t  
F ra n k  L am so n ’s one d ay  la s t  week.
A lb e rt S herm an , w ife a n d  l it tle  son 
Ivan , v isited  L yndon Jo h n so n  one d ay  
las t week.
F ra n k  I .un ison  w en t to  L ib e rty  one 
d ay  la s t  week o a  business.
L eslie B u tle r  has  c a u g h t q u ite  a  
n um ber of pickerel from  th e  Senebec 
pond of late.
DR. J. H. DAMON
TIEiN'riSST
O P E N
Monday and Saturday Ev’ngs
78tf
H .M . ROBBINS, D .D .S .
....D E N T IS T  •
o n c e  Hours—s  to 12; I ui 8,30. Telephone
341 MAIN ST. ROCKLAND
668 tf
D r . T .  E . 1 lB B F . lT S ,
1>EINTIS*T
Corner Wain and W inter S treets. Uocklaud
K r t d n l  For Indigestion,A X v I V A v  *  Relieves sour stomach, 
palp ilanocot the  hea rt. D igests w hat you e a t
»»»»•• \ i-r Bui bit up woru oui ui-4*
D O D C E  L E A F L E T S
-M OTTOS FOR—
P A S S E - P A R T O U T  IN C  
F a n c y  W o r k ,  E tc .
& C E N T S  E A C H  
H U S T O N ’S B O O K  S T O R E
T h e  C o u rier-G aze tte  goes in to  a 
la rg e r  n u m b er of fam ilies  in Knox 
co u n ty  titan  an y  o th e r  p ip e r  published
N O T I C E
The Knox County General Hospita
O ffers A COP R S I IN N f  USING to 
young women. F u rth e r inform stiou 
may be obtained by applying to
J E N N I E  M .  D R A P E R
8uperinu.*ndeut. R ockland, Maine
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F r e s c o  a n d  S ig n  P a in te r
ROCKLAND. M AINE
5 . 0 0  a .  m . Sun.lays only for Portland, Bos­
ton anti way • latbtiM, except ferry transfer 
Woolwich to Rath.
5 15 a  m . "cw t fays for Rath. Bruns * ick. 
Li wfaton, Banp r, Portland and Boston, a r r i r  
Ing In Boston at 12 35 p. nt.
8 . 2 0  a .  m . Week days lot H a th . Rrunsw ick. 
1 ewtstoti nen«ta. W stervUle, Bangor, Fort* 
land anu Botuun, at living in Bonton at 4.00 
p. in.
1 .5 0  p .  m .  for Bath, Brunswick. I / ’wiston. 
W aterville, Portland and Boston a t  9.05 p. m
TRAINS AHIUVR:
10 4 0  a . m  Morning train  from Portland 
i.ewistoti and W aterville.
4 . 5 0  p . m .  From Boston, Portland, Lewis* 
t«>n and hat gor.
8 . 3 5  p m .  From Boston. Portland and
Al «»A «oss • I
•: |F ormosa Oolong |8 Boston Girl W ill Very L ikely  Plan Our B iggest B attlesh ip .
. . . . . .  T h e re  Is one ; irl w in  m ay I n k  <’ e
iim n In ] f i r t  of a se c re ta ry  for som e h o m e for 
Itray ca ts , b u t w ho Is b u ild in g  lia ttle- 
itiips.
s ite  Is M iss L ydia  Gould W old, o f n 
fam ous nnd w e a lth y  old N ew  E n g lan d  
fam ily. She Is em ployed by tlie  N ew ­
port N ew s S h ip b u ild in g  and  D rydock  
Construction com pany .
W iicn ju s t  b u d d in g  in to  w om anhood  
H iss W eld concluded to  he o f som e 
ase in tiie w orld. A lit tle  s to ry  Is told 
o ncern lng  M iss W eld and  M rs. T.ncin 
Ames M ead, so m etim es te rm ed  “a 
tem poral v iceg e ren t o f th e  l ’rin c e  of 
P eace." M iss W eld liad an n o u n ced  
tier in ten tion  of lea rn in g  to  Intild b a t ­
tleships. M rs. M ead w as horrified .
My d e a r  M iss W eld ,” dec la im ed  
H rs. Mead, "one b a ttle sh ip  co sts  ns 
m uch ns an  e n tire  u n iv ers ity . O ne Is 
educational, nnd tlie o th er Is to ta lly  
Je strac tiv e . I am  as to u n d ed ."
"M y d e a r  M rs. M end.” responded  th e  
girl, “your m ath em atic s  a rc  co rrec t.
■ closely  r  
th a n  b i t ’i
p e r  diem
'«L-ry—"v-
f m p o r t t t f  B y
f.OOORIOCE.CROCKER&PAP.ltd
Bo8TON,Ma33.
REGISTERED
T lie estii
upon tlie eily  owned S ta ten  I s la n d  fer 
ry  in New York will be m et not, n s  in is  
been feared, by an  Increase  o f tiie  tax  
levy, b u t by tlie p rin tin g  o f a sufficien t 
n um ber of tons of ferry  b o nds to  lie 
used  ns fuel as a s u b s titu te  fo r coni, 
thereby  sav ing  v ast sum s of m oney 
and  th e  w hole bond Issue b e in g  eon 
sum ed w ithout add ing  any  fu tu re  oh 
llgntions, in te res t b ea rin g  or o th erw ise , 
to the  city  debt. r. r.
B U RK ETTV ILLE
A m brose W alk e r of B oston  a n d  Mrs. 
L ean d er Moore of P le asa n t P o in t  w ere 
gui s»ts la s t week of G eorge W alk er.
Mr. an d  Mrs. E lm er L ig h t o t W a rre n  
were a t  Joseph  L ig h t’s. S unday .
S everal of o u r young m en liave gone 
to M assach u se tts , w here th e y  will have 
em ploym ent.
Mrs M ary  R a n d le tt  is se riously  
111.
Mr. a n l  M rs. S tephen  B a r t le t t  of 
W ash in g to n  v isited  a t  J e sse  M iller's 
T u esd ay , M arch  5.
T titlh e r l Day, who In s  been  on  tlie 
sielt list. Is ab le  to he o u t a g a in .
G ur people sick  w ith  g r ip p e  and  
colds, seem  to be on the ro ad  to  recov-
Eldeii S m ith  of Union, accom pan ied  
by his niece und nephew  of H av erh ill. 
M ass . were a t Georg. .Sm ith’s W ed-
a .  m . Sunilay.
ml I
Tlie c ity  a u th o ritie s  o f  G lasgow  ml 
m ltted  a loss last y ea r o f $<10,000 on the 
o pera tions of th e ir  g as  p lan t. Mr 
Sandy  M acXali. tiie  h um orist o f T roon, 
has w ritten  to tlie G lasgow  S un d ay  
A m erican s ta t in g  tlin t these  figures a re  
m ore illum ina ting  Ilian the  gas. w hich 
s tr ik es  tlie  A m erican  niiml us a pretty  
good jo k e  for a Scotchm an.
* »,
W c licar on good au th o rity  Hint when 
the c ity  of Chicago finally e n te rs  upon 
th e  op era tio n  of tlie s tre e t e a r  system  
the su b s titu tio n  of ham m ocks and  
sw in g in g  ch a irs  for s tra p s  Is not se ri­
ously  con tem plated .
». *
A sa rc a s tic  correspondent, w ho lias 
read  recen tly  th n t  the  o p e ra tin g  e x ­
p enses of tlie Lakewood (O.) e lec tric  
lig h t p lan t show  a cost of $129.50 
p er orc, w rite s  to  ask how th is  com ­
p ares  p ro p o rtio n a te ly  to  the  ex p en se  
of ru n n in g  N oah's ark . T he  question  
Is resp ec tfu lly  re fe rred  to  tho Union 
T heological sem inary . W e fran k ly  
confess th a t  w e do  not know  th e  a n ­
sw er. ». *
P eople  who live In g lass  houses 
shou ld  not th ro w  stones. A J a m e s ­
to w n  (N. Y’.l m an, w ho com plained  re ­
cen tly  th a t  tlie  m unicipally  ow ned 
e lec tric  lig h ts  of th a t  tow n w ere  f re ­
q u en tly  o u t all n ig h t w as laughed ou t 
of court b ecau se  he  had to  confess 
th n t he w a s  o ften  ou t nil n ig h t him ­
self.
M  *
O ne-fifth  of the gnrbnge of tlie city 
of New York is consum ed d a lly  In op­
e ra t in g  th e  e lec tric  ligh ting  p la n t  by 
w hich  tlie W illiam sburg  b ridge  Is il­
lu m in a ted , a m ile nnd a linlf long. or. 
c o u n tin g  both roadw ays, th ree  miles. 
T h is  m eans th a t  only 2 p e r c en t of 
N ew  Y ork’s 900 m iles of s tre e t  lig h t­
ing could lie provided  for If all th e  
g a rb ag e  a v a ilab le  w ere used for th a t  
purpose. If. therefo re , as  lias been ad ­
vocated . tlie  p u b lic  b u ild ings and  th o r­
o u g h fare s  shou ld  he ligh ted  by elec­
tric ity  secured  th ro u g h  the hurtlin g  of 
th is  com m odity . It is su rely  up  to  the 
loyal c itizens of New  York to produce 
m ore g a rb a g e  th an  they  do  a t  p resen t. 
I t  is to  lie hoped th n t  th is  h in t w ill he 
sufficien t to  induce  tlie tax p a y e rs  to 
net. for. if th ey  do  not. who know s 
how  long it w ill he b e fo re  tlie  city 
finds itse lf  a t  th e  m ercy of an  u n ­
scru p u lo u s, p riv a te ly  ow ned garbage 
m a n u fa c tu r in g  com pany, organized  for 
no o th e r  p u rpose  th an  to  p u t  th e  sm all 
g a rb a g e  p ro d u ce r ou t of b u sin ess  and 
to  secu re  tiie  em olum ents w hich b e­
long to  an d  should th ere fo re  accrue  to 
th e  benefit o f tho  people them selves?
Awful B ritish  Telephone Service.
C o m m en tin g  upon (lie recen t sa le  
th e  G lasgow  m unicipal te lephone  sy s­
tem  to  tlie  B r itish  postoffiee th e  P h ila ­
d e lp h ia  In q u ire r  say s:
"T lie  peop’e o f  G lasgow  a re  en titled  
to  co m m ise ra tio n , fo r it is a case  of 
o u t o f tlie  f ry in g  p an  in to  th e  fire. By 
th o se  w ho  liave tried  it w o rd s  have 
been  dec la red  in ad eq u a te  to  describe  
th e  b ad n ess  of th e  te lephone  serv ice  
fu rn ish ed  by tlie B ritish  postoffice.
"M u n ic ip al o w n ersh ip  m ay  he all 
r ig h t in princip le , b u t p r iv a te  e n te r­
p rise  p roperly  contro lled  fo r  th e  public 
benefit u su a lly  b ea ts  it in p rac tic e .”
P resan t Ills Bad Enough.
W hile  t i l " m ost sangu ine  of eonserv 
u tlv es  m ay, iu th e ir  m ost hopefu l mo­
m en ts  o r w lion s m a rtin g  u n d e r the  is ­
su es  of e ith e r  ind iv idualism  o r eor 
p o ra te  au d ac ity , feel an  Im pulse  to  try  
th e  p rescrip tio n  o f the  m unic ipal own 
e rs liip  docto rs, y e t a reco llection  of tile 
e x am p les  of m unicipal em ploym ent 
w ith  w hich tlie p a s t  is r ife  is q u ite  
enough  Io m ak e  otic h e a r  th e  Ills we 
know* a b o u t ra th e r  th an  open a Pan  
d o ra 's  box o f  o ilie r ills, w h ich  once set 
free  m ay n ev e r aga in  lie cu rb ed  or re
boxed. George 
Y’ork S i ii i .
W. D ltb rid g e  iu New
os mercury will surely destroy the  sense of 
sme'.l and completely derange the whole system 
when entering it 111 rough the m ucous surfaces. 
Such articles should never he used except on
. prescriptions from reputable pliysiciaus, as tiie 
| damage they will do is ten told to tiie good you 
can possibly derive from  them . H all’s Catarrh
| Cure, m anufactured by F ..I. Cheney A C o..T o­
ledo. <>.. coutains uo m eicury, and is taken in ­
ternally, acting directly  upon the blood aud 
mucous surfaces of the system , lu  huyiug Bull's 
C atarrh Cure lie sure you g e t thegcuuTuc. i t  
is takcu internally ami made iu Toledo, Ohio, by 
E. J . Chcuey A Co. Testim onials free,
bold hv liruggists. P rice 75c per imtlle.
Take H all's Family l’ilts for constipation.
V IO L A  P O W D E R S .
T he m o th e r’s  help, an d  ch ild rens 
ft lend, proven  th ro u g h  th ir ty  y ea rs  
Ask yo u r neighbor. (7 tf
D e W itt's  L ittle  E a r ly  R ise rs  s c a t te r  
the  gloom  of s lek -h x ad ach e  a n d  bilious­
ness. Sold by W m. H . K ittre d g e .
W ant Their Money Back.
In  190.'! I-'ranl.fm l. N. Y.. in sta lled  a 
m unicipal e lec lric  ligh t p lan t a t  a 
cost of $ii..Tt) fo r each  In h ab itan t. T he 
village t iu s tc c s  liave now  m ade a 
five y e a r  c o n tra c t w ith  tlie  U tica  t in s  
and  E lectric  com pany  because  i ts  price 
Is less Ilian tlie  m ere  o p e ra tin g  cost of 
th e  m unicipal p lan t.
Not Good Business.
D em agogues m ay say w h a t they 
please, hu t gov ern m en t o w n ersh ip , m u­
nicipal o r  uu tlouu l. Is w rong  from  the 
b u sin ess  m an 's  point o f  view . Je rom e 
Jones.
W hen you live lu o r use p ro p erty  
th a t  is tax ed  you pay th e  taxes.
C A S T O R  IA
For Infants and Children.
The Kind You Have Always Bough)
B e a rs  th e  
S ig n a tu re  o t
Jw W iroe
Ita tli tn
S T M R .  P E M A Q U ID
Steam er Fciumpiiil weather perm itting  leaven 
I Stonington a t  . a. in. ilallv, except Sunday 
lunching a t North Haven g a. m. arrive a t Rock­
land a t  S.55 a. in. re turn ing  leaves Rockland a t 2 
p. 111. touching North Haven 3 p  ni. arriv ing  a t 
.s to ti in g to n a t4 p .n l . On Tuesdays and S atu r­
days leaves Stonington 5.10 a. in. toschlng  a t 
Ihooktin 5.15 p m. sed g a ick  5.35p.m. Deer Isle 
5.70 p. m. arriving a t Sargenivllle a t B 00 
in. and on Mondays and W ednesdays 
ave Sargenivllle 5.Ida m. teaching Deer Isle
5.20 a m. Sedgwick 5 35 a. m . Ilrouklln 5.50 a. m. 
connecting witli trains at Rockland arriv ing  
10.40 a . m, Leaving 1 .*41 p. m to and from Rath. 
Lewiston, Augusta i otnts Fast Portland,
Boston, and alt points west.
GKO. F. EVANS, V ice I’res. A-;«en. Jinn 
K. E. BOOTHBY.G.P A T . A.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
W in t e r  R e d u c e d  R a te s  
Effective to March 31,1997 
Boston and Rockland, $1.75
Goodriml.CrockirsParks
Boston, Mass.
S  T s
GOODRIDGE. CROCKER & PARKS
BOSTON - - MASS. J
MISS LIBIA  GOIJLD WELD, 
b u t I question  yo u r logic. F re q u e n tly  
th ere  a re  occasions in th e  o nw nrd  
m arch  o f civ ilization  w hen one good 
b a ttlesh ip  p roperly  b und led  is w orth  
m ore to  God and  h u m an ity  th a n  fo rty  
av erag e  u n iv ers ities ."
So M iss W eld  fitted  for technology 
and m a tricu la ted . D onning h e r  le a th e r  
apron , b a rin g  h e r  w ell b red  a rm s, 
g reasing , o iling and  b lack en in g  h er 
p re tty  fingers, she w orked  a t  the  
bench, th e  forge, tlie  la th e , th e  anvil 
and  a t  h e r  books. A fte r  th re e  y ea rs  
of sa v ag e  p lu g g in g  a t  n a v a l a rc h ite c ­
tu re  M iss W eld  g rad u a te d  a t  th e  head  
of h e r  c lass.
M iss W eld one d ay  am azed  th e  m il­
lionaire  o w n er of a b ig s team  y a c h t 
by  ru n n in g  tlie p ilo t b ouse  o u t and  
th e  eng ine room  In on n c rn lse  in  a 
heavy  sea.
P re s id e n t  O rc u tt o f the  b ig  N ew p o rt 
N ew s com pany is very  proud  of ills 
fa ir  em ployee, w ho  helps him  build  
som e of tlie b ig g est b a ttlesh ip s .
T he W ife 's A llowance.
Should tlie m arried  w om an  hn v e  an 
a llow ance?
W ell, ra th e r.
T he h u sb an d  w ho  will m ake  his 
w ife  ru n  to  him  befo re  he w ill give 
ber $5 ough t to  lie s e n t to  tlie  rock 
pile.
Said  one m an :
“W h en  m y w ife  w a n ts  lie r p e t  t e r ­
r ie r  to  b a rk  sh e  g ives him  candy . I 
tra in  h e r  th e  sam e  w ay ."
i t  is th e  old liarem  idea b ro u g h t 
dow n to  d a te .
M any  a  m an  w ill w rite  o u t cheeks 
to  p a y  a $109 b ill nnd n o t give tiie 
m a tte r  a  th o u g h t, b u t  w a tc h  him  g ru n t 
w hen ids w ife  ask s  lilm  fo r a l it tle  $5 
piece.
The rea lly  in d ep en d en t w om an now ­
a d a y s  Is n o t tlie  w ife  o f  tlie  p ro sp er 
ous m erch an t n o r th e  p e tte d  d a u g h te r  
of th o  rea l e s ta te  m an —no, indeed, Tlie 
w o m an  w ho can  afford to  liny tw o 
tw o — w ell—er lem onades an d  uot liave 
to  give an  acco u n t fo r tlie Hem is tlie 
w om an  w ho Is out in the w orld e a rn ­
ing h e r  ow n living. T hen  m en grow l 
b ecau se  tlie  g irls  n o w ad ay s  w an t to 
g e t a w ay  from  hom e to  e a rn  a  living.
A ud every  once lu a w h ile  som e fel 
low rises  up b e fo re  tho  w orld to have 
his say  About w o m an 's  lit tle  ev asiv e  
w ays. W ho leach es  h er to  do tills if 
no t th e  m an  w ho tra in s  h e r to go on 
h e r p re t ty  knees every  tim e sh e  w a u ls  
to  h a v e  tw o  h its  of h e r ow n?
"W lia t do  you w a n t m oney fo r?  Isn 't  
my c re d it good?" a sk s  h e r lord and 
m a s te r  pom pously.
IIo w  would lie like to lie com pelled 
to  eh u rg e  every  ten cent c ig a r a n i l  tlie 
d rin k s  for h im self and  tlie o th e r  fel 
low ?
On a llo w an ce?  W eil—ju s t  a sk  any 
married w om an.
No Ilian who has  the least resp ec t for 
h im self o r Ids w ife  will force h e r to 
beg for m oney o r even  h u m ilia te  h e r  by 
eom pelliug  h e r  Io ask  for it.
Pony U|i, Mr. llu sh u n d . T re a t  her 
us you would like lo he tre a te d .
C u ltiv a te  Good M anners.
Good m an n ers  m ust not lie m is tak en  
fo r "luuniierlsuiK ," which should ever 
he avoided  T h e  fo rm er sp rin g  from  a 
co n s ta n t reg a rd  und though t for the  
feelings of o th ers , from  huliltilu l self 
feu ia l, from  a love of g e n tle n e ss  aud  
peace, w hile the  la t te r  is m erely  a f  
fec ta tion .
T h e re  can  lie no tru e  p o lileuess 
w here  Ilicrc Is uo co n sid eratio n  for u lh 
ers. Good m an n e rs  a re  show n iu sm all 
deeds r a th e r  Ilian Hie big ac tio n s  o f 
life, iu tin- ev ery d ay  In te rco u rse  ra th e r  
thuu  a i occasional p arlies.
T h e re  is no  w om an so resp ec ted , so
| 1 suffered  for y ea rs  fro m  Indlges- I
I tion  a n d  gen e ra l d is tre ss  o f th e  I 
j s to m ach  u n til  a t  th e  adv ice  o f my I 
I fam ily  phy sic ian  I beg an  to  u se  I 
| W lg g in ’s P e lle ts  I t  g ives me 
p leasu re  to s ta te  to the public th a t  
1 a f te r  th e  first few bo ttles  I w as e n ­
t i r e ly  c u re d
[ M R S  M  S. C U N N IN G H A M ,  I 
22 G r le n l S tre e t,
I l  tf67 Book la n d . M e
A re you tired , fagged  out, nervous. | 
sie^plesn, feel m oan? H oll'n te r'n  Rocky 
M ountain  T ea  s tre n g th e n s  th e  nerves, 
a id s  d igestion , b rin g s  re fre sh in g  sleep. 
35 cen ts, Tea. o r  T ab lets . W. H . K i t ­
tredge.
sough t a f te r  aud so ad m ired  ns th e  wo­
m an  w hose easy , g rac ious m an n e rs  p u t 
every  one n t e a se—th e  w om nn who 
n e v e r fo rg e ts  w lia t Is due to  o th ers  
ra ttie r  th an  to h e rse lf, wlio Is a lw a y s  
read y  to help  w ith  voice and  deed . To 
such  n one doors open q u ietly ; em ploy­
e rs  recognize h e r w o rth  nnd rew a rd  
b e r by quick  a d v a n ce m e n t; w hile  thoso 
w ho se rv e  u n d e r a n d  w ith  h e r  fo rg e t 
th e ir  chu rlish n ess  or b ad  tem p e r  In h e r 
p lea sa n t sm ile n nd  g rac ious h ea rin g .
I t  h as  been sa id  th a t  "m oney Is a 
key to  open every  door,"  b u t th e re  a re  
ocensions w hen  gold h as  no a v a il  nnd  
w hen m an n ers  a lone  a re  ab le  to  effect 
a n  e n tra n c e . T rue  p o liteness c an n o t 
b e  too ea rly  tau g h t, nnd  It Is b est 
ta u g h t  by ex am p le  r a th e r  th a n  p re ­
cep t. I f  th e  h o u sew ife  nnd m o th er 
p ossesses th n t g re a t  v irtu e , sc rv n n ts , 
ch ild ren  and  all those w ho conio u n d e r 
h e r sw ny  will soon fall Into th e  sam e 
w ay  of sp eak in g  an d  a c tin g .—P h ila d e l­
phia  Ledger.
.Steamer* leave Rnrkland nt 6.30 p .m . Mon* 
(lave, and Thuredaya for Bn*ton
For Stonington, Bane Harbor Southwest. 
Harbor, Northeast harbor. Seal Harlwr, and 
B tr Harbor, at 5.30 a. in. or on arrival of 
steamer from Boston, Uednesi a js  and S a tu r­
days.
For Dark Harbor, West Trem ont, fionth Blue- 
hill, and Bluehill.at 5.30 a. in. or on arrival of 
steam er from Boston, Wednesdaya and S atu r­
days.
For Tenant’s Harbor (tide perm itting). P o rt 
Clyde, Round Pond, New Hartwr, Booth bay 
Harbor and Portland, at «(X) a. in., Tuesdays 
and Thursdays.
RETURNING
Leave Boston a t  5.00 p m., Tuesdays aud*Fri> 
days . i
aeave Bar Harbor a t  10.00 a. in., M ondays!and 
Thursdays via way landings. - ;
Iseave Bluehill a t  9,a.m., Mondays and T h u rs ­
days via way landings. —
pave Portland, K. R. W harf a t  6.00 a. m .: 
F ranklin W harf at. 7.00 a. m., Wednesdays ana
Fridays, via way landings.
All cargo, except live stock, via steam ers 
of this Company, is insured against tire and 
m arine risk.
F. S. SHERMAN, Supt.. » Kockland W. K. WEEKS, A gent, I hockiana. Me.
AN  U N D E S IR A B L E  GAME.
P re sid e n t E llio t D eclares T h a t  F oo tba ll 
la “F ie rce .”—B a sk e tb a ll  and  H ockey 
in Sam e Cla.33.
P re sid e n t E lio t of H a rv a rd  U n iv e r­
sity , in h is  an n u a l rep o rt, m a in ta in s  
th a t  football, d esp ite  th e  new ru les, re ­
m ains an  un d esirab le  gam e e ith e r  for 
g en tlem en  to p lay  o r  m u ltitu d e s  of 
sp e c ta to rs  to w itness. P re s id e n t E lio t 
dec la res  th a t  football Is p ro p erly  de­
scribed by  tho ad jec tiv e  “ fierce” and  
I h a t  no gam e in w hich  reck lessness In 
c au sin g  c r  receiv ing  bodily  In ju ry , p ro ­
m otes efficiency, Is lit for college use. 
B ask e tb a ll and  hockey a re  p laced  in 
the  sam e c lass  w ith  football an d  P r e s i ­
d en t F llo t ad v ises  th a t In te rco lleg ia te  
co n tes ts  In an y  one sp o rt be lim ited  to 
tw o gam es, a ll o th e r  gam es to ho 
tw een team s m ade up  a t  H a rv a rd  
a lso  decries the  “ excesses of ch eerin g ,” 
w hich c h a ra c te r ize  p resen t ln t 
leg la te  co n tes ts  a s  “ab so lu te ly  u n ­
n a tu ra l."
No gam e, he days, In fit for 
uses In w hich m en ai 
ed o r  m u sh ed  Into Insensib ility  o r Im ­
m obility  so th a t  It Is a  q u estion  w h e th ­
e r b y  the  ap p llc itio u  of w a te r  an d  
L tim ulnnts they  can  he b ro u g h t to and 
enab led  to go on playing . No gam e Is 
fit fo r college uses In which reck le ss ­
ness in causing  o r su ffering  serio u s  
bodily In ju r ie s  p rom otes efficiency and  
so Is ta u g h t  and  held up for a d m ira ­
tion.
An e x trem e  reck lessness rem ain*  a 
g rav e  objection  to th e  gam e of football, 
an d  i t  a lso  in ik “ i b ask e tb a ll  and  
hockey as  developed in recen t years , 
un d esira l le gam es.
To rem ove a  oough. Get a t  th e  cold 
w hich  causes th e  cough. T h e re  Is n o th ­
in g  so  good a s  K en n ed y ’s  L a x a tiv e  
Cough S yrup . Sold by W m . H. K it­
tredge.
1.1ST O F  I . K i l l
Published by Authority.
< calling (o rle tte rs  in the folloi 
«• say they are advertise*will plei
they U»av not receive u
Free delive-yol letter 
deuce ot owners may b 
the following suegesfions.
F irst- Direct le tte rs plainly t»
second Head le tte is  with tiie 
diess, in* luding stree t und num ber, aud rtqm  
answ er to be d irected accordingly
T hird—Letters to stran ^e is  or trsnsleu f vis 
ois iu a town or < ity, whose special addn 
may he unknown, should ne markerl in the Io 
er le ft hand cornel witli the word ’ T ransit.”
Fourth—Place tiie postage s u m p  on the u p ­
per H ight hand corner, ami lea
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAM BOAT CO.
The d irec t route between ROCKLAND, 
HURRICANE I8LE. VINALHATEN, NORTH
HAVEN, STONINGTON, ISLE AV HAUT 
and SWAN’S INLAND.
W in te r  A r ra n g e m e n t  
In Effect Tuesday, January  1, 1907, 
WEEK DAY SERVICE
V1NALHAVEN LINE
Steam er (iov. Bod well leaves Vinalhaveu at 
8.30 a. ni. for H urricane Idle and Rockl&nd. 
R etu rn i.no, IxiaveH Rockland [Tillson’s W harf 
a t  2.30 p. m. fot Hu. ricane Isle and Vinalhaven.
STONINGTON and SWAN’S ISLAND LINE
Steam er Vinalhaven leaves Swan’s Island 
daily a t  5.45 a. m. for Stonington, North Haven 
and Rockland. R ktuknino , Leaves Rockland, 
Tillson's W harf, a t  1.30 p .m . for North Haven. 
Stonington and Swan’s Island, Will*land at 
Isle au Haul each way Fridays.
W.K. WHITE, Gen'l Mgr.
J .  R. FLY E. A gent, T illson’s W harf.
Rockland, Me., December 26, 1906.
B urn  the Best
WAVX PLE N TY
ALL SIZES- I V T J T.W T O A Z E JK G r G r
O nlsrs raoeive P rom pt Delivery.
Telephoue 31*
ROCKLAND ME
M IA N U 8  M O T O R S
2 0 0 0  I B t D
By the F ishcruit n and I
s a t is fa c t io n
the direr
itlioot Interfering with the w ril'iig 
I e tte is  to initials
delivered
MEN’S LIST 
Beach Frank 1 
Brooks Vassan M 
('arues Capt F r-nk  
Volhv W II 
('iem ieski .la 
Hanley T W alter 
Jarv is  John 
Moulissou John 
Patterson Fred 
Perry John T 
Pil'sbury Wm 
Itiizic Aman 
RichaiUs B B 
Studley M S
Mi:
srking
Giuseppo Celesta »J 
tralo Di
Jones Mrs Susan 
llsngsu Mine T A 
McPhail Miss Ixua 
Millsv Miss Amey 
Paridau Mary Jsnu  
B ie h a id s  '
Bouml> M 
Snow Miss 
f*uow Mim
liax lei Mis Fl<
rill H 
I W alcott T Mi2,
' W untilaiueu Anlti 
Wood Otis i*
Bias tow. .James W Sch Johu < adw allad 
' < ap t. E. P, Sawyer Sell M arcus Edw au
Itobert F ilm  a u bch Marcus Edwards 
M o n a h a n  P  i b c h  b i lv a i  H« « is
leasuie Boats of Maiue
C u a r a r . te e d
AGENTS FOR 
Sohebler Carburetor, 
Vim Mugnetto, & 
l.unt Moss Co., 
Alamo, and 
Weber
Stationary Engines 
and
Farm  M achinery, 
Wood Saws, 
Hoisting Outfits, 
Pumping Outfits, 
Batteries aud 
Supplies
V HOLESALE AND
G. 0. THORNDiKE MACHINE CO.
Tel. 2215 Portland, Maine
PALMER GASOLENE ENGINES
F o r C a ta rrh , let me send you lrei 
to p ro v e  m erit, a  T ria l size  o 
Shoop 's C a ta rrh  Rem edy. I t  is a snow 
w hite, cream y, h ealing  a n tis e p tic  balm  
th a t  g ives in s ta n t  relief to  C a ta r rh  of 
th e  n e tc  und th ro u t. M ake th e  free 
te s t  an d  tee . A ddress Dr. Shoup. R a ­
cine, VVls l^urge ja r s  50 cen ts . Sold 
by T itu s  At H ills, Rockic.nd; G. I. Rob­
inson  D rug  Co., T h o m asto n ; C h an d le r 's  
P h a rm a c y , C am den.
STATION­
ARY
FOLEYSHONUMCAR
Uur«ifc Cyldsa Pnsamuoia
fi T H E  R O C K L A M )  COL’R IE H -O A Z E T T E  : S A T U R D A Y , M A R C H  If i , 1 9 0 7 .
T H O M A S T O N
M rs. E . D. D an ie ls  h a s  so n e  to  P o s ­
to n  to  se lec t h e r goods for th e  sp ring  
a n d  su m m er m illinery.
Gen K nox C h an ter D. A. It will have 
a  w hist p a r ly  in th e ir  hall T u esday  ev­
ening . M arch  in.
C apt. and  M rs. E dw ard  A. W a tts  of 
Gt G ro rg e  w e r ' in tow n  Tuesday, 
g u e s ts  of C apt. anil Mrs. L. S. Colley.
W aldo O lllohrest h as  re tu rn ed  from  a 
tw o w eeks s ta y  in B oston and  New 
York.
C arolitn  J. Jo rd a n  has  te e n  In Bos­
ton sev era l d ay s  th is  week.
l.ev l Seuvey left W ednesday for Bos­
to n  to  se lec t h is  sp rin g  goods
P a rk e r  J . P ag ?  >f Pot tlam l w as guest 
n t  E . P. S ta r r e t t 's  M onday and T ues­
day .
Mrs. W. A. P ayson  en te rta in ed  the 
B ridge Club n t h er hom e on M ain s tree t 
T u esd ay  even ing  M arg a re tt Jo rd an  
Won th e  prize. A track of card s
W illiam  E  Via il left W ednesday for 
Boston  w here he will spend several 
days.
A special m eeting  of Gen. K nox 
C h an t, r. D. A. Id. w as held a t  th e  hom e 
of the  R eg en t M rs. Levi Seavey, T ues­
d ay  a fte rn o o n . A : th e  m eeting  it  w as 
voted »o puroha = ■ the K nox knocker. 
T he knocker has been the p ro p erty  of 
A nnie O. G erry  of Boston
Mrs. M ary  P e lto n  has  sold h e r house 
on  G eorges s tre  -t to G eorge W. Young 
M rs. P e lton  will soon m ove to M assa­
ch u se tts .
Mrs. H a rry  F re n ch  and  two children  
of S ton ing ton  a re  g u es ts  a t C apt. S am ­
uel F re n c h ’s. H igh  stree t.
H. C. M oody is a t  hom e from  B oston 
fo r a  few  d a y s  s tay .
E m m a Y oung h as  gone to Spruce 
H ead w here  sli • is gu est of Agnes snow
E d w ard  Reed h a s  finished Ills du ties  
a t  th e  s to re  of F. P. Peaslee. W illie 
C lark  succeeds him.
Mr. an d  M rs W illiam  Adie of P o r t­
land  have been in tow n sev era l d ay s  
th is  week.
G race C hap ter. O. E . S.. held  i ts  reg u ­
la r  m eeting  W ednesday  evening . T h ere  
w as a  la rg e  d e leg a tio n  p rese n t from  
Gouth T h o m asto n  and  R ockland C h ap ­
te rs . One c a n d id a l?  w as tak e n  in to  the  
e id e r . C ake. c ra c k e rs  an d  coffee w ere 
served.
M rs. H elen AVright. who h a s  been 
g u est of M rs. L izzie C arr, h as  re tu rn ed  
to  h e r hom e In R ound Pond.
C apt. W ilb u r M. W ilson, w ho h a s  
been  In com m and  of the  schooner H e n ­
ry  L lp p ltt, is hotn • from  sea. C ap ta in  
W ilson will so-,n tak e  com m and  of the  
sch o cn c r D. H o w ard  Spear.
L. W. T h o rn d ik e  h a s  m oved on his 
fa rm  a t  O yst ?r R iv er th a t  he recen tly  
p u rch ased  of C harles W alker.
W illiam  H. N o rto n  h as  re tu rn ed  from  
Togus. w here  he h as  been spend ing  the 
w in ter  a t  th e  S oldiers ' Hom e.
M i-o-na is not a m ere d ig estiv e ; it is 
a n  a b so lu te  cu re  fe r  sto m ach  troub les. 
“ M oney h ack  if it fa lls  to cu re ,"  say
C A H D E N
The P y th ia n  S is te rs  Sew ing C ircle will 
meet on T u esd ay  a fte rn o o n  w ith  Mrs. 
H. A Sprowl on M echanic stree t.
R aym ond Conley of H ebron  A cadem y 
is v isitin g  bi? p a ren ts . Mr. and  Mr? 
J.unes Conley, on L im etock  s tree t
Mrs. Erod A. P .i ’k a rd  en te r ta in e d  the 
lad les of tn» B ap tis t society  on W ed­
nesday.
The Ladles* Guild of St. Thomas* 
p a rish  met W ednesday  w ith  Mrs. 
H enry  «jh iv*«. at tnc- rec to ry . E a to n  
avenue.
Josh u a  Ada ma is in B oston th is  week.
The e n te r ta in m e n t in the  M ethodist 
church  W ednesday even ing  w as large ly  
a tten d ed  and  th e  p ro g ram  w as a m ost 
in te res tin g  one.
The te g u la r  m eetin g  of th e  Joel K. 
G ran t C ircle, L ad ies  of the  G. A. It . 
will be held th is  F rid a y  evening.
Dr. W F  B isbee h as  le tu n v x l front 
Boston.
Mr. am'. M rs. C. P. B row n h av e  re ­
tu rn e d  fro m  a  v isit in Boston.
In connection  w ith  th e  u su a l races  a t 
the  C am den T ro tt in g  P a rk  g rounds, a 
food fa ir  will be held th is  year, th e  week 
( f Ju ly  4. G rea t p re p a ra tio n s  a re  a l ­
read y  be ing  ma 1 * an d  th is  p rom ises to 
he one th e  best e v e n ts  of the  season.
Mrs. F red  L en n o n  1 is the  gu st of 
h e r m other. M rs C h arle s  S m ith , in I.in -
Enville
T he H a rb o r L igh t C h a p te r  of R ock­
p ort. w il’ \ l s i t  th  • Seaside C h ap te r  a t 
l in d e n  a t  th e ir  next reg u la r  m eeting . 
M arch 26. T here  will be w ork  on sev­
era l c a n d id a te s  and  luncheon a f te r  the
work.
T h e ie  w as w ork  on revera.1 c an d id a tes  
at a  m ee tin g  of th e  M aiden Cliff Lodge 
of P tk e k a h s . W ednesday  evening.
C. W. C oom bs of B elfast. Is the  guest 
of his s is te r. Mrs. G eorge M ixer, on 
C h estn u t s tree t.
M rs M. K. St. C la ir  left T h u rsd ay  
fo r B angor, w hore she will r e s i t
The Megunticook National Bank
C A M D E N ,  M A I N E  
In te re s t  at the  la te  of 3 1-2 per cent per annum  
will be paid  on deposits in Savings D ep artm en t, 
b eg in n in g  at o u r next in terest period.
9 to 12 : 1 to .1
R S ---------
S a tu rd a y s , 9 to 12
th e  G. 
ton.
I. R obinson D rug  C»
F lorence 
a re  hom e
W A R R E N
M iss V illa  P a c k a rd . Mis.- 
E a s tm a n  an d  L?e W alkei 
fro m  H eb ro n  fo r a  sh o rt recess
M ystic  R eb ek ah  lodge e n te rta in e d  
Good L u ck  L o dg- of W aldoboro las t 
M onday ev en in g  a t  tn e ir  reg u la r  m eet­
ing. T h e  v is itin g  degree s ta ff  co n fe r­
red th e  d eg ree  on  th re e  c an d id a tes  in a 
m ost ab le  m an n er. T h ere  w ere th ir ty -  
five m em bers from  W aldoboro  lodge, 
a lso  a  few  from  M erlum  lodge R ock­
land  p rese n t. S u p p er w as served  a t  
6.30 a t  th e  close of th e  m eeting  a  m usi­
cal p ro g ra m  w as g iven, a fte r  w hich a  
d a in ty  lu n ch  w as served  in the  b an q u e t 
Itall. A t a la te  h o u r th e  g u e s ts  and  
m em bers d ep a rte d  fo r  th e ir  hom e p ro ­
n ouncing  i t  a  g ra n d  tim e.
S T O N IN G T O N .
T he F a rm e rs ' B all to  be g iven  in the  
o p e ra  hcu.se n ex t T h u rsd ay  evening, 
M a rc h  21. Is a t t r a c t in g  m uch a tte n tio n  
an d  th ere  is bound  to  be a  crow ded 
house. T h e  G ra n ite  C ity  B and  will f u r ­
n ish  m usic. T he proceeds of th e  supper 
will be. g iv en  to  th e  band.
M an ag er ItU3s’ long ta lked  of fa rm ­
e rs ' ball tak e s  pi tee  a t  the  opera  house 
n ex t T h u rsd ay  n igh t. E verybody, in ­
c lu d in g  th e  m usic, is to  d ress In th e  
R ube  s ty le  M usic by Hie G ran ite  City 
B an d  o f e leven p ieces, fa rm ers  m arch  
a t  8.30. C h arlie  sa y s: "E v ery o n e  conte. 
ra in  o r  sh ine, T h u rsd ay . M arch 21.”
iFo r The Courier*Gazette.
G EO RG E’S V A L L E Y .
In  the fe rtile  George s valley.
High above the bottom  lands,
On the mellow upland acres 
A deserted  farm  house stands;
’Twas the hom estead of my forl>eur»,
Ere the crown of statehood came.
T hat added to  our s tandard 
One more s ta r—the S tate of Maine.
From  its old poarch what a picture 
Lies in beauty outspread there :
W inding river, lake and m ountain,
Never yet a scene *o fair
To m ine eyes, though fa r I've wandered 
E ’en to u tm ost e a rth ’s cooliuita;
For me there 's  naught surpasses 
W hat dame nature here outlines.
Memory bridges tim e and clearly 
Brings before my m ental view
G eorge’s valley o f  my boyhood,
In  the api ing when ea rth  seemed new,
And the robins frank  and fearless 
In the budding orchard sang,
And ucross the wooded bottoms 
Sw eet-toned .Sabbath churchbells rang.
Many of the valley children 
Early westw ard took the ir way
W ith  tl»e spreading course of em pire 
And make history there todftj
B ut w here’re the ir footsteps wander 
You will Hud them  m uch the sam e,
W ith a strong  love fo r the valley 
Of the George’s, down in Maine.
In  God's acre on the  hillside.
Kequiemed by the riv e r’s How
O ’er tlie dam built by the se ttle rs  
Of the valley long ago.
G enerations of my Kindred 
Sleep beneath the well-loved soil
R O C K P O R T
H. L. S hepherd  w en t to A ugusta  
W ednesday.
M iss Alice Aborn of B elfas t is the 
g u e s t of h e r s is te r, M is C h a r t  s c  dlins, 
a t  h e r  hom e on A m sbury  Hill.
M rs. Lizzie M ason of Boston, who 
has  been sp end ing  th e  w in ter  in C am ­
den. w as the  gu est W ednesday  ot Mrs. 
F ra n k  I’ Libby.
F. H. S p ear of New  York is th* guest 
of his m other. M rs. A ddle Spear for a 
few days.
W illiam  Lowe of B oston  w as in town 
W ednesday  ca llin g  on friends,
B en jam in  an d  F ra n k  A chorn  were in 
W ash in g to n  W ednesday  on business
M rs. John  B. G alp in  of S cran to n . Pa., 
h as  been the g u est of Mrs. M ary  K nigh t 
A ndrew s,
M rs. A nnabel In g ra h a m  of Hebron 
A cadem y is the  g u e s t of her paren ts . 
Mr and  Mrs. E. E. In g rah am .
M iss Alice Spald ing , who h as  In en the 
g u e s t of Mr. and  M rs. L. II. Lovejoy 
for & few d a y 3. h as  re tu rn ed  to her 
hom e in Som erville. M ass.
M iss E lean o r S im m ons of Rockland, 
w as th e  g u est of Mr<. C has. P a tte rso n , 
W ednesday.
T he  open  m eeting  j f  th e  T w entie th  
C en tu ry  C lub will be held th is  F rid ay  
a fte rn o o n  w ith  M rs. Addle M orrill.
M rs. A th u r  W n ittie r  is a t  hom e a f te r  
a sh o rt v is it  in W eym outh . M ass.
F re d  S p ea r haa  re tu rn e d  to  New 
Y o k ,  a f te r  a  sh o rt v isit w ith  b is  m oth ­
er. Mrs. A ddle Spear.
M iss M abel W all is a t hom e from  H e­
bron  A cadem y.
M A T  H E W S — LO V E J  O Y .
T h e  so c ie ty  e v e n t  o f  th e  w eek  w as the 
m a rr ia g e , T u e sd a y  m o rn in g , a t the  
hom e of M r. an d  M rs. L. I I. L ovejoy , 
ot th e ir  d a u g h te r ,  M iss E d w in a  L ouise 
L ovejoy , an d  E lm e r  E llsw o rth  M a th ­
ew s o f  B rierc litl' M anor, New  Y o rk . 
T he e v e n t  opened  w ith  th e  s in g in g  ot 
Be K o v e n ’s “ O P ro m ise  M e,’’ by  M rs 
M ary  K n ig h t A n d rew s , fo llow ed by 
L o h en g rin  w ed d in g  m arch  by  M rs. A. 
C. M oore.
T he  b r id e  w as a tt i re d  in a h an d so m e  
gow n o f iv o ry  d u c h e ss  s a tin  c u t p r in ­
cess en  tra in .  S he  c a rr ie d  a b o u q u e t 
o f b rid e  roses, h y a c in th s  an d  m aid en  
h a ir  fe rn , a n d  h e r tu lle  veil w as fas t­
ened  by  a co ro n e t o f the  sam e  tlow ers. 
M iss A lice  H o w a rd  S p a u ld in g  ot S o m ­
e rv il le ,  g ow ned  in  w h ite  S w iss, w as 
m aid  of honor. T h e  o th e r  a t te n d a n ts  
were M rs. H e n ry  B. B ird  a n d  M iss 
R o b erta  S tu b b s  o f R o ck lan d , M iss 
O live L ib b y  a n d  M iss L in tb e l R ip ley  
o f R o ck p o rt. T lie  g room  w as a tte n d e d  
by  D av id  F e a rs  T u ttle  o f Brierclitl* 
M anor. T h e  ce re m o n y  w as p erfo rm ed  
in the  d ra w in g  room  u n d e r  an  a rch  of 
g reen  a n d  w h ite  c a rn a tio n s . R ev. 
H e n ry  Jo n e s  o f  th e  C am d eu  E piscopal 
c h u rch  w as th e  o tlic ia tiu g  c le rg y m a n , 
an d  th e  r in g  se rv ic e  w as used .
A fte r  th e  w ed d in g  ce rem o n y , th ere  
w as a lu u ch  a n d  recep tio n  a t  w h ich  the 
b r id e  an d  g room  w ere a ss is te d  by  the  
m aid  of h o n o r, best m an , M r. a n d  M rs. 
L ovejoy . M rs. F ra n c is  A m sb u ry , M iss 
L ou ise  P itc h e r , M iss M in n ie  S h e p h e rd  
an d  M iss E m m a  A lden .
M rs. C. D. Jo n e s  w as resp o n s ib le  lo r 
th e  b e a u tifu l d e c o ra tio n s .
T h e  - w ed d in g  p rese n ts  w ere b e a u ti­
ful a n d  o f  g re a t  v a rie ty .
A fter u Uriel w ed d in g  tr ip  M r. and
M rs.M u tb ew s w ill be a t h o m e a t B rier-  
c liff  Lodge, B r ie rc litl 'M a n o r, N. Y .
C U S H IN G
Mi.-s G race R o b n so n  h a s  gone t 
ton. w here she h i s  em ploym ent.
M rs. B essie  P ag e  is v is itin g  Mrs. 
Ja n e  Jo n es  a t  N orth  Cushing .
Mrs. R ebecca W ilson  h a s  gone to 
M edw ay, M ass . w h?re  sue will visit her 
sis te r.
The a n n u a l tow n m eetin g  will be bold 
M onday. M arch 18. D inner will be 
served  by th e  lad les a s  usual.
O rrin  H. W ood rock  v isited  friends  in 
Union la s t week.
A fter a fo rtn ig h t’s d e te n tio n  in the 
ice a t M aple Ju ice  Cove the sehoon -r- 
Sam uel H a r t.  M aloney, M errill C. H a r l, 
R obinscn: Eliza. L e v tn sa le r . K alioch. 
w ith poti.toe? from  S to ck to n  S prings 
for New York w ere re leased  M onday 
m orning  end  proceeded on th e ir  wa>
Mrs. D aniel Young is recovering  from  
her reean t a t ta c k  of illness.
E llio tt A rnold is in poor h ea lth
M rs. Jo h n  B eck e tt Is num bered  
am ong  the sick ones.
Mrs. Ira  S eavey  of P le asa n t Poin t 
w as tin  g u e s t of h er m o th e r the  past 
week.
M rs. J a n e  T re fe th e re n  Is v isitin g  a t 
th e  hom e of her b ro th e r, V. R. T a v ’or.
Ivan  Y oung w is hom e from  Stonlrig- 
ton over Sunday.
E lla  M aloney is v isitin g  friends  in 
W arren .
Mr. and  M rs. W illi? M aloney and 
d a u g h te r  E d n a  v isited  frien d s  a t South 
W aldoboro  Inst S a tu rd a y .
Mrs. C h arles  C a z illis  sp en t a day last 
week w ith  Mr. and  Mrs. B ert Geyer.
Mrs. R iley  D av is  of P le a s a n t  Poin i 
visited  n l a t iv e s  a t  H a th o rn ’s  P o in t last 
week.
A. J W ing is n um bered  am ong  the 
rit k.
Bos-
c u r  oldest 
w as qu ite
ind
past
H enry  B eckett on? < 
m ost respec ted  citizen: 
for a few d a y s  la«t week.
M aste r  L eroy G rover sp en t th« 
week in T hom anton  w ith  rela tive*
M rs. F red  M aloney fell in h er sleep­
ing roon T h u rsd ay  las t week s tr ik in g  
h e r rig h t k g  on an  Iron bed, m ax ing  a 
severe  b ru ise  w hich for a  tim e caused  
e x c ru sio tin g  p a in  and  which s ti 'l  in ­
c a p ac ita te s  h e r  for Work.
L ittle  M iss M axin - G eyer w as sick 
w ith  the  c roup  th e  flis t of the  week.
F ra n k  Y oung and sons a re  busy  sa w ­
ing  wood ev ery  day w ith  th e ir  gasolen  • 
engine
Robert Fill»n*»re is c an v assin g  for 
wall p aper.
S P R U C E  H E A D
B. F  W akefield a s s is ta n t  ligh t keep­
e r  of Tw o B ush  Island  L ig h t w as in 
tow n a f te r  a  v isL  a t  Y« rk  an d  K enne­
bun k p o rt.
T he M isses A gnes and  C o ra  Snow have 
re tu rn ed  hom e a f te r  a  visit in R ockland 
and  T hom aston .
L eroy  E lw ell, a s s is ta n t  keeper of
H alf W ay Rock L igh t, w as in tow n the 
p as t week, a  g u est o f  h is  p a ren ts , Mi. 
and  M rs. E b en  Elwell.
T he M isses L e n a  a n d  E m m a W illiam ­
son, E d w ard  W illiam son  and  D avid 
M ann sp e n t S unday  in tow n, the  guest 
of th e ir  p a re n ts . W m  W illiam son and 
O. T. M ann.
T h e  W. C. T. F  m et w ith  Mrs. E lm er 
Sim m ons F r id a y  a fte rn o o n .
M essrs J a n ie s  Cook, H e rb e rt Griffin. 
A lbion Ccddy. A rth u r  Dennison, Jo sh u a  
V annah  and  Ja m e s  T u ttle  have secured 
em ploym ent a t  B o lw ell G ran lt?  Co. 
p la n t  a t V ln a lh av ea .
M iss W in ifred  G ran t gave a  sle ig h ­
ing  p&rty to  fiv3 of h er young lady 
friends  M onday afte rnoon . All rep o r t­
ed nice sle ig h in g  an  1 a  line time.
Mr. and  M rs. T hom as W iley m ade a  
b u sin ess  tr ip  to R ock land  Monday. 
T hey called  on friends  a t  S ou th  T hom ­
as to n  S unday.
T h o m as W iley Sr., v isited  his son 
W estley  a n d  frien d s  a t  T e n a n t’s H a rb o r 
Sunday.
M b s C o ra  H a rr in g to n ’s pupils of 
S pruce  H ead  school v isited  h er a t  her 
hom e in S outh  T h o m asto n  M onday 
forenoon.
M iss Nellie B urt >n en te r ta in e d  five of 
h e r your.g lad y  frien d s  M onday even­
ing. P R  a n d  m any  o th e r  p a rlo r  gam es 
w ere p layed . Ice  cream , cake and  f ru it  
W ire served . M iss B u rto n  proved her- 
zelf a very  c h a rm in g  hostess, and  all 
rep o rted  a  fine tim e.
M iss N ellie B u rto n  w as in R ockland 
'H iu raday .
G eorge B u rto n  v.a? in Rockland 
T h u rsd ay .
W H E E L E R ’S  B A Y
R andall d y n e  o f W aldoboro  w as the 
guest of Ills b ro th e rs . H arv ey  and  M el­
vin Civile, las t tveck
W illiam  Itend of S to n in g to n  v isited 
t i s  fam ily here  recently .
Mr. ai d Mrs. Ben. P a t r ic k  of S to n ­
ington are  m ak in g  an  ex ten d ed  v isit to 
C lark 's  island .
B ert B arn es  is hom e on a  v a c a t l tn  
front C astin e  N o rm al School.
M rs Bf.hJ. Mitk.q h as  re tu rn e d  front 
. v isit v Ith h e r d a u g h te r  in P o r t  Clyde.
The P td tv e ll G ran ite  Co. h a s  taken  
the bo ard in g  house and  s to re  a p a r t  and  
moved tliem  to S prue? H ead . T ills im ­
proves th e  a p p e a ra n c e  of th e  Bay very 
m uch.
Re>-. c .  E m ery  m ade a  tie rsana l eall 
1 ere M onday. A m eeting  tvas held Mon­
day n igh t tv ith  a fa ir  a tte n d a n c e  Mr. 
E m ery  w as th e  leader. M ost of tlie 
people li t re  h ave  been converted  
th n iig li  Mr E m e ry 's  Indio nee and  he 
is held in th e  h ig h est esteem  by all th e  
people here.
Mr. and  M rs. H orace C la rk  and  Mrs. 
V lctorine S im m ons of R ock land  were 
the g u ests  of M rs. Ed. W iley, S unday.
Mr. and  M rs. Jtohn A ndrew s of P ort 
Clyde v isited  f rien d s  in M akertow n. 
Sunday.
Most of th e  ch ild ren  h e re  have bean 
affected w ith  som e form  o f c a n k e r  rash. 
As yet no one seem s to know  t th a t  d is­
ease  it  Is. .
Albert M aker’s fam ily  h a te  a ll been 
si k w lih c a n k e r  rash  an d  have been 
q u a ran tin ed .
Ed. R ack liffe  h a s  sold h is horse  to Mr. 
S ta r r e t t  of Union.
Most of th e  w o o l ltas been hauled 
from  the woods,
c .  E. B icknell o f R o ck lan d  visited 
friends h e re  recen tly .
Mr. and  M rs E ugene  R ackliffe  have 
re tu rn ed  hom e from  S o u th  T hom aston .
H O P E
C ap ta in  an d  M rs. G ra n t  h av e  gone to 
New J e r te y  to be aw ay  ab o u t two 
m onths.
M rs. Eliza W. Bills is v isitin g  her 
g ran d d a u g h te r . M arg a re t H ew ett Bob­
bins.
A. B. K n ig h t h a s  b o ugh t a  nice horse 
of Jam es  Morse.
Mrs. F a n n ie  M ansfield, who h as  been 
very  ill a ll w in ter , h as  h ad  an o th e r  III 
tu rn  an d  h as  a  tra in ed  n u rse  from  
P o rtlan d .
T he L ad ies ' Aid sp- nt a p leasan t a f ­
ternoon w ith  M iss Lizzie B a r tle tt  W ed­
n esday  of la s t  week. T he m em bers a re  
still in tf res ted  in th e  good work.
M iss E s te lle  B a - tle tf  v isited  re la tiv es  
in A ppleton  la s t  week.
M iss M ildred B a r tle tt ,  w ho h a s  been 
in P itts fie ld  a tte n d in g  school, h a s  re ­
tu rn e d  home.
M iss M innie B a r re t t  if  t is i t in g  in 
R ockport.
B ern ice  R obb ins h as  th e  whooping 
to u g h
T ow n e lec tion  is a  week from  Mon­
day.
M rs. D o ra  D u n to n  h a s  gone to B os­
ton to v l t l t  h e r  son, Jo h n  D un to a .
T he  f irs t an d  second deg ree  w ork  w as 
conferred  on tw o c a n d id a te s  S a tu rd a y  
evening . Mr. N ash  of C nntden  assis ted  
in  th e  w ork. A class o f seven is soon 
to  com e in to  th e  g ran g e , a f te r  w hich 
a  h a rv e s t su p p e r  will follow.
G eorge B a tes  P ay so n  a n d  fam ily  a re  
to leave th e ir  hom e here  an d  ta lk  uf go­
ing  W est.
W A L D O B O R O
R obert R. Jonea d ied  a t  th e  hom e of 
[ bis son. Jo sep h  Jon*'?, on F rie n d sh ip  
I s tre e t. T uesday , a t  th e  ag e  of sev en ty - 
| one y ears. Mr. Jo n es  ha? been a n  In- 
j v?.lid sev era l m on ths, bu t not seriously  
so u n til w ith in  a few weeks. H e is 
su rv ived  by  tw o sons. Joseph , of W a l­
doboro, ar.d  H o ra e ' o f D am a risco tta  
Mills, and  one d a u g h te r . Mrs. E l’a Y -rk 
! of D a m a r‘s-coita Mills F ty ie r.il and 
b uria l a t  D a m a risco tta  Mills T ln n sd ay .
; Tlo,1 m eeting of Odd Fellow s S a tu rd a y  
I r.’gu t w as a n  in te res tin g  event. A spoe- 
i ial tra in  cam e from  Rockland w ith  ovet 
j e ig h ty  m em bers and  those from  W ar- 
i ren and  U nion mad.* th e  n u m ­
ber of v isito rs  one h undred  and  tw en ty - 
five W ith  all th  ir e legant new p a ra -  
1 p h e rn a ’ia and  robes th e  degree s ta ff  of 
Knox L edge conferred  the th ird  degree 
In tlie m ost im posing  m an n er A b a n ­
quet followed Hi work. ’Pin* v isito rs 
to >k th e ir  d e p a rtu re  ab o u t m idn igh t.
M iss Jess ie  W altz  is hem e from  P o rt­
land.
M rs Nellie W a lt s ta r te d  M onday for
Norfolk, w here h er h u sb a n d ’s vessel, 
th ?  schooner T h o m as S. D ennison, is 
loading  for a C uban port.
Miss C arrie  S tah l is v isitin g  h er s is ­
ter. Mrs. Lulu H orn , in A uburn .
M is. E lizab e th  R B aldw in of No! 
boro w as in to w n  W ednesday.
W aldobt.ro  people a re  tak in g  bold of 
the  fac to ry  problem  in e a rn es t. A n o th ­
e r  m eeting  w as .held T u esd ay  n ig h t at 
which com m ittees reported  progress. I t 
w as decided to o *rfect the  o rg an iza tio n  
an  1 a  com m ittee  w as ap p o in ted  to nom ­
in a te  a  board  of d irec to rs  a ml rep o rt 
a t a  m eeting  T h u rsd ay  n ight.
Tow n m eeting  nex t M onday.
Mlhl w ea th er is sh rin k in g  tin* snow
R ep re se n ta tiv e  G allag h er w as home 
from  A ugusta  over Sunday.
T he lec tu re  by Rev. C. A. P u rd y  in 
th e  M ethodist ch u rch  tills F r id a y  even­
ing on Yellow S tone P a rk  .will be il­
lu s tra te d  by on • h undred  view s ♦ >
Mr. S h erm an  of D a m a risco tta  w as in 
tow n Sunday.
E. A. G iidden w as in R o  k lan d  last 
week on buainess.
W. E. B en n er a tte n d e d  th e  C an ton  
L a fay e tre  in R ock land  W ednesday . 
A bout 20 from  A u g u sta  C an to n  were
ent.
Mrs. Alice Sm ith  an  l son of Round 
Pond w ere in th is  p lace last T u esd ay .
Mrs. Abbie N ash, who h as  been  a t 
Mrs. \ \ . E . B en n er’s h a s  re tu rn ed  
home.
Mr. and  M rs. Roscoe Bcnm -r called 
on Jam es N ash , S u n d ay
Mrs. E. A. Glidd *n went to P o rtlan d  
W edr.esda y.
Miss Ray Orff is sto p p in g  w ith  Mrs. 
W E B?nn*?r.
Knox L edge of Odd F e llow s visited  
G erm an ia  Lodge in W aldoboro. S a tu r ­
day  ev en in g  and  w orked th e  th ird  de- 
gre**. A fine su p p e r w as s?rved . They 
d ep arted  a t m id n ig h t on a  special 
tra in .
Good Luck R e b 'k a h  Lodge w ent to 
W arren  M onday even ing  e n d  w o rk 'd  
th e  degree.
H ollis M erry, b rak e m a n  on tb» 
C en tra l, w as in W aldoboro S: 
even ing  an d  called o r bis siste  
W. E. Bei ner.
M aine
tu rd a y
V I N A L H A V E N
C. D T u rn e r  a n d  A. J. H . T u rn e r  of 
Isle  a u  H a u t v isited  re la tiv e s  in  tow n 
W ednesday.
George W a sg a tt  o f C am den, in su r­
ance ag en t, sp en t T uesd ay  in tow n.
C harles C arv e r lost a v a lu ab le  linrse 
th<> p a s t week.
The p rice  of lo b ste rs  is now 42 cents.
B ert S m ith  re tu rn e d  T u esd ay  from  
A tlan tic  C ity , w!i -re he  h a s  been em ­
ployed In Y oung 's  Hotel.
A crew  of m en in  th e  V inalliaven  
F ish  Co.'s em ploy a ss is te d  in c u ttin g  
tile  ice out of the  h a rb o r  M onday and 
T uesday .
The C u ltu re  C lub met M onday even­
ing  a t  th e  hom e of M rs. M abel F. L ane.
F e rd in e n d  C ooper of R ock land  w as in 
tow n W ednesday .
Jam es  P e tte e  lias m oved in to  R  F. 
G reene 's  ten em en t, recen tly  v a c a te d  by 
Mr. H u tch in so n .
An excellen t bak ed  bean  su p p e r w as 
served  T u esd ay  a t 6 o 'clock to 75 m em ­
bers of Ocean Bound R eb ek ah  lodge by 
th e  follow ing com m ittee : M rs. J. E. 
H opkins, M iss M abell - Joy , M rs B. M. 
Hall. Mrs. R alp h  H aske ll, M rs. P. B. 
Johnson.
R oyal Arch C h a p te r  will receive an 
official v isit M arch  22 from  th e  G rand 
King.
Jo h n  V iffayer h as  opened a  d ry  goods 
s to re  on M ain s tre e t.
C apt. E. S. R o b ?rts  of nd im m er H a r ­
v este r. is p rep a r in g  to soon sail for 
R ock land  w ith  polished g ra n ite  bound 
for K a n sa s  c ity .
Now th a t  th e  H a rb o r  is ag a in  flee
W ALD O COUNTY NO TES.
B elfas t, M arvil 13.
F or tie second tim e in Its h isto ry  In 
recen t .v-ars B e lfa s t Is ag a in  In co n tro l 
of th e  D em ocra ts, E d g a r  F. H anson , 
well l-.newn th ro u g h o u t New E n g lan d  
as  the  D ana S a rsa p a r illa  k ing, and  
tw ice h efcre  elect si a s  the  m a jo r  of 
th is  city , a t  one tim e a lead ing  D em o­
c ra t in M aine is a g a in  n t th e  head  of 
city  affa irs . T he election  w as one of 
the  q u ie te s t In th e  c ity  and  the vo le  the  
la rg es t in tw e n ty  y ea rs , p e rh ap s  ever. 
Hie p r i r in t  m ayor-elec t w in n in g  by a 
m ajo r ity  of 37. The resu lt w a s  in d o u b t 
by Imtli sides up ,to till! c o u n tin g  of tlie 
votes, bo th  aldo l c la im in g  th e  v ic to ry  
a id while tlie D em ocra ts labored  u n d e r 
som e odds by h av in g  no nom inees in 
4 th ey  polled a vote th ere  of 38. T h e  In­
a u g u ra tio n  of the  new  officials will tak e  
p lace on M onday of nex t week Tw o 
w ard s  of th e  five w ent R ep u b lican . 
W ard s  2 and  4. tb> la l ie r  h a v in g  r.o 
tic k e t in co n tes t, b u t  th e  c ity  g o v e rn ­
m ent will rem ain  in the  D em ocra tic  m a ­
jo rity , 'I he a ld e rm :n  of th e  c ity  elected  
nro F ra n k  H. Mayo, Sam uel M. R. 
IsK ke. C h este r  L. Pooler, W illis S. 
H a tch  um l H erb e rt K. B radm an . The 
co u n rlln .en  a re : O rrin  J. D ickey, P e rcy  
B R edm an, Jo h n  S. D avidson. W illiam  
C. L lbbey, Asa Sholes. G eorge B. D yer, 
C h arles  H. W ood, R ich ard  M erriam . 
B yron M. R ogers and  H e rb e rt A. Black. 
T h e  school co m m ittee  a re : R ev A sh­
ley A. S m ith , C h arles  S. B ickford . W il­
liam  L H all, Ell C. M erriam . George 
E. M ichaels; co n stab les  a re  W a lte r  J. 
Clifford W illard  II. W alker. Jo h n  T. 
F ro s t. Roscoe L. R olersen . A lfred  E, 
S liu ’e; w ardens n re  G eorge I K ea tin g  
G eorge A. R usse ll, Colby A. R a e k llf  e 
E p h ra iin  W. W iley and  W illiam  P 
O 'L ea ry ; w ard  c le rks a re  L uv llle  J 
P o ttle . W a lte r  C. T ow nsend, W ay lan d  
Knowl'-on, W a lte r  C. H a tch , A r th u r  J 
B each. In W a rd s  1. 2 and  3 th e  school 
com m ittee  w a s  endorsed  by 
pnrtle.i.
s N ellie M. P u tn e y  of Low ell.
M ass , h as  been engaged  lo  speak  
m orn ing  and  a fte rn o o n  befo re  th e  ne 
lug of th e  Seaside S p iritu a l ch u rch  
S un d ay , M arch  31. All in te res te d  a re  
invited , A picnic su p p e r will be served  
to w hich ail will be inv ited . M iss I 
ney is a n  excellen t sp eak e r an d  will 
give te s ts  follow ing each  ad d ress  
M rs ,E. P. A lexander has  re tu rn  
from  B an g o r w h er eslic h as  been v is­
itin g  re la tiv es .
Mr. and  ro. G eorge W h itn ey  of B oston 
h av e  a rr iv ed  a t  th e ir  su m m er hom e, th  
P rise iila , a t  S a tu rd a y  Cove, N o rth p o rt 
and  a re  sp en d in g  a  few  w eeks th 
Mr. W h itn ey  being in poor h ea lth .
C larence D ickey h as  been confined to 
his li.mi? on Bay View s tre e t  d u r in g  ill 
p as t few d a y s  by  reason  of tw o f ra c t ­
u red  ribs, th e  resu lt of a n  accid en t 
E rn e s t B urgess is q u ite  ill a t  Ills hom e 
on H ig h  s tre e t  w ith  rh eu m a tic  fev
H a rtso n  C. P itc h e r  is ill a t Ills hom e 
on C ongress s tree t.
M rs. B. J . G ard in e r h as  re tu rn ed  
N ir th  D ixtnont u t te r  a  v isit in tills  c ity  
tile g u e s t of r. and  Mrs. B. P. G ard in e r
M rs. I. E . A rch ib a ld  of R o ck lan d .w h  
has te e n  v isitin g  in th is  c ity  w ith  Mr 
and  Mrs. B. P . G ard in er, has  gone to 
B angor w here  she is the  g u est 
friends.
trlan d o  3 . F ro s t is in Boston  th is  
w eek,w here  he Is looking  a f te r  b u sin ess  
m a tte rs  connected  w ith  M athew  13: 
mill.
M is  C h arle s  B lack  of th is  c ity  w ent 
to C astin e  on uesday , w here  she  w ill re ­
m ain  for sev era l m o n th s  d u rin g  
absence  of h e r husband .
M rs. W illa rd  L. L a th ro p  of P.oston 
h as  li en spend ing  a fe w d ay s  i ntl.i 
city .
O .r in  J. Dickey.
I f  th e  B a b y  In C u t t in g  T e e th
Be aure and use th a t old and w ell-tried rem e­
dy . M as. Winslo w 's Bo o tu i.no Sy b u f , for 
ch ild ren  tee th ing . I t  soothes the child , softens 
the gum s, allays all pain, cures wind colic and 
to the best remedy fordtorrbwa Twenty-five 
cents a ixutlu. G uaranteed under the Food and 
Drugs Act, Ju u e  30th, 1906, Serial N um ber 1096
♦ <»
B O N D  C A LL!
B y v u le  o f  tlie  T o w u  o f S o u th  
TboinuHlofi, M aine, houda o f s a id  
to w u  Noa. 1, 2, 3, I  an d  & a re  uow  
c a lle d , a n d  p a rtiea  h a v in g  th e  aunie 
w ill p leaae p rea e n t th em  to th e  
T re a a u re r ,  a t  341 M aiu  S tree t, 
R o c k la n d , M ain e , for p a y m e n t.
I n te r e s t  on  aa id  houda w ill cease 
A p ril  20, 1007.
S o u th  T h o m aato n , M e., 1 
M arch  6, 1007. /
C H A R L E S  E . M E S E R V E Y , 
T re a a ’r o f  So. T h o m aato n .
ze-zz 24_ -------------------  <» ----------------------
jij , » i . n .  i ,  i n  m t  i.i i h im  . . .  i n i .  . . . s j
I  C h ild r e n ’s  R u b b e r s  
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E A R L Y  R I S E R S
Tbe famous little pills.
• i— — ~ ~ r  v  - y - tw »  -w
P L E A S A N T V I L L E .
Mrs. G. R. P easlee  Is m uch im proved 
In h ea lth .
R aym ond  R ussell w as liit on the  head  
a few  d a y s  ago  w hile  w o rk in g  in the  
woods by  a  fa llin g  lim b an d  knocked 
insensib le  fo r a  while. H e  bled freely 
from  a  w ound  m ade  in  th e  scalp.
E . O. C asw ell of R hode Islan d  w as in 
tow n th e  firs t of th e  w eek  w ith  h is  s is­
ter, M rs. A lineda W ith am , w ho lias 
been liv in g  fo r sev era l m o n th s  tn New 
H am psh ire .
T h e  w arm  d a y s  of la te  se ttled  the
m o w  q u ite  fa s t. 1 from  ice th e  g aso lin e  b o a ts  'a re  ag a in
Ja n ie s  M etcalf h as  so ld  h is farm  to ' being p u t in rea d in e ss  for S pring .
Mr. F a r ra r .  , C. It. S m ith  an d  H ib b a rd  S m ith  were
W ork saw in g  lum ber a t  the  s team  in th e  c ity  T u esd ay . The fo rm er will 
m ill com m enced th is  week. T h e re  Is a  see th a t  w ork  on Ills new g ro ce ry  s to re  
la ig e  tm e u n t  of w ork  to be done th is  i is begun a s  sco n  a s  th e  co n d itio n  of the 
sp ring . 1 g round  w ill allow .
F ra n k  Tbonuus h as  le t h is  house to , H. W. Fifield  and  P. B. Jo h n so n  were
Mrs. M. G. W ith am .
DEPUTY AT ST.G E O R G E.
M rs. ln d o ra  F. M atbgw s h as  received 
p e rm an en t ap p o in tm en t a s  d ep u ty  col­
lec to r of cu s to m s a t  T e n a n t’s H arbor. 
M rs. M athew s Is widow of the  la te  
W alte r  II. M athew s, d e p u ty  a t  th a t  
po rt, is tho ro u g h ly  fam ilia r  w ith  th e  
d u tie s  of the  office. T he T e n a n t 's  H a r ­
bor d ep u ty sh ip  h a s  been p rac tica lly  
abo lished  on  a cco u n t of d ec rea rin g  
business, th e  sa la ry  being reduced  from  
$750 to  $1W.
ST. G E O R G E  TOW N M E E T IN G .
T h e  a n n u a l to w n  m eeting  of St. 
G eorge w as he ld  M onday of th is  week. 
Officers w ere e lected  a s  follows:
M odera to r, F ra n k lin  T russell.
C lerk , C h arles  E . W heeler.
S e lec tm en , A ssesso rs  an d  O verseers of 
Poor, W iiliam  L. Allen, L. W. Seavey, 
A. H . M arshall.
T re asu re r , H . F . K alioch .
C ollector of T axes, Jo h n  W . B acliel- 
der.
M em ber of School C om m ittee, E rn e s t 
Jtaw ley .
I t  w as voted  to  e lect no road  com m is- 
t  loner
T h e  p rin c ip a l a p p ro p r ia tio n s  w ere as  
fo llow s: M iscellaneous hills a n d  o f­
ficers' sa la r ie s , 82000; su p p o rt of poor, 
$1800; com m on schools, $2000; high  
school, $400; roazls a n d  b ridges, $1600; 
sidew alks, $250; c learing  ro ad s  of snow, 
$400; s ta te  road . $600. T h e  a p p ro p r ia ­
tio n s  a re  $2000 in excess of la s t  year.
On m otion of R oy S ite re r i t  w as  voted  
to  In s tru c t  th e  a ssesso rs  to In co rp o ra te  
in  th e  p rin ted  to w n  re p o r ts  n ex t y ea r a 
tab le  shew ing  tlie  nam ea  of all upon 
whom  tax e s  a re  assessed , on rea l an d  
p erso n a l e s ta tes , w ith  the  v a lu a tio n  and  
tu x  In t a c h  case.
TO  T H B  L A D IES.
F o r  the  p rese n t th e  A rt & W all P a ­
p e r Co. will m ak e  th e  b iggest c u t In 
p rices  of W all P a p e rs  they  ever m ade. 
T h is  ap p lie s  to  W all p a p e rs  above live 
c e n ts  a  ro!A U
‘P re v e n tlc s” w ill p ro m p tly  check  a  cold 
or tlie  G rippe w hen tak e n  ea rly  o r a t 
th e  “ sneeze s ta g e .’’ P re v en tlc s  cu re  
heated  colds a s  well. P rev en tlcs  a re  l i t ­
tle  candy  cold c u re  tab le ts , and  Dr. 
Bhoop, R ac ine, W is., will g lad ly  m ail 
you sam ples a n d  a  book on Colds free, 
Jf you w ill w rite  hint. T he sam ples 
prove  th e ir  m erit. Check ea rly  Colds 
w ith  P re v en tlc s  and  stop  P neum onia . 
Sold In 6c a n d  25c boxes by  G. I. R ob­
inson  D ru g  Oo., T h o m asto n ; T itu s  
H ills , R o ck lan d ; C h an d le r’s P h a rm acy , 
Cam den.
E A S T  P A L E R flO
T he H heepscott L ak e  G ran g e  recen tly  
co n ferred  th e  th ird  an d  fo u rth  degrees 
on 25 m em bers. A h a rv e s t fea s t w as 
g iven  to w hich  th ere  w ere 105 p resen t.
I. N. Q uigg w en t to  U nion one day 
la s t week w ith  a  load of hogs.
T h e  m an y  f r ie n d s  of Ed. H a r r is  paid  
h im  a  v isit T h u rsd ay  a fte rn o o n  and  
f itted  h im  up  a  n ice  pile of wood.
M iss Grace D unn, who h as  been a t ­
ten d in g  school In C astine , h as  re tu rn ed  
to h e r  uncle 's , M inot l.e n fes t, an d  will 
tea c h  th is  sp rin g .
E rn e s t  a n d  C harlie  H a n n a n  visited  
frien d s  in  L ib e rty . Sunday.
Jo h n  S to re r  of U nion w a- in th is  v i­
c in ity  h u n tin g  fo r beef c a tt le  F rid ay .
Mr. a n d  M rs. E rn e s t  C ream er of 
W asliin g to n  an d  Mr. a n d  M rs. F red  
S p ra tt  o f N o rth  P a le rm o  sp en t S unday  
w ith  th e ir  p a re n ts , Mr. an d  M rs V lnal 
T ui ner.
U ow  to  t te u ia ls  Young.
T o c o n tin u e  y o ung  in  h e a lth  and  
s tre n g th , do a s  Mi*s. N- F . R ow an, Mc­
D onough, G a. did. She sa y s :  "T hree 
b o ttle s  of E le c tr ic  B itte r s  cu red  me of 
ch ron ic  liv er a n d  s to m ach  trouble , com ­
p lica ted  w ith  su ch  a n  u n h e a lth y  con­
d itio n  of tb e  blood th a t  m y sk in  tu rn ed  
red  a a  flannel. I  a m  now p rac tic a lly  20 
y e a rs  y o u n g er th a n  befo re  1 took E lec­
t r ic  B itte rs . I can  now do a ll m y work 
w ith  e ase  a n d  a s s is t  in  m y h u sb a n d 's  
s to re ."  G u a ra n te e d  a t  W in. H. K it­
t re d g e 's  D ru g  Store , R o ck lan d ; G. I. 
R obinson D ru g  Co.. T hom aston . P rice  
tOc.
IDEAL DUTCH
IO and 2 5  Cents
AT YOUR GROCER’S
j in th e  c ity  M onday n ig h t to  rece iv e  de- 
1 g rees In th e  E lks.
E. M H all v isited  R ock land  T uesday . 
| Mrs. T. G. L ibby  re tu rn e d  T h u rsd  
' to A u g u s ta  fo r a  few  d a y s  s ta y .
A ndrew  K in g  r  c -lv ed  w ord  tills  week 
ih a t  lila fa t t ie r  la  L au rel, w as very
sick.
Mrs. L ouisa  A rey  Is q u ite  seriously  
ill a t  the  hem e  of h e r  d a u g h te r-in - la w , 
Mrs. E . W. Arey.
E very  m em ber of M a rg u e rite  C h ap te r  
' will w an t to  see  th e  lau g h a b le  farce, 
“T h irty  T h o u san d  Dcii&rs" to  be pre- 
j sen ted  a t  tile close of the  re g u la r  m eet- 
i Ing M onday even ing , by th e  L an e  Com ­
edy C om pany. C as t of c h a ra c te rs :  Je- 
m ira Jim sceozler. a n  a n c ie n t m aiden  
en  th e  lookou t fo r a  h u sb an d , M abel F. 
L ane; L ucy  J im s c o o z le r ,  Je m im a ’s 
Niece, A llie F. L one; B o n a p a r te  Boggs, 
a  young  m an  w ho d esires  to  m arry  
somoliody, O. C. L an e ; D eacon  T ro ll 
a  w idow er w ith  a  <icolr; to  m a r ry  
fo rtune, JJ. L. L ane.
A P P L E T O N
A t the a n n u a l m eeting  held M arch  11 
the follow ing olficers w ere e lec ted  
s t iv e  for th e  en su in g  y ea r: M odernb 
W. A. W a te rm a n ; selectm en, a ssesso rs  
an d  o v e rsee rs  of th e  pcor, J. T . M cC or 
risen , V. O. K eller, a n d  Geo. A. M iller 
t re a s u re r  and  collector, S. J . Gushce, 
E d w ard  C. Jaco b s w as elected  m em be 
of th e  school co m m ittee  an d  H a rry  
a se  au d ito r . T h ere  w as ra ised  for 
su p p o rt o f schools $1,205; su p p o rt of tlie 
poor, $1900; roads and  b ridges, $1,600 
school books and  u tensils , $125; tu itio n  
i f scholars, $75; s ta le  ro ad  $600; ex te r  
nd n u tlo n  o f  the  brow n ta ll  m oth , $00 
M emorial D ay serv ices, $10; tow n oil 
cers, $500; t re a su re r .  $50; tow n expens 
es. $500.
Mr. and  M rs. N at T a lb o t of C am den 
w ere g u es ts  S unday  of Mr. an d  M rs 
Josepc  A. Ames.
M iss E j l t l l e  B a r tle tt  of Hope lias  be. 
Iho g u est tlie  p ast w eek  of M iss Agm 
T aylor.
M iss E velyn  T ay lo r is v isitin g  friend  
in R ockland.
M iss M abel O rbeton , who h a s  
v isiting  iier s is te r, M rs. W m. A rrin g to n  
h as  re tu rn ed  to  h e r hom e a t  South  
Hope.
‘ Rev. and  M rs. Q. C. C h ap m an  wev 
in R o e k l.n d  la s t  week.
E lm e r R ip ley  is  m ak in g  q u ite  ex ten  
slve rep a irs  on his house, inclu d in g  new 
windows, new  olapboard ing , p a in tin g  
t ic .
S Y R U P O F  C E D R O N  c u re s  m ore 
eases of c roup th a n  all o th e r  rem edies 
com bined. lfS2
M ade by  D u tc h m e n , D o a b le  B treu g th — 
Use o n ly  1-2 as  m u ch  a s  o th e r  B ran d s.
A ll C hocolate  P ro d u c ts  w ith  th e  ID E A L  
L ab el a re  a  g u a ra n te e  to  to h p u b lic  o f 
A b so lu te  P u r ity .
A ll ID E A L  G oods a re  m a d e  lro in  the  
h ig h es t cost m a te ria ls .
THINK IT OVER!
visited  
U b b y . ill
N O R T H  W A R R E N .
Mr. and  M rs. G io rg u  L ibby 
th e ir  d a u g h te r , Mias Sadie 
A ugusta  recen tly .
M iss A gnes S tev en s w as a recen t 
g u est o t  M iss E lla  L add  in  W arren .
Mr. an d  M rs. W ard  S te tson  an d  Dan 
lei Y ates  o f W a rre n  w ere a t  Anson 
S te tso n 's  Sunday.
Mr. a r d  M rs. A lton  R u sse ll of F a s t  
W a rre n  v isited  re la tiv es  in th is  v icin ity  
S unday
W A SH IN G T O N  TO W N M E E T IN G .
T h e  a n n u a l tow n  m eetin g  w a s  held 
held M onday a n d  th e  fo llow ing olficers 
e lected : M oderator, M. D. C rom er;
selectm en, J e sse  Overlock, A r th u r  E 
Jo h n sto n , W a lte r  M orse; c le rk , A r th u r  
15. Jo h n s to n ; t re a su re r ,  F re em a n  L igh t; 
co llector a n d  constab le , W . O. Luce. 
T h e  a p p ro p r ia tio n s  w ere a s  follows: 
H ig h w ay s a n d  bridges. $1500; shoveling  
snow , $500; s ta t s  road . $600; su p p o rt of 
poor, $1050; schools, $800; te x t  hooks, 
$50; rep a irs  on  s d io o l  houses, $75.
If
you have  
an y  
Apples 
to  sell 
call on or
w rite to  
Thorndike 
& Hix 
Rockland
T h e  C ou rier-G aze tte  go es  In to  a  
la rg e r  n u m b er of fam iliea  In K qox 
co u n ty  th an  a n y  o th e r  p a p e r  published .
JA B E Z  K. M ONTGOM ERY.
Tile C helsea G aze tte  pub lishes tlie 
follow ing o b itu a ry  of the  la te  J ab « z  K 
M ontgonvry , fo rm erly  of W arren :
Jazez  K. M ontgom ery, one of tlie 
m ost p ro m in en t c itizen s  of Chelsea, 
died T h u rsd ay  afte rn o o n , a f te r  a sh o rt 
Illness and  o p e ra tio n  fo r ap p en d ic itis  
and  s tom ach trouble , it  w as on ly  a  
lay s  n g o  th a t  Mr. M ontgom ery  w as 
a ro u n d  and seem  at to be in th e  best of 
health .
T hrough  his connection  w ith  public  
fla irs  and  by  reason  of larg e  b u sin ess  
in te res ts . Mr. M ontgom ery becam e 
know n tl to u g h  a s  w ide a te r r ito ry  as  
p e rl ia rs  a n y  res id e n t of Chelsea. De- 
p ite  Ills a lm o st in n u m erab le  cares, p e r ­
sona lly  he w as ex trem e ly  u n assu m in g  
ml n p rre a c h a b le  to  all c lasses. O f ids 
u m b e rk ss  a c ts  of k indness and  c h a r ­
ity  m any can  tes tify , und his keen 
com m orelaj sa g ac ity  h as  been f re e ­
ly  ex tended  to those  perplexed w ith  the  
serious p hases of b u sin ess  life, l ie  h ad  
resided  in C helsea fo r o v er 40 y ears. 
W arren . Me., w as h is b irth p lace , an d  in 
th a t  tow n he began  th e  a cq u is itio n  of 
tills  th o rough  know ledge of sh lp b n itd - 
Ing .’se rv ln g  ills tim e a t th e  trad e . Tlie 
xlgencies of th e  Civil W a r  b ro u g h t his 
skill Into full use, and  d u rin g  th o se  
r j in g  y e a rs  ho w as em ployed n t P o r t ­
land , upon c ra f t  for th e  g o v ern m en t, 
m ain ly  gun b o ats .
H is b u siness In tills  c ity  w as co n d u ct-
I u n d e r th e  nam e of M ontgom ery  *
H ow ard , located  a t  37 M arg inal s tre e t.
T he  concern  b u ilt  som e of th e  larg e  
team sh lps, am o n g  th  mi being th ree  
steam ero  fo r th e  Old Colony S team sh ip  
C o trpany . C ity  of T au n to n , F a ll R iver 
an d  B rockton , and  also  th e  M ayflower, 
H ingham , M iles S tn n d lsh  and  o th e rs  of 
th e  N a n ta sk c t  line fo r th e  N a n ta sk e t  
Beach S te am b o a t C om pany amt scores 
of pilo t r nd o th e r  boats. T lie w ork 
tu rn ed  ou t w as of th e  h ig h es t g rad e  
only, and  the com plete  confidence of the  
business w orld w as gained. T h e  firm  
a s  a lso  m ost n appy  in its  re la tio n s  to 
s em ployees, and  labor d ifficu lties 
e re  unknow n. A t a tim e when a  la rg e  
force of help w as engaged, th e  firm  w as 
the  leader in th e  tra d e  to udopt the  
n ine-hour schedule.
Mr. M ontgom ery  had m any  o th e r  In­
te re s ts . am ong  them  being his ac tiv e  
connection w ith  th e  W lnn isim m et F t r -  
'om pany . Of th is  concern  lie w as 
ident. ho ld ing  a  sim ila r  position  
w ith  tile F ro s t  H osp ita l. He w as a  d i­
rec to r  e f  the  F irs t  W ard  N atio n a l B ank  
of E a s t  B oston, and  uf the Globe G as 
L ig h t C om pany, an d  a d ire c to r in the  
New C helsea T ru s t  Com pany. Mr. 
M ontgom ery  h ad  a lw a y s  tak en  an  In­
te re s t In public  a ffa irs  and  w hile n o t a n  
office seeker, his se rv ices  have b een  re ­
peatedly  d em anded  in th e  c ity  g o v e rn ­
m en t he b e in g  a  m em ber of th e  Com ­
mon Council in 1879-30. and  an  a ld e r­
m an fo r six successlv  > years, b e g in n in g  
■with 1881 an d  w as c h a irm a n  of th e  
p a rk  com m ission  a t the tim e of Its 
a lioiition.
Mr. M ontgom ery wus a D em o cra t, 
and h a s  h id tnc  n o m ination  of h is  p a r ­
ty  for h ig h er positions, bu t th e  heav y  
ad v e rse  po litica l s tre n g th  could not be 
n tire ly  overcom  ?, th ough  Ills sh o w in g  
a t  the  polls w as m ost c red itab le , m en 
f Independent p rocliv ities  of a ll p a rtie s  
b r in g  a ttra c te d  to  his support.
Mr. M ontgom ery  w as a  m em ber of 
R o b ert la ish  Ix a lg ',  A. F. an d  A. M., 
being  m arsh a l fo r th e  la s t 25 y ea rs , and  
w as a lso  a m em b er of P a le s tin e  Cotn- 
m andery , K . T.
Mr. M ontgom ery  w as a  bachelo r He 
is su rv ived  by  th re e  b ro th e rs, W illiam  
M ontgom ery  of W a rre n , L ew is of E a s t  
B oston a n d  S ilas of C on n ec ticu t; a lso  
by  one s is te r, M rs. O. J. W a tts  of 
T hom aston .
F rom  th e  C liolsea E v en in g  R eco rd 's  
rep o rt of th e  fu n era l we quo te  th e  fol­
lowing:
" Im p ressiv e  serv ices w ere held in the  
U n lv e rsa lls t ch u rch . N early  a  th o u s ­
an d  people a tte n d e d  to p ay  th e ir  t r ib ­
u te  of resp ec t to  one of C h elsea 's  lea d ­
ing c itizens an d  a  friend  of ev e ry  
w o rth y  person  an d  cause. P a le s tin e  
C oinm andery , K n igh t T em plars, an d  
th e  O rder of th e  E a s te rn  S ta r, tru s te e s  
o f the  F ro s t h o sp ita l, C helsea T ixistee 
Co. and  C oun ty  S av in g s  B ank  and  d i­
rec to rs  of th e  F i r s t  W ard  N a tio n a l 
B ank  of E a s t  B oston w ere p resen t. 
M any public officials and  p ro m in en t 
b u siness m en fro m  C helsea und o th e r  
places were in a ti-n d a n c e . T h e re  w as 
a  pro fusion  of b e a u tifu l floral p ieces 
from  the sev era l M asonic bodies ind 
o th e r  o rg an iza tio n s , tlie fam ily  ar.d 
friends.
"T h e  serv ices  opened w ith  a  sb loctlon 
by  the B oston S in g ers ' q u a rte t.  T he 
p a s to r  of th e  nhureh . Rev. R. P e rry  
Buell, D. D., read  n p n rep r ia te  sel>'ctions 
of s c rip tu re  a n d  spoke e a rn e s tly  a r d  
feelingly o f the  life and  c h a ra c te r  of 
th e  dot-eased. H e referred  to h is  m an y  
m an ly  q u a litie s  and  p h ila n th ro p ic  
sp irit. D r. H ush sa id  th a t  Mr. M ont­
gom ery  w as th e  em bodim ent o f b u s l­
in es  In tig rlty , an d  could be tru s te d  In 
all the  a ffa irs  of life. H e h ad  a  h e a rt  
th a t  b ea t responsively  to ihe  good of 
o u r city . W e w ere a lw ay s  proud  to 
p o in t to him  as  one of o u r num ber. 
E v ery  com m unity , how ever, r ich  It m ay 
be, is pcor w hen such  a  m an goes out. 
He w as one of th e  noblest pr»»Jucls of 
A m erican  c itizensh ip . I t  will be a long  
tim e before wo look upon Ills like  ag a in , 
l ie  never h ad  a  s ta in  upon ills life. H e  
r e v e r  did a  m eun tiling. H e w as h o n ­
e s t and  true.
"A fte r  p ra y e r  th e  q u a rte t  sa n g  'N e a r ­
e r  My Ged to  T hee ' T he Im pressive 
serv ice  of tlie  K n ig h t T em p la rs  follow ­
ed, Dr. B ush, co m m an d er and  Mr. W il­
liam  M artin , p re la te  T he  serv ice  .dosed 
w ith  th e  3lnging of 'Good N ig h t' by  th e  
q u a r te t  T h e  beuro ra  rep resen ted  tlie  
sev era l M asonic bodies. T lie  rem a in s  
were placed In the  tom b a t  W oodlaw n, 
an d  will be tak e n  to W arren . Me., la te r  
for in te r ,n e n t."
In  th e  will o f th e  la te  J a b ez  M ont­
gom ery  of C helsea, tiled fo r p ro b a te  
W ednesday, a re  sev era l pub lic  be­
quests. T o tile  l lu fu  ) S. F ro s t  G eneral 
H ospita l, Chelsea, is g iven  $5000. th e  in ­
com e only to be used and  the fu n d  to 
be called “ tho M ontgom ery” fu n d "  to 
the  F irs t  U n ita r ia n  church , C helsea, 
tlie  Old Ia id ies H om e an d  tlie  C h il­
d re n 's  D ay N u rsery . C helsea, each  
$1000; to tlie  tow  Hof W a rren , Me., $5000 
111 tru s t, tlie  Incom e to  be p a id  to su ch  
w o rth y  poor of th e  tow n a s  tlie  s e lec t­
m en m ay d e te rm in e , a n d  $1000 in  tru s t .  
Hie incom e to  be used  to m a in ta in  the 
fam ily  lot in  t h j  cem etery . To th e  
F irs t  B a p tis t  c h u rc h  o f W a rre n  and  the 
F ir s t  C ougrega tlonaJ ch u rch , W arrvn , 
each  $1000; to  th e  W a rre n  P u b lic  L i­
b rary , $500. S ilas K. M ontgom ery , 
b ro th e r o f th e  te s ta to r , Is ap p o in ted  
execu to r w ith o u t bonds.
4 0 4 4  4 4 4 4 , 4 ,  1 1 4 1 ,1  4440 4'
: Ladies' Felt S lip p e rs I
49c a pair
V s lu s  75c s a d  ll.UW
: BOSTON SHOE STORE |
O 44 4  ,4 4  4 4 4 44 44 44 4  44.4-44a.4SS4 444 4 4 4 4 S44 4$
F cu u d  s t  Ls&t.
J. A. H arm on , of L izem ore. W est Va.. 
say s: " A t lu s t I  h a v e  found th e  p e r­
fec t pill th a t  n ev e r d isap p o in ts  m e; and  
fo r th e  benefit o f o th e rs  afflicted w ith  
to rp id  liv e r  a n d  ch ron ic  c o n stip a tio n , 
will sa.v: ta k e  D r. K in g 's  New L ife  
P ills .” G u a ra n te e d  sa tis fa c to ry . 25c a t  
W in. H . K ittre d g e 's , D ru g g is t;  G. I. 
R obinson D ru g  Co., T hom uston .
THB ORIGINAL LAXATIVB COUGH SVRUA
KENNEDY’S LAXATIVE  
HONEY AND TA R
T H E  IBM K L A N I>  C O U R IE R -G A Z E T T E  : S A T U R D A Y , M A R C H  1 6 , 1tH)7
W e w a n t  th e  S p a ce  
You w a n t  th e  G a r m e n ts
It is  Y our P u rse , N ot O urs, 
B e in g  C on sid ered
FULLER COB C O M PA N Y
AN UNDERTAKING—March 13 to 30
W e began W ednesday  morning, M arch 13 a t q o ’clock an undertak ing  such as we never put up to ourselves before and  such an undertak in g  as was 
never before pu t to the purchasing public in th is city  or any other, i. e.
T O  S E L L — = T 0  D I S P O S E  O P — T O  D I S T R I B U T E
betw een the two above m entioned d a te s— E very  heavy  weight G a rm en t— Every  heavy weight S u it— E very  C hild ’s C lo ak — E very  Eur G a rm e n t— E very  l 'u r  
Neckpiece, Scarf, Muff, C ap and G love— to gether with E very  O dd G arm en t th a t is more th an  one season old in our shop.
W E  C A N  D O  IT !  W E  A R E  G O I N G  T O  D O  IT !
T his m eans 1,500 pieces in all. W e realize th e  m agnitude of this undertaking, and  th e  only way it can be D O N E  is to  get
E V E R Y  M A N ,  W O M A N  A N D  C H I L D
In Knox C ounty  in te rested  and as m any in adjo in ing counties as we can reach with this ad v ertisem en t during the sho rt tim e we have to do it in, so th a t it is a 
question of A C T  Q U IC K  to ge t results. W e will sell each g a rm en t which we offer so low th a t every one who com es to see wily take  aw ay som eth ing  to  re ­
m em ber us by. W e expect to sell every g a rm en t— P R IC E  A N D  P E O P L E  O N L Y  W IL L  A C C O M P L IS H  T H IS  R E S U L T . No R E D  or B L U E  or 
G R E E N  tag  m arks. G E T  R EA D Y ! T h e  L ast.
FULLER COBB COM PANY
A pril th e  f ir s t , w e  O pen  
N ew  S p r in g  G a r m e n ts
N e w  S p r i n g  D r e s s  G o o d s  
N o w  B e i n g  S h o w n
(nSocialCircies
Sirs. M arg a re t H ig g in s  left for G or­
h am  y e s te rd ay  to  v is it  h er d au g h te r . 
M ist G race. F ro m  th ere  she goes to 
B oston  fo r a  few  days.
M rs. G eorge M cL aughlin  left for 
P o rtlan d  y e s te rd ay , w here  she will 
spend a  few  days. F rom  there  she g o e s  
lo  B oston  to  spend  a  few w eeks w ith  
h er d a u g h te r , L o ttie .
T he  P ro g ress iv e  L ite ra ry  Club will 
m ea t w ith  M rs. L. F . Chase, M onday 
evening , M arch  25.
The W ed n esd ay  A fternoon W h ist 
C lub  met th is  w eek w ith  Mrs. H . H. 
F lin t. T he  p rize  w as won b y  M is. 
G eorge W. E aclielder.
M rs. G eorge W ade e n te rta in ed  the 
W ednesday W h is t Club ib is  week. 
M rs. W illiam  S m ith  won first prize and 
M rs. H arm o n  L. D av is  the  consolation 
prize. M rs. l ia y  E a to n  Inis th e  club 
n ex t week.
F ifty  couples a tte n d e d  the R ebekah- 
Odd FolicW d ance In Odd Fellow hall 
Wednesday evening. A. J  Larrabee 
and  Joseph  J . Veazbi proved expert 
tloor d irec to rs . T he  com m ittee  in charge 
of th e  d an ce  com prised  Mrs. E m m a Al­
len, Mrs. C a rrie  H ilts, Mrs. Abbie Veu- 
zle ai d Jo h n  Colson.
A t th e  F irs t  B ap ti3 t c irc le  nex t W ed­
nesd ay  ev en in g  th e  g u e s ts  will meet 
w ith  the  fo rm er p a s to r  of tlie church . 
Rev. R obert W. Van K irk, now of 
M ichigan, who cojnea here  to give on 
th g t evening  h is d ra m a tic  rec ita l of 
Brow ning. S upper will be served  a! •! 
o 'c l.c k , follow ed by  a  reception  to Mr. 
Van K irk. T h ere  will be no e n te r ta in ­
m en t p ro g ram  in connection  w ith  the 
circle, w hich will ad jo u rn  a t 8 o 'clo ik. 
a t  w hich lim e th e  rec ita l begins in tlie 
au d ito riu m  and  th e  p a rlo rs  will be 
closuxl. T h • h ousekeepers will be Miss 
A nnie F lin t, and  Mead. B lanch M axey. 
A. W . H odgkins. A II X ew bert and  C 
C. A tkina.
Mrs. S m ith  of W est Rockport. Mrs. 
G a te s  of R ockport, Mr. T ay lo r of South  
H ope ai d Mrs. T ay lo r of H ope were 
g u e s ts  a t G. O W en tw o rth 's  M averick 
s tre e t  d u r in g  th e  week
Jo n a tlia n  C rockett, who h as  -been con­
fined to  ids hom e w ith  th e  grlppi 
ag a in  ab le  to a tte n d  to  Ills business a f ­
fa irs.
Mrs F ra n k  I.. H askell lias re tu rn ed  
from  S tam fo rd . Conn., w here h er h u s ­
b and  recen tly  und erw en t an  operation  
Mr. H a rk e ll  w in  g e ttin g  along nicely 
when Mrs. H ask e ll left.
M iss L illian  W ilde of Oldtown is vis­
itin g  her fa th e r. l>r J W. W ilde Miss 
W ilde lias been null sc rb u u iy  ill, but 
Is recovering.
Mrs. M ary Staples. Mis. Muggle 
G raves. Mrs. A nnie L udw ick  and  Mrs. 
E liza  Hovey w ere housekeepers a t Ihe 
M ethodist cireJe W ednesday evening.
A. U. Allen is spending  a  few d ay s a t 
Ills fo rm er hom e in A ugusta.
T he R ebekah  Sewing C ircle met 
T h u rsd ay  a fte rn o o n  w ith  Mrs. R ay 
E aton .
D udl-y  M H o ln n n . who w as called 
here  by tbe  c ritica l Illness of his fa th e r. 
Rev. W. O. H olm an, lias re tu rn ed  to 
T au n to n . M ass. Rev. Mr H olm an  Is 
g a in in g  tlow ly-
Mrs. H u rry  W F ren ch  of S ton ing ton  
l ia s  b u l l  v isiting  re la tiv e s  in Roe.tl.m d 
an d  T hom aston  ihe past week.
T he m em bers of tlie W awem iek Club 
w ith  l l a l r  h u sb an d s  w as e n te rta in e d  a t 
a  p icnic su p p e r by Mrs. Leila Benin r  
a t  h e r  hom e on  M echanic s tre e t T h u rs ­
d a y  of la s t  weok. T hose present p ro­
nounced th e  su p p e r one e f Ihe best in 
tb e  h is to ry  of th e  d u b . T he evening  
w as spen t in  social converse.
M rs. J. B. S. G alp in  h a s  been called 
hom e to  S c ran to n , P a ., by  the  illness of 
Mr, G alpin.
J . C. P e rry  left to d ay  fo r a fo rtn ig h t s 
v is it  in New York. H e w as accom ­
p an ied  by  Ills d a u g h te rs  Helen and  
G w endolyn a n d  son John.
R alp h  W ig h t is v is itin g  re la tiv es  in 
O akland.
M iss C aro  L ittlefie ld , who sp en t th e  
w in ter  In W a sh in g to n , D. C„ lias re ­
tu rn ed  hom e a f te r  a  v isit w ith  friends 
in  N ew  B edford , T a u n to n , W o rceste r 
a n d  W aban , M ass.
M aurice  B ird, A r th u r  L am b, W illiam  
Bird, E m m et I fe i le y  a n d  A rth u r  R ich ­
a rd so n  leave M onday for B oston, w here  
th e  fo u r la s t-m en tio n ed  young  men will 
spend  tlie school vacatio n . M aurice 
B ird  goes on to  N ew  York.
T he  th re e -a c t  d ra m a  ''T in- E lopem ent 
of E llen" w as rep ea ted  in the C ongre­
g a tio n a l v e s try  W ednesday  evening to 
th e  com plete  sa tis fa c tio n  of a la rg e  a u ­
dience. T h e  c a s t  of c h a ra c te rs  w as tlie 
sam e as  a t  th e  i l r i t  p erfo rm ance  and  
very  m em b er did m ost c red itab le  w ork. 
The vocal solo by  M iss Alice W ebb and 
I lie m ando lin  ae’.eoMons by W illiam  
P ird , A r th u r  L am b  an d  M aurice Bird 
w ere p leasing  specialties.
Tom  S aw y er h as  re tu rn ed  from  H e r t ­
ford, Conn i l l s  m o th e r who h as  been 
v e ry  sick  th ere , is im proving.
Special i il lic e r  Jo a n  T. B erry Is on a 
10 d a y s ' t l i p 'to  Boston and  New York.
M iss M arlon  P a c k a rd  en te rta in e d  the 
U, S. A. C lub  T h u rsd ay  a fte rn o o n  and  
evening. P icn ic  su p p e r w as served , and  
in the  even ing  th e re  w ere gam es, m usic 
and  read ings.
Miss Alice and  E m ily Sprague  have 
gone to  B e lfa s t, w here  they  will be 
g u e s ts  of Mr. an d  M rs F red  E. J o h n ­
son, C ongress stree t.
Mrs. A ustin  P h llb rlek  and M is. T re a t 
left th ia  m orn ing  for t  week” s visit in 
Boston
Iir. J. W. W i'd -  lia i re tu rn ed  from  
O ldtow n, accom pan ied  by his d a u g h te r  
L illian , who will m a il J h er hom e in th is  
city .
Anyone h av in g  c lo thes o r m ate ria l lo  
be m ade up  for th e  sam e for ch ildren , 
f ro ir  2 to  4 y e a rs  of age. kindly  send to 
386 B roadw ay , a s  th e ir  is g n a t  need ot 
It.
CALVE IS EXPECTED
To Be the Great Star of the Next October 
Maine Musical Festival!
D irec to r C hapm an , ta lk in g  a t  Lewis- 
ten , w a s  e n th u s ia s tic  a s  u su a l over th is  
y e a r ’s M aine F es tiv a l, e n d  outlined  
som e o f  th e  m o st p rom ising  p lan s  w hich 
he ha«l ir. m ind. H e spoke o f th e  p lan  
w hich  he had  a lre a d y  s ta r te d  in  sumo 
p laces of secu rin g  help from  tlie  in­
f luen tia l men of a  co m m u n ity  and  r a is ­
in g  m oney, th e  incom e of w hich  would 
go to  the  su p p o rt of som e p rom ising  
m u sic ian  In th e  tow n or city . H e s ta te d  
th a t  he h ad  been  a u th o rized  bv  a  
w e a lth y  person  in New Y ork to select 
som e one w ho is a n x io u s  to secure  a  
m usical education , and  th a t  w h oever lie 
se lected w ould h av e  th e  p riv ilege of 
s tu d y in g  in E u ro p e  and  all expenses 
would be paid  by  th e  p a r ty  in  New 
Y ork. Mr. C hapm an  is to decide upon 
th e  m usician  to go, b u t h e  lia s  not done 
so yet. H e h a s  a lso  a n o th e r  offer of a 
b e au tifu l S tra d iv a riu s  v iolin  to  bestow  
upon som e p ro m isin g  vio lin ist in the 
s ta te .
A fte r  le 'lin g  of th e  offers of help, M i. 
C hapm an  got dow n to th e  p lans fo r the  
n ex t F e s tiv a l Chm-iia in Ihe fall All of 
th e  s in g e rs  such  a s  F am es, N ordlca, 
Senibrich  and  th e ir  school h ad  been 
b e a rd  in M aine, w ith  one exception. 
Mine. Calve, whom  t lu  m an ag ers  of ihe 
F e s tiv a l a re  n e g o tia tin g  to  p rocure  fo r 
th e  s ta r  a t t ra c t io n  n ex t fall.
H e s ta te d  th a t  no th in g  definite had 
been  done, b u t It v.a.s tlie hope of Iho 
d ire c to rs  to  g e t C alve to come to  M aine 
nex t full. It will m ean a large  expense 
b u t It is th o u g h t th a t  C alve w ould lie 
sueli an  a t t r a c t io n  a s  to off-set th e  e x ­
pense. O ther urtlH ts who a re  expected  
to be w ith tlie F e s tiv a l b i ll  all be now 
cnei except Clifford W iley. T he  d ire c t­
o rs  a re  try in g  to  a rra n g e  for tho a p ­
p ea ran ce  of Cecil F an n in g . S a ln t-S ae iis , 
th e  com poser of S am son a n d  Delilah, 
Ihe  o p era  to  b e  sung  n ex t fall, is ex ­
pected i t  be p resen t.
M uslin Curtains and Rugs
N
T h e city  
ternoon.
i l io o ls  c l o t -  ib is  F r id a y  u f -
Wednesday, March 20
Dave L e* is’ Big Production
Uncle Josh 
S prucebY
20 P £ ] O F X - t £ >F A R M E R  B A N D 20
WATCH bOK TH E
B IG  S T R E E T  P A R A D E
P ric e s  35o a n d  50c
Sale opens Tuesday Morning.
T hose who fall to a tte n d  th e  g ran d  
o rg an  rec ita l in the  M ethodist ch u rch  
th is  F r id a y  ev en in g  will tu rn  dow n « 
of th e  best m usical t re a ts  of the  y«
It h a s  been a long tim e sine? such  an 
a rra y  of a r t i s ts  co n tr ib u te  t to one p ro ­
g ram . T he v a rie ty  of the  n u m b ers  is a 
s tro n g  fea tu re  of tlie  even t. No cau« 
could be w o rth ie r  of su p p o rt--a ll  
p ro tit goes to reduce  the  deb t on the 
sp lendid  new organ . T h is  is the  fine 
p ro g ram  to be rendered :
M endelssohn—T hii <1 Sonata
( ’on inoto m aestoso, Fuga, 
A nim ato eil accelerando, 
A ndante tram iuillo
Miss Wells
Bullard—Vocal W altz—Ccme o’er the Sea
Amphion Q uartet
Bruch—Coiicei to  iu G m inor
Allegro m oderato, Adagio,
Allegro energieo
Mr. Hot
A rdili -  Faria Miss C
Godard —Pipes o f Pan—Pastorale 
Schumann—Canon in B m inor j 
Schubert—Serenade Miss Wells
Geihel— 'Tis Morn Melodia Quartet
G uilm ant—
Marche Funebrc e t ( hunt Seraphioue
Miss Wells
Bullard—N ottingham  H un t Amphion Quartet 
........................iy n t  Suite
dom ing Voices* 
b. The Death of Ase 
e. A nitra’s Dance
d. In the Hall of the  M ountain King 
Mr. Holding
K ra p t—Little 
W idou Allegro Yivaee-
Melodia Q uartet 
F if th  Symphony
M is s  W e lls
M iss G eorgia  M cL augh lin  leaves to ­
d ay  fo r W aldoboro, w here  she will be 
th e  gue&t of M iss E llie M cL aughlin  and 
M iss M arie Shea for a  lew  weeks.
E V E R  in the history  o f o u r business have we been 
able to  offer such good b a rgains as now. T his 
we will gladly  dem onstra te  i f  you will v isit our 
sto re  and allow us to  show you the  goods.
M U S L IN  C U R T A IN S
W e are show ing a nice line o f Ruffled, F ig u re d  and 
P la in  M uslin  C urtains for
3 9 c , 4 5 c , 5 0 c , 6 9 c , 7 5 c , 8 5 c , S1.OO
Such good values never offered before.
N O T T IN G H A M  C U R T A IN S
T he N o ttin g h am  C urtain  is the  m ost serviceable cu r­
ta in  in m any w ays: they  lau n d er beau tifu lly  and have 
g re a t w earing  qualities
W e have them  for 3 9 c  a pair up to 
$ 5 .0 0  a pair.
You can g e t a N o ttingham  ju s t  su ited  lor a co ttage, 
or you can g e t a N o ttingham  th a t is good enough for 
the best room  in y our house.
RU G S
W e have a W ashable R u g , blue, g reen  or red, ju s  tth e  
rug  for bath  room or cham ber, g u a ran teed  fast colors,
For $ 2 .2 5 ,  $ 2 .5 0 ,  $ 3 .3 5 ,  $ 4 .3 5
S P E C IA L — N E X T  W E D N E S D A Y , M arch 20, we 
will open a large  lot o f R u g s in tw o g rad es a t prices 
th a t will actually  compel you to  buy.
O ne g rad e  is a D ag hestan , positively w orth $25 to 
$35 each—good  sizes, beautiful colors
W IL L  BE S O L D  F O R  $ 1 6 .5 0
The o th er g rad e  is a K azak  R ug , in  large sizes, a rug  
w orth $30 to  $50, good enough  for any home, line 
quality , nice colors,
W IL L  BE S O L D  F O R  S 2 5  EA C H  
T h is sale will be on W ednesday, March 20.
C arpet Cleaning
c le a n in g . L e t us sav e  you th e  w ork  ou  y o u r  c a rp e ls . W e w ill ta k e  up , 
c lean  a n d  h a v e  c a rp e l  re la id  a t  s h o r t  u o tiee , S av e  lo ts  o f  tim e  and  
b ack ach es , an d  th e  jo b  is d one  iu  a h r s t  c la ss  m a n n e r . A po sta l ca rd  or 
te lep h o n e  w ill b r in g  us to y o u r  hom e.
Carpet Department
FULLER-COBB CO
SCOTTISH RITE MASONS.
T he a n n u a l re g u la r  m eetings <»f R uck- 
land  L odge of P erfec tio n , 14, and  
Rockland Council, P rin ces  of J e ru s a ­
lem, 16, A. A. S. R., were held a t  M a­
sonic hall on T u esd ay  evening , M arch 
12. Choice w as m a le  of officers in each 
body who would be w illing to a s s is t  to 
the  b es t of th e ir  a b ility  in the  work 
and business of th<* coin ing  y ear. T he 
officers of the  lodge w er • in sta lled  by 
P a s t T hrice  P o ten t M aster, A lexander 
A nder.’on B eato n  o f S tock ton  Springs, 
and  the officers ef th e  Council by P a s t  
Sovereign P rin ce , E d w ard  S idney 
S te a rn s  of T hom aston .
T h e  new lodge officers a re  a s  follows- 
T h rice  P o te n t M aster, W ilm er Ju d so n  
D orm an; D eputy  M aster, L o iepzo  S tone 
R obinson; S en io r W arden , H a rry  
W eaver S te a rn s ; Ju n io r W arden, 
C harles G ilm ore W eaver; O ra to r, Al- 
t In crease  M ath e r; T re asu re r. Jacob 
R aym ond  S te w a rt;  S ecre ta ry , F ra n k  
C h este r  F lin t ;  M. of Georg* R a n ­
dolph D oak: H osp ita le r, W illiam  H enry 
F isk ; G uard , W arren  Lincoln Rhodes;
T y le r  John  T h o m as L o th ro p .
T he officers of the  Council a re  as  fol­
lows: Sovereign  Pl Ince, A lbert In ­
crease  Ma i her; H igh  P i lest, George A l­
vin T u ttle ; S enior W arden, C h arles  E d ­
win M «ser\c.v; Ju n io r  W arden . Lorenzo 
S tone  Robinson; T reaaurer. Jaco b  R ay ­
mond S te w a rt;  S ec re ta ry  F ra n k  C h ester 
F lin t; M. < f C , A lexander Anderson 
B eaton ; H o sp ita le r, George W illiam  
S m ith ; M. of E.. W arren  Lincoln 
R hodes; T y ler, Jo h n  T hom as L othrop.
A elusn of 15 c a n d id a tes  h as  p e tltlon - 
<-d Gen. K nox C h a p te r  e.f Rose Croix, 
18, \ .  A. S. It., and  e la b o ra te  p re p a ra ­
tions a re  being m ade for c o n fe r r lrg  the  
d egrees in Run body in the n e a r  fu tu re . 
T he m eeting  w ill be held in tim e to 
give all these  c a n d id a tes  an  oppor’u n ity  
to tak e  th e  d eg rees  in Hie C o nsisto ry  
which m eets in P o rtlan d  in May.
MARINE MATTERS.
Sch. H elena, M artin , sailed T h u rsd ay  
for Rocl po rt to load Ice for O y ste r B ay.
Sch. P end leton  S a tisfac tio n , is 
c h a rte re d  lo load p o tatoes a t  S tock ton  
fo r San tiago .
Sch. H elen. T ra in e r, a rr iv ed  T u esd ay  
from  St. John  w ith  s tav es  and  head in g  
fo r th e  R ock land-R ockport Lim e Co.
Seh. Chllde Harold is read y  to sail 
from  R ickport w ith  ice for G lencove, 
L. I.
(Sch. E vic B. Hall, P erry , is c h a rte re d  
to  load lu m b er a t  Jack so n v ille  for 
N oank, Conn, a t  $7.00 per M.
Seh. D ay lig h t a rr iv ed  a t  D elaw are  
B re a k w a te r  the  12th from  New  Y ork for 
N orfolk to load coal fo r R ockland.
Seh. Jen n ie  S. Hall, W atts , a rr iv ed  a t  
S a v a n n a h  the 12th from  Providence.
Sell. H um e a rriv ed  a t  G loucester the  
13th from  Boston for P o rtlan d .
Seh. D. II. Rivers, Brown, a rr iv ed  a t  
V lneyurd H aven  th e  13th from  New O r­
leans fe r  Boston
IN SPORTING CIRCLES
Or. SALIE Will be a t tlu* Thorndike Hotel March lil ami 20. (Hlice hours 8 to 12 
a. in. 1 to 5 and 7 to 8 p. in.
W E L L  D R E S S E D  M E N  W E A R
L a m s o n  &  H u b b a r d
E lilio  K cn n is to n  anil H u rry  K eitn is- 
tmi w ho a re  to plt.-'i in Un New E n g ­
land  L eague tills  se i -m ,  leave A pril 2, 
tile  fo rm er for Low ell mid the la t t e r  for 
B rockton , T h e  B rockton  team  s ta r ts  on 
a  W este rn  tr ip  A pril 7 und H u rry  K en- 
nlHton Is s c h ed u l 'd  lo p ilch  a g a in s t the 
C hicago N a tio n a li. B rock ton  will also 
p lay  a  H-rles o f g ra te s  w ith  tho team s 
of th e  New York S ta ll  League, and  
Inay  p lay  e ith e r  '.he New York A m eri­
c a n s  o r  N atio n a ls . The Lowell team  
w ill a lso  m ake  a W estern  trip . T he 
K e iin istons will be rig h t ill th e  c en te r  
of th e  sw im  th is  season, and  th e  big 
leagues will h a v e  a n  eye on th em  all 
th e  while. T h e re 's  good m ate ria l in 
H a ir  s tin n g  r ig h t a rm s  and  the R ock- 
luiul fan s  will w a n t to s ie  th e  tw in s  
use it to  tlie  best p ias lh le  ad v a n ta g e .
“ I b o u g h t a f lfty -cen t bo ttle  of KO DO L 
an d  the benefit I received ull th e  gold 
in G eorgia could not buy. In  th re e  
m o n th t  I w as wall an d  h e a rty . M ay 
you live long and  p ro jp e r."—C. N. C or­
nell, Rodtng, Ga.. 1905. Kodol F o r  D y s­
pepsia  is sold by W m. H. K ittred g e .
S p r i n g  S t y l e s
Sold by A. H. BERRY A CO., Rockland
2OS34
In d ie s’, Misses’ and Children’s
H ig h  C u t  O v e r s h o e s
Reduced to 99c pair
Vttluu $1.00
B O S T O N  S H O E  S T O R E
T d  L E T
A Detail able Tenem ent <*n Shaw Ave UB. Also 
House with large stable ou P io c o t l  S treet. 
F. M. SHAW. No. y Rockland Si reel, Rockland, 
Maine Telephone 251-11. 16S22
Be v e ry  ca re fu l of your bowels w hen 
you have a cold. N early  all o th e r  
cough sy iu p s  a re  c o n stip a tin g . • sp^cW l- 
ly those co n ta in in g  opiates. K en n ed y ’s 
L ax a tiv e  Cough S y ru p  m oves th e  bow ­
e ls—c o n ta in s  NO opiates. Sold by W in. 
11. K ittredge.
LARGE LOT
L A D IE S ’ R U B B E R S  E 
3 9 c
B O S T O N  S H O E  S T O R E  ;
K y a n iz e  S p a r  F in i s h
w ith sto o d  th e  sc ru tin iz in g  te s t  of C aptain 
H unk H alf on  th e  y ae h t •• In d ep en d en ce .’*
He say s  K yunize S par F in ish  is  a s  good 
a V arnish us he e v e r  Used, an d  he has  been 
Using Spur V arn ishes fo r m any years.
We recom m end K yunize Spar F in ish  lor 
o u ts id e  d oors  anti a ll ex p o sed  w ork.
Look fur th is 
Trade-M ark vo Cao. &
C lirton A K arl, A geuU
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : SATURDAY, MARCH 16, 1907
H. M aker and  M ias M ary  K eiser, bo th
of S outh  T hom aston . Nl TH EATR IC AL CIRCLES JOHN DWYER’S RECORD.
Carried Five Million Pounds of Mai, 
Never Lost Letter or Package.
T hf following: b i r th s  w ere  recorded: 
R ockland, Mr. an d  M rs. F ra n k  H 
S m ith , a  eon—w eig h t 11 pounds.
V ina ,haven , M arch  10, Mr. and  Mrs 
H . Y. C arver, a  d a u g h te r .
V lna ll.aven , M arch  10 Mr. and  Mrs. 
Jo h n  Low, a  son.
Manager Eugley Succeeding Well 
Getting First Class Attractions.
T W E N T Y -F I V E  Y E A R S  AO O W hen th e  c o n tra c t  fo r c a rry in g  the 
U. S. m ail from  R ock land  posto lllce  to 
th e  M aine C en tra l ra ilro a d  s ta tio n  
changed  h a n d s  a  feav w eeks ago  I, re ­
moved from  th e  ro u te  a  d r iv e r  who has 
hnd q u ite  a  re m a rk a b le  record.
H is n am e  Is Jo h n  D. D w yer. In 10 
years he av e rag ed  e ig h t trip s  a d ay  to 
a n d  fro m  th e  postoffice, and  except 
when on a  v acatio n  o r 111 never m issed 
a  trip . H e ca rried  on  an  a v e ra g e  SOU 
pounds of m ail m a t te r  t a c h  d ay , and  In 
an  a g g re g a te  >f n e a rly  50.000 tr ip s  c a r ­
ried  n e a rly  5,000,000 pounds. In  h a n d lin g  
th a t  v a s t  q u a n ti ty  he n ev er lost a m all 
pouch o r even so m uch os a  s ing le  le t­
t e r  or p ackage. H e w as n ev er "held 
up ,"  b u t a lw ay s  w en t provided  for 
such  em ergency.
In  hlo n ig h t t r ip s  he drove a  m ire  
which becam e so a ccu sto m ed  to the 
work th a t  she would s ta r t  for th e  post- 
office, If h a rn essed , th e  m om ent th e  In­
com ing locom otive w h is tled  a t  the 
P le a s a n t  s tre e t  ra ilro a d  crossing .
Mr. D w yer novae felt an y  a la rm  
w hen he found th a t  th e  h orse  and 
w agon h ad  d isa p p e a re d  from  th e  y a td , 
fc r  th e  ou tfit w as a lw a y s  to  be found a t  
th e  ra ilro a d  s ta tio n , backed Into Its 
p lace a s  c a re fu lly  a s  If th e  d r iv e r  had 
d irec ted  th e  m are 's  m ovem ents.
Mr. D w y er Is a  n a tiv e  of F rien d sh ip  
and  49 y e » rs  of age, a  devotee of all 
leg itim a te  sp o rts , an d  m uch liked by all 
who know  him .
LYCEUM CO M EDY CO.
T he L yceum  C om edy Co., w hich will 
come to  the  F arw oll o p e ra  house for 
th ree  n ig h ts , com m encing  M arch 23, 
will p re se n t a  lis t  o f pleyt: never before 
seen here  a t  p o p u lar  p rices, to g eth e r 
w ith  a  fine line o f specialties. L adles' 
n ig h t T h u rsd ay ; lad le s’ t ic k e ts  lim ited 
to  th e  first 20t) sold. R em em ber the 
d a te , M arch  28-30
M A D ±
p t p M
A rev iew  fro m  th e  co lum ns of th is  
p ap e r, of som e of th e  ev en ts  w hich in ­
te re s ted  R ock land  and  vicinity- for the  
tw o w eeks en d in g  M arch 14. 1882.
N E W  L O B S T E R  PO U N D
Showing Also How a Medicine 
That Makes Rich, Red Blood 
Can Perform W onders 
As a Nerve Tonic.
T o  Re A dded to  th e  E q u ip m e n t o f tin  
B o o th b iy  H a tc h e r y .O eorge G regory , c itizens ' can d id a te , 
w as elected m ay o r by  a  p lu ra lity  of 
six. T h e  vote s tood a s  follows: G reg ­
ory, C itizens. 614; T ru e  P  P ierce. R e­
pub lican . 608; R lk an a li Spear, G reen- 
back er, 60. T he R epub licans carried  
W a rd s  1, 4. 5 an d  S, w hile the  C itizens' 
tic k e t w as suc?ossfu l In th e  o th er 
w ard s . T he fo llow ing c ity  governm ent 
w as elected :
A lderm en—P h ilo  T h u rs to n , R .; O liver 
G ay, R .; O liver J  C onant, R .; A. M. 
A u stin . R .; J. H . F lin t, R  ; D. W. 
R hodes. R .; A lden  U. Brow n, C.
C om m in  C ouncil—G. W. Storey . R .: 
C. C. Cross, R .; J . O. Babbldge. R .: E. 
S. H all, R .: W. T. Low. R .; E. M ont 
P e rry , R .; J. O P o ttle , R .' 8 . A. F ish . 
R .; H en ry  O. T ib b e tts , R .; A lfred 
Sleeper, R .; S te p h en  Gould, R_; E. K. 
G lover, R .; R  H . B u in h rm , R .: R. P. 
B raek ley , R .; C h arle s  E. F o ster . R  : 
John  W. K l t tr e lg e ,  R .: Jo h n  P.letben. 
R .: C. T. F ro s t, R . ; A. J. T olm an, C ; 
G. L. D ag g e tt, C ; Jo n a th a n  Spear, C. 
T h e  follow ing co n stab les  were elected, 
a ll R ep u b lican s  sav e  the la s t :  O tis 
L a rrab ee , E  8  P h llb rlck . George E. 
C ross, E. S. M cA llister. Jo h n  L indsey, 
Ja m e s  B. M iller and  G eorge S. R ack - 
llffe T he  com m on e ru n c ll o rgan ized  
w ith  R. II. B u rn h a m  a s  p res ld "n t an d  
E noch D avies a s  c lerk . W. O. F u lle r, 
J r .  w as e lected  c ity  c lerk
S uprem e c o u rt convened. T he  t r a v ­
e rse  Ju ic r3  w ere  B en jam in  A chorn. 
C am den ; M ark  D. Antes, South T hom ­
a s to n ; W . H . B a r tle tt ,  H ope; W illiam  
Bessev, U nion; A bner R. B ills, R o ck ­
lan d ; T heodore J. B radfo rd , F rie n d sh ip ; 
Ja m e s  C. C alderw ood, V ln a lh av en : 
F ra n k  S. C arv er, V lrn lh a v e n : II. C. 
C h ap m an , R ock lan d ; W illiam  M. 
C lough, C am den ; W illiam  S. C ram er, 
W a sh in g to n ; B yron  J  Dow, W a rre n : 
E noch  L . H ills, U nion: W illiam  B. K it­
tredge , V ln a lh av en ; L ew is L ead b e tte r, 
J r., N o rth  Hatven: A tw ood L erm ond, 
A pp leton ; W a rre n  L indley, W a rre n ; 
W h itn ey  L ong, St: G eorge; S ilas W. 
M asters, T h o m a sto n ; N iven  C. M ehan. 
T h o m asto n ; E z ra  D. M erriam , C am den; 
J. G. P o ttle . R ock lan d ; W illiam  H. 
Robinson. C u sh ing ; Jo sh u a  Sm alley, St. 
G eorge; M ay n ard  Sum ner, R ock land : 
J a m e s  T. T o lm an , T h o m asto n ; W illiam  
A. T ripp . S o u th  T h o m asto n : F ra n k lin  
T ru ssed , St, G eorge; Jo h n  W. T urner. 
R ock lan d ; C alv in  W hitn ey , Cam den.
F ish  C o m m lsslo n ir  B ow ers is p re p a r­
ing to  ra ise  lo b ste rs  on r  la rg e  scale  n t 
B oothbay H arb o r. T h e  recen t session 
of congress au th o r ize d  th e  com m ission­
e r  to c o n s tru c t o r  b u y  a  pound  on the 
sea  const a t  th a t  po in t, in w hich fem ale 
lo b ste rs  can  be k p t d u r in g  th e  w in ter 
and  sp ring , so th a t  th e ir  eggs can  de­
velop.
In th e  ea rly  su m m e r th e  fisheries b u ­
rea u ’s ex p e rts  w ill h a tc h  th e  eggs by 
artific ia l m ethods I t  is p lanned  to u t i ­
lize 20,000 lo b ste rs  In th is  connection. 
E ach  will p roduce 10.000 eggs and  the 
b u reau  officials s a y  p rac tic a lly  a ll <f 
them  will be h i tc h e d . T h is  will m ake 
a  g ran d  to ta l of 20,000,000 y o ung  lobs­
ters, w hich th e  b u rea u  ex p ects  to  p ro ­
duce th is  y ea r and  ev e ry  y ea r . ft Is 
not expected th a t  m ore  th a n  five per 
cen t of these  y o ung  c ru s ta c e a n s  will 
reach  m a 'u r lty .o w ltig  to  th e ir  can n ib a l­
istic  I n c l in e s  an d  th e ir  n u m ero u s en ­
em ies, b u t oven th is  sm all percen tag e  
of young  lo b ste rs  p roduced  ev ery  vest' 
and th e  p ro tec tion  o f th e  20.000 old lob­
s te rs  used  fo r b reed in g  purposes, the 
bureau  officials s a y  w ill be am ple to 
m a in ta in  nnd oven In crease  th e  supply 
of lobste rs on o u r  const, w hich  h as  been 
th re a te n e d  w ith  ex tin c tio n  fo r some 
y ears, th ro u g h  p ro m laeu cu r fishing anil 
n a tu ra l  causes.
T he pound w hich th e  d e p a rtm en t p ro­
poses to  use fo r b reed in g  lobste rs will 
be m ade by  b u ild in g  a d am  across a 
sm all Inlet of th e  sea. J 'ro m  th is  in- 
c lo s u r t  ee-ls and  l i r g ’ fish will be e x ­
cluded. The Inebw ure w ill be deep 
enough to  p rev en t It from  freezing  to 
th e  bo ttom , so th a t  th e  lo b ste rs  will be 
p ro tec ted  In the  m ost severe  w ea th er
"A S TO LD  IN  T H E  H IL L S  "
T he p roduction  of "A s Told in the  
H ills ."  w hich will be seen nt th e  P a r -  
well opera hops - on A pril 2 is one th a t  
has  a n u m b er of u p - to -d a te  specialties, 
and ab ounds In b rig h t, c lean  comedy, 
w hile th e  plot Is s tro n g  In Its o rig in a lity  
nnd w ritte n  In a m an n er th a t  m akes 
the p lay  one of the  best p rcd u c flo n s  of 
th e  y e a r  from  a l ite ra ry  poin t of view.
H ighest
A w ards W hy a re  n e rv o u s people ln v a iln b ly  pale  people?
The en ew er to th a t  q u estio n  explains 
why a re niedv th a t  a c ts  on  th e  blood 
can cu re  n erv o u s tro u b les.
I t  ex p la in s  w hy D r. W illiam s ' P ink  
P ills for P a le  P eop le  a re  a lso  fo; n e r­
vous pec pie.
I t Is because or thy  in tim a te  re la tion  
betw een th e  rexl co rp u sc les  In th e  bloo.l 
and  th e  h ea lth  o f th e  nerves. Tin- 
nervous sy stem  rece ives its  n o u rish ­
ment ns well a s  I ts  m edicine th ro u g h  
the- blood. L e t th e  blood becom e thlr.. 
weak, and  colorless nnd th e  n erv es  are  
s ta rv e d —th e  v ictim  Is s ta r tl 'd  on the 
road th a t  leads tc  n e rv o u s w reck  N er­
vous people a re  p a le  people—bu t tl.e  
pallor com es fli'C . E n ric h  th e  b icoJ 
and  th e  n erv es  a r ;  s tim u la te d  and 
toned up  to do  th e ir  p a r t  e f  the w ork of 
the  body. Dr. W illiam s' P in k  P ills 
m ake red blood a n d  tra n s fo rm  nervous, 
Irritab le , a ilin g  people In to  stro n g , en ­
ergetic , fcreefu l m en and  women.
Proof o f  th is  s ta te m e n t  a p p e a rs  In 
the tes tlm cn y  of M rs. H a r r ie t  E. P o r­
ter, o f 20 L ib e rty  avenue, South  M ed­
ford, M oss., a  r o m a n  h ig h ly  enteem ed 
In h e r  co m m u n ity  and  p rom inen tly  
identified w ith  I ts  c h u rc h  work.
" I  h ad  never been  w tll  from  ih i'd -  
hood," she say s, " a n d  a  few  day s ago 
I began  to  h av e  dizzy spells. A t such 
tim es I could no t w a lk  s tra ig h t .  I was 
a fra id  c f  p a ra ly s is  a n d  w as on the 
verge of n e rv o u s  p ro stra tio n . Then 
n eu ra lg ia  s»t In an d  affected  the  side A  
my face T h e  p a in s  In m y forehead 
w ere ex c ru c ia tin g  an .l m y h e a rt pained 
me sc th a t  m y d o c to r  feared  neura lg ia  
of th e  h e a rt. I trie d  sev era l d i'fererit 
k inds of tre a tm e n t h u t they  did me no 
good.
"O ne d cy  m y son  b ro u g h t me som e of 
Dr. W illiam s' P in k  P ills  and  I found 
th a t  th ey  s tre n g th e n e d  m y nerves I 
took sev era l boxes an  J  fe lt b e tte r  In 
every w ay. T h e ra  w ere no m ore dlz./.y 
a tta c k s , the  n eu ra lg ia  le ft m» and I 
have been a  well w om an ever since. I 
have reco m m en d ed  th-' p .lls  to nu m ­
ber of m y frie n d s ."
Dr. V  illlan ts ' P in k  P ills  a re  ad ap ted  
fo r d iseases  d ue  to im pure blond and 
sh a tte re d  nerves. T hey a re  Invaluab le  
In a n a 'm la ,  rh eu m a tism , a fte r-e ffec ts  
of th e  g rip  and  fev e rs  an d  In sick  hean- 
aches, d izziness, n ervousness, neuralg ia , 
and  even  p a r t ia l  p a ra ly s is  and  locomo­
to r  a ta x ia .
A v a lu ab le  b io k le t.  “ N ervous D is­
o rd ers” will be sen t free  on req u est to 
any  one in te res ted .
Dr. W illiam s’ P in k  P ills  a re  sold by 
a ll d ru g g is ts , o r will be sen t postpaid , 
on rece ip t o f p rice  50 cen ts  p e r box. six 
hexes fo r $2.50, by  th e  Dr. W illiam s 
M edicine C om pany, S chenectady , N. Y
Europe 
and
A m e ric a
ABSOLUTELY 
PURE
M ad e  by a  scientific b lend­
ing of th e  best C ocoa beans 
grow n in th e  tro p ic s—the 
resu lt of 126 years of suc­
cessful endeavor.
Copyright 1906, by The Manalln Co.
Excellent Remedy for
A I E SS AG E FROM  MARS. 
T h ea treg o e rs  will be g lad  to  h ea r 
th a t th e  local m an a g e r h as  booked the 
g re a t  ccm edy success, “ A M essage 
F ro m  M ars" for F a rv .e ll  o p e ra  house 
fo r  one n igh t. F rid a y . A pril 16. Thi.« Is 
th e  g rea r p lay  w hich  run  for 1000 nlffhtg 
in London nnd w a s  one o f the  b iggest 
successes ev er seen n c io ss  the  w ater.
R egistered  
. S. Pat. Office
And the Many Ailments 
Resulting Therefrom. 
Useful in Overcoming 
Colds and Headaches 
Requiring a
LAXATIVE
To Dispel Them. It  Has 
a Gentle Action on the
D E V IL  S AUCTION.
The nex t f lrs t-c laas  a tt r a c t io n  a t the 
F a rw e ll opera  hoti^e wIK be C has. II. 
Y ale 's  27th ed ition  of th e  ev e rla s tin g  
"D ev il’s A uction ." T h is season  th e  
com pany n u m b ers  40 people; 30 p re tty  
g irls; a ll special scenery , w hich  goes to 
m ake  a  firs t-c lass  production . T h e  d a te  
a t  th e  F arw ell is W ednesday, \p r i l  10.
A P P L E T O N
T he a n n u a l tow n election  w as held 
la s t Mon.’a y  and  w as one of tho  h a rd e s t 
fo u g h t co n te s ts  th is  tow n h a s  ever 
know n. I t  being  •< fine d a y  ev ery  v o ter  
w as ou t an d  th e  tow n house w a s  filled 
to  overflow ing and  m uch ex c item en t 
preva iled . The D em o cra ts  n om ina ted  
th e  sam e old b o a rd  of re lec tm en  nnd 
th e  In d ep en d en t m ovem ent nom in a ted  
II. C. P ease, W lP ard  S h erm an  and  Cl. 
A. M iller. G. A. M iller w as e lec ted  nnd 
th e  D em o cra ts  e lected  J. S. M cCorrlson 
an d  V. O. K eller. M r K eller by only 
th re e  m ajo rity . 'The s ’e tc  roa 1 ap p ro ­
p ria tio n  ra ised  a  b i t te r  light. Mr. Mil­
le r 's  m otion  th a t  th e r  • be an  a p p ro p r ia ­
tion  of J GOO fo r s t i l e  roa.Is w as carried  
w ith  th e  u n d e rs ta n d in g  I h a t th e  m oney 
be used cn  th e  Union and  Rurkotfrville 
road.
A new  and handsom ely  Illustrated  
R ecipe B ook sen t free
WALTER BAKER &  CO., Ltd.
Established 1780 DORCHESTER, MASS. special scenery  and  m echan ica l effects, 
a  b ig la n d ,  g ran d  o p e ra tic  o rch es tra  
nnd m any  new an d  novel specia lties, a 
s lrc n g  com pany  of a c tin g  people w ith  
the  "U ncle  Jo sh  S pruceby" com pany  
will no dr u b t d raw  a  la rg e  crow d a t  the  
F a rw e ll o p e ra  house n e x t W ednesday, 
M arch ?0. In th?«te d ry ?  w hen th e  p u b ­
lic is flooded w ith  " fa rc e  com edies" 
w ith no plot, It Is a re lief to  w itn ess  a  
p lay  of th is  c h a ra c te r . I t s  p u re  hom e­
ly h u m o r and  ru s t ic  p a s to ra l scenes 
give th e  th ea tre g o e r  a  re s t from  the 
" fa s t an d  fu rio u s” kind  of show, and  
fo r those  th a t  like  sen sa tio n  th e  p lay  
h as  realb*tic scenes an d  s ta r tl in g  cli­
m axes t h a t  w ill su re iy  g ive th e  neces­
sa ry  "sh iv e rs .”
W. W . P e rry  assesso rs, M. T. C raw ford  
clerk , an d  E. M. W ood treasu re r .
T he  W a rre n  to w n  m eeting  chose th e  
follow ing officers: Selectm en. J. L. 
S tevens. E . S. B ucklin  and  A lbert 
V au g h an ; assesso rs. Ja so n  Spear. 
N a th a n  R. T o lm an  and  H udson F a r ­
r in g to n ; t re a su re r ,  M R. M athew s; 
tow n ag en t. J. L. S tevens; school com ­
m ittee , Dr. J. M. W akefield  and  Rev. J 
E. Pond.
S ou th  T h o m a sto n ’s tow n officers: Se­
lectm en , etc ., W. F . B u tle r , George T. 
S leeper and  J. H . A llen; clerk. F ra n k  
H R ob inson . t re a su re r ,  H. S. Sw eet- 
lan d ; su p e rv lco r of schools, J. H. Kal- 
loch; au d ito r , C h a r le s  M H ayden.
N o rth  H a v e n  re-e lec ted  the  sam e 
b o ard  of se lec tm en : S. Y. C rockett. H
S. C arv~r and  F re m o n t  Beverage.
V ln a lh av en  w a s  c o n g ra tu la t in g  Itself
upon secu rin g  the  se rv ices  of S. Ju lia n  
a s  constable.
H u rr ic a n e  tow n  officers: Selectm en,
T. F . L an d ers , Jo h n  P cn o h u e . P. L.
G rendell; su p e rv iso r  of schools. .1, .1.
M cCabe: constab le , M. M urphy.
A ppleton  elect?d  th e  follow ing town 
officers: S e lec tm en , etc.. A. H. W ent­
w orth , G alen K eane and  W l’.oon 
S prow l; t re a s u re r  co llector, e tc  , E luen 
B u rk e tC  su p e rv iso r, C F. W entw orth .
Hope lost tw o  v e te ra n  res id en ts  by 
d ea th , E p h ra im  Gould and  Sam uel W il­
son.
The R. K. Counce Engine Co.. T hom ­
a s to n , e lected  th e  follow ing officers: 
F o rem an . R. H. Counce; 2d forem an, 
Jo h n  D. M orse; 3d fo rem an , W m. F  
•Say. e’erk  and  tre a su re r , C h arle s  L in- 
ncM; fo rem an  of hose. M. E. L aw rence  
and  H R. L lnna ll; s tew ard , J  M. 
P a rk s .
W ash in g to n  tow n officers: S elect­
men, etc., H iram  F. S tro u t, F reem an  
L ig h t an d  S tep h ?a  S. B a r tle tt ;  tre a s ­
u rer. P. G. In g a l l i ,  ag en t. Joel F lin t, 
su p e rv iso r, Seldon Overlook, collector. 
E. A. S idelinger.
M. H. KifT. H. P . S y lveste r. Isaac  G. 
H ow land. C. C. C arv er. Ja m e s  M cIn­
tosh  an d  Mr. S te w a rt  left V lna lhaven  
fo r th e  W est.
M rs. P a tie n c e  H ow es and  Mrs. D aniel 
L aw , w bc h ad  lived to a good old age 
d ied  in W a sh in g to n .
K ID N E Y S , L IVER
S O U T H  W A R R E N
Mr. and  M rs. I. E. S p ear visited  re la ­
tiv es  in N o rth  W aldoboro  and  Jeffers »n 
S unday .
M rs. John  C aven  an d  d a u g h te r  Aza of 
C la rk ’s Island , w ere g u e s ts  a t Mr. and 
M rs I. E. S p ea r’3, S u n d ay .
I. E m ery  S p ea r m ad e  a b u siness trip  
to R ockland. S a tu rd a y .
M r and  Mrs. L eslie  H u n t and  little  
son C h ester visit.xl a t  M. R. H u n t’s. 
Sunday.
Mr. and  M rs. C lin ton  E. K a le r  and  
son B ern a rd  o f R ock land  and  Miss 
G race S p ea r w ere  a t  N elson S p ea r's  re ­
cently .
Edison A chorn of Jefferson  called at 
I. E. S p ear's , M onday.
M rs Ju lia  S p ea- w en t to South  W al­
doboro, M onday, a f te r  M rs. I. H. H o lt­
ses  She will vi-dt h e r  old hom e an  I 
frien d s  for a  week o r two.
B ernice A chorn  o f T ho m asto n  v is­
itin g  h er g ra n d p a re n ts .  Mr. and  Mrs. 
M R. H u n t, fo r a  tim e.
F ra n k  M addocks m ade  a b rie f visit a t  
Mr. and  M rs. H u n t’s recen tly .
B O W ELS .
T H E  M A N -A -L IN  C O
N O R T H  W A R R E N .
M rs. In ez  M athew s anil son Donald 
and  M iss E lv la  M erry  <’f R ockland, 
w ere a t  D. \V. M erry 's . Sunday.
M iss F a n n ie  Bog«a nnd Levi B u ses  uf 
th e  v illage  w ere in th is  p lace  Sunday.
M aynard  P n s t af 8 a u th  T h om aston  Is 
v isitin g  h is p a re n ts  M r. and  Mrs. 
D avid P ost.
H ollis L ib b y  an d  W ilson M erriam  
w ere a t  th e  v illage S a tu rd a y  evening .
Mrs. D avid  P o s t w as In Sou th  T hom ­
as to n  recently .
L lew ellyn  M ank foil and  hur'. Ills 
b ack  on th e  Ice recen tly .
C O L U M B U S. O H IO . U. 8 .  A.
W E S T  ROCKPORT
E ugene  F erg u so n  of Sedgw ick w as 
hert T uesd ay  of la s t  week on busin ess
C lieeton B r ld g ’3, w ife a n d  d a u g h te r  
who have been v is itin g  te la  lives a t  
N a sk e rg . cam e hom e M onday.
T h e  a n n u a l tow n  m eeting  w as held 
M arch 4. F ollow ing a re  th e  officers for 
th e  en su in g  y ea r: S electm en. I,. B. 
B ridges. W  H F re e th e y , S. E. M cF ar­
land ; c lerk  F . W . Cote; m odera to r, E. 
H. B ridges; su p e rin te n d in g  schoo l'com ­
m ittee , E. P. B ridges A. W . B ridges. 
F red  S. H errick , ro ad  com m issioner. J. 
E. G ray.
A thn F re e th e y , w ho h as  been  v isiting  
friends  a t  S urg en lv llle , h a s  re tu rn ed  
home.
M rs. A. J. A th e rto n  of B rooklln  w as 
th e  g u e s t o f h e r fa th e r,  A. S. C arte r, 
W ednesday.
M rs. Nellie S p e a r  an d  child  v isited 
Mrs. A. E. B lake a t  B rooklln  la s t week.
M rs. C harles S im m ons of S arg en tv llle  
called on re la tiv es  bere  S a tu rd ay .
M ary —D a rk  c irc les under th e  eyes In­
d ica te  a  s lu g g ish  c ircu la tio n , torp id  
liver an d  k id n ey s E x erc ise  a n d  H ollis­
te r 's  R ocky M o u n ta in  T ea  w ill m ake 
you well and  b e a u tifu l. 35 cen ts. T ea 
o r  T ab lets . W . H . K ittred g e .
S tre e t b o o tb lack s  h a d  b egun  to m ake 
th e ir  a p p e a ra n c e  In R cck land .
T he rep o rt t h a t  J a y  Gould w anted  to 
bu y  th e  K nox  & Efhcoln  R ailro ad  w as 
d ec la red  o il bosh.
T he K nox C o u n ty  B ar A ssociation 
e lected  th e  fo llow ing officers: A lb e rt 
S. R ice p res id e n t, T . R. S im onton  vice 
p residen t, G ordon M. H icks se c re ta ry  
and  tre a su re r ,  L. F . S ta r r e t t  lib ra rian .
C. O. E m ery  w en t to  M ontello. W is­
consin, w here  he hod charge  of g ran ite  
w orks.
T h e  lim e sh ip m e n ts  fo r th e  week of 
M arch  7 am o u n ted  to 2>),4&0 casks.
The high school h od  v is ito rs  and  an  
In te res tin g  p ro g ra m  w as carried  out. 
Thqpe w ho p a rtic ip a te d  w ere B e rth a  
B ird . T h a y e r  K im ball. G ertie  Stone, 
A lida H olden, Bello T hom as, M aggie 
C larke, W illie N alson, E m m a Cooper, 
V lra  Cousens, B elle G regory, M ervyn 
Rice, L izzie C larke, N e ttle  C larke, 
Math.t w R elley , a n d  Nellie F ro st.
Prof. D u n to n 's  h igh ly  sen sa tio n a l 
book on th e  H a rt-M e serv e y  m u rd e r 
tr ia l  w«as p u t In to  c ircu la tion .
T he S t. N ich o las  hotel. B ird  & N u t­
te r  p ro p rie to rs , w - s  opened. An e labor­
a te  d in n er w as served  on the opening 
day .
Local c a p ita lis ts  w ere  looking in to  the 
m a tte r  of b u ild in g  a  n a rro w  guage r a ’I- 
r o a l  b e tw een  R ock land  and  L iberty .
KO D O L d ig es ts  w h a t you e a t  and  
qu ick ly  overcom es In d ig estio n , w hich Is 
a  fo re ru n n e r  of D yspepsia . I t  Is m ade 
in s tr ic t  co n fo rm ity  to  th e  N atio n a l 
P u re  Food an d  D ru g s  L aw  en d  Is sold 
on  a  g u a ra n te e  re lief  p lan . Sold by 
W m . H . K ittred g e .
F a s te r  an d  fa s te r  th e  pace Is set,
B y people of ac tio n , vim  and  get,
So If a t  th e  fin ish  you w ould he. 
T ak e  H o llis te r’s  R ocky  M o u n ta in  Tea 
W . H . K ittred g e.
S Y R U P  O F  C E D R O N  n ev e r 
but loosens the eough.
t ig h ten s,
tf88
FOR DRINK DESTROYEDCRAVING
T he best a id  to  tem p eran ce  is som e­
th in g  th a t  will s tre n g th e n  the d ru n k ­
a rd 's  w recked n e rv o u s  system  and  cure 
his u n n a tu ra l  c ra v in g  fo r d rin k . We 
believe th a t  a n y  m an  w ho rea lly  d e­
s ires  to be cu red  of th e  liquor hab it can 
cu re  h im self by  u s in g  O rrlne. T h is re ­
m ark a b le  d iscovery  h as  m ade so m any 
cu res  am o n g  o u r  cu sto m ers  th a t  we a re  
g lad  to  sell It u n d e r  ab so lu te  g u a ran tee  
to  re fu n d  the m oney If It does not cure.
I t  Is in  tw o fo rm s: No. 1 'th a t t a n  be 
g iven  secre tly , an d  No. 2 fo r those who 
w ish  to  be cu red . I t  is no t en ly  the 
m o st reliab le  tre a tm e n t  know n, b u t It 
is a lso  th e  moist econom ical a s  it costs 
on ly  $1 a box an d  th e re  Is no d e ten tion  
from  the u su a l du ties , w hile If cu re  is 
not effected, th e re  is no expense w h a t­
ever. M all o rd ers  filled. T h e  O rrlne 
Co.. W ash in g to n , D. C., or T itu s  & H ills 
a t  th e  G reen  an d  W h ite  P h a rm acy . 
M ain s tre e t, R ock land , Me.
CHART CORRECTIONS H O USE PAINTINGTb< M arch bu lle tin  an n o u n ces  the 
follow ing c h a r t  co rrec tio n s  for the 
M aine co ast:
J a n u a ty  19, J e r r y  L edge bell buoy, 
m oored off th e  so u th e rn  end of Bois 
B u h ert Islan d , a b o u t 2 15-16 m iles N N E. 
3-4 E . from  P e t i t  M anar, ligh thous* . 
w as rep laced  by  a b lack  s p a r  buoy 
m ark ed  "1JL ."
J a n . 23, a  red s p a r  buoy, num bered  4 
and  m arked  "L B " , to  be know n as  L it­
tle B abson Islan d  buoy, 4LB, w as <:s- 
ta l  lished in 70 fee t o f w a te r  ab o u t 900 
feet W. by N. from  th e  w estern  poin t 
of L itt le  B abson  Islan d . T he buoy is 
on th e  b ea rin g s : H igh  H ead , left ta n ­
g en t, N. by  E. 1-8 E . ; C onary  Island , 
left ta n g e n t, S. by  W . 3-8 W .; T orry  
C astle  tripod , NVV. 1-4 N.
W e  a re  p r e p a r e d  to  d o  a ll  
k in d s  o f  g o o d  P a in t in g ,  V a r ­
n is h in g ,  G la z in g  a n d  P a p e r  
H a n g i n g
O u r  m e n  a re  th e  b e s t  t h a t  
h ig h e s t  s a la r i e s  c o u ld  g e t.
A s k  u s  to  m a k e  y o u  e s t i ­
m a te s .
S a v ed  H e r  S o n 's  L ife .
T he hap p ies t m o th e r  In th e  little  
tow n of A va, Mo.. Is M rs. S. R uppee. 
She w rite s ; "O ne y ea r ago  m y son w as 
dow n w ith  such  se rio u s  lu n g  trouble 
t h a t  o u r p h y sic ian  w as u n ab le  to help 
h im : w hen, by  o u r  d ru g g is t’s adv ice I 
beg an  g iv in g  h im  D r. K in g ’s New  D is­
covery , an d  I  soon no ticed  Im prove­
m e n t  I  k ep t th is  t re a tm e n t up for a 
few  w eeks w hen he w as p e rfec tly  well. 
Ho h as  w orked  s te a d ily  since a t  c a r­
p e n te r  w ork. D r. K in g 's  New  D iscov­
e ry  saved  h is life ."  G u a ra n te e d  best 
cough and  cold c u re  by  W m. H. K it­
tred g e , D ru g g lct, R ock land ; G. I. R ob­
inson  D rug  Co., T h o m asto n . 50c and 
$1 00. T ria l b o ttle  free.
T he T h o m asto n  S av ings B ank  elected 
th e  follow ing officers: E. L. D illing­
ham  p resid en t, C. S. S m ith  se cre ta ry  
a n d  tre a su re r ,  E. L. D illingham , E. K. 
G’Brlei!. J . C. L evensale r, Moses It. 
M athew s, N iven  M ehen and  W illiam  
SI. H y lcr, tru s tee s .
T h e  C am den V illage C orporation  
elected  D. H . Bisbee, D. W. Russell an d
Tne me r r ia g es  of 
a s  follows:
R ockland, M arch  
and  M iss S a rah  A. 
South  T hom aston .
South  q’hom aaton .
COSTS NOTHING UNLESS CURED9. A dam  M. W ilson 
K enney, bo th  of D e W itt’s C arbollzed  W itch  Hazel 
u n d o u b ted ly  th e  b e s t  re lief for 
Sold by  W m . H. K ittre d g e . Liberal Way In Which Mi-o-na StomachT ablits Are Sold By C. H. Pendleton,
Druggist and Optician and W. H. Kit­
tredge.
I f  a  friend  should  tell you th a t  he 
would p ay  th e  d o c to r s bill for you u n ­
less you w ere c u re l ,  w ould  it no t Im ­
p res s  you w ith  h ls  p h y s ic ia n 's  sk ill? 
I t  Is In th is  w ay  th a t  C. H . P endleton , 
d ru g g i it and  o p tic ian  and  W. H. K it­
tred g e  sell M l-o-na. sto m ach  tab le ts , for 
th ey  g u a ra n te e  to  refu n d  th e  m oney it 
M l-o-na does n o t cure.
U se M i-o -na  s to m a c h  ta b le ts  if you 
h av e  an y  of th e  follow ing sym ptom s: 
backache , headache , sleeplessness, n a u ­
sea, d is tre s s  a f tu r  ea tin g , specks before  
the  eyes despondency , nervousness,Iocs 
c f ap p tlte , d izz iness, p a in s  In th e  side 
a n d  lim bs, o r g u lp in g  up  o f u nd igested  
food, an d  ypu Will soon be cured  and 
ab le  to  e a t  a  h e a r ty  m eal w ith o u t fea r  
of p a in  o r  d istress .
M l-o -n a  co sts  b u t  59 c e n ts  a  box, 
n o th in g  If It does no t cu re . C. H. P e n ­
d leton , d ru g g is t  a n d  op tic ian  an d  W. 
H. K ittre d g e , th e  local d istr ib u to rs ..
Worth Knowing About-
i f  you reed  a f irs t  c la ss  lax a tiv e ,th e re  
Is n o th in g  b e tte r  n o r su fe r  th a n  th a t  
bid fam ily  rem edy. B ra n d re th 's  Pills. 
E ach  pil, c o n ta in s  one g ra in  of solid 
e x tra c t  c f  sa rsa p a rilla , w hich, w ith  
o th e r  va lu ab le  v ege tab le  p roducts, 
m ake  i t  a  blood p u rifie r of excellen t 
c h a ra c te r . If  y au  a ro  troub led  w ith 
co n stip a tio n , one pill a t  n ig h t will a f ­
ford g re a t  relief.
B ra n d re lh 's  P ills  a re  th e  sain? fine 
lax a tiv e  Ionic p ills  y o u r g ra n d p a re n ts  
used. T hey  h a v s  been In use for over 
a c e n tu ry  and  a re  3old In ev e ry  d ru g  
and  m edicine s tm e , e ith e r  plu in  or 
su g a r-cca ted .
N o  jo b  to o  s m a ll  o r  to o  la rg e  
fo r  u s .
SIM M O NS, W H IT E  & CO
1 0 0 7
KNOX MARINE MOTOR
2 1-2 to  40 H . I*.
Are now on the m arket. Bend for Cat­
alogue and Re vised P rice Lint.
C E N T E R  L IN C O L N V IL L E .
Mr. and  Mrs. T . E . C uddy o f F ra n k ­
fo rt, w ho h ave  b e ;n  g u e s ts  of Mr. and  
M rs. F ra n k  G ra y  fo r  a  few days, re ­
tu rn ed  hom e S unday .
G eorge L erm ond  of Revere, Mass, 
v isited  h ls b ro th e r, R ich a rd  L erm ond. 
la s t w eek.
N a th a n  I t  M iller left M cn d ay  for 
P a lm er, M ass., *"hera he h a s  em ploy­
m en t in a  hospita l-
J o h n  D ean  m ade  a  b u sin ess  tr ip  to 
R ockland, F rid a y .
F ra n k  D ickey  a n d  w ife of Belm ont 
v isited  a t  M elvin D ickey’s, E unday.
M rs. O lara  M cK inney Is borne from  a 
v isit In Belm ont.
F ra n k  G ray  a n d  T. E. C uddy w ere In 
Rockland on b u sin ess  F rid ay .
M ra H . L. T ru e  an d  M iss E d ith  H all 
will leave th is  w eek fo r L ew lito n  a s  
gu estc  of Rev. an d  M rs. H . I- H olt.
M ra. I>r. L each  lia s  re tu rn ed  from  a  
v isit in  R ockland.
Our 1907 Automatic Throttling 
Float Feed Carburetor will In­
terest you.
W o  ZBixlld.
‘ J S B S S r  n i l  > | . f .  u l i i r s  i l l . '  p . iu . r
I 1. ,q ...4 „  u n it l i . H i t -  V u w l 
typ«-) come
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
R O C K L A N D . M A I N E , U. 8 . A .
Il’s. Aoff I n  i* • I ‘ k New P lant at 
5-26 Camden, M aine, a fter  M a rc h  4th,
T he N ew s—N o P u re  D ru g  C ough Cure 
L a w s w tu ld  be needed, It a ll Cough 
C ures w ere like  Dr. Shuop 's Cough 
C u re  Is—a n d  h a s  been fo r 20 y ears. The 
N a tio n a l L aw  now  req u ires  th a t  if  any 
po isons e n te r  In to  a  cough m ix tu re , It 
m u st be p r in te d  c n  th e  label o r  p a c k ­
age.
F o r  th is  reaso n  m others, an d  o thers, 
shou ld  In sis t o n  h av in g  Dr. Shoop's 
C ough C ure. N o  p o iso n -m ark s  on  Dr. 
S hoop 's  lubels—an d  none In th e  m edi­
cine, else  It m u st by  law  be on the  
label. A nd I t 's  n o t on ly  safe , b u t  It Is 
sa id  to be by th o se  t h a t  know  it  best, a  
t ru ly  rem a rk a b le  cough rem edy. T ake  
no chance , p a r t ic u la r ly  v /lth  yo u r ch il­
d ren . In s is t  o n  h a v in g  Dr. Shoop 's 
C ough C ure. C o m p are  c a re fu lly  th e  Dr. 
Shoop p ack ag e  w ith  o th e rs  a n d  see. No 
poison m ark s  th ere !  You c a n  a lw ay s  be 
on  th e  sa fe  s id e  b y  d em an d in g  Dr. 
S hoop 's  C ough C ure. S im ply  refu se  to 
accep t a n y  o th er. Sold by  T itu s  i t  
Wills, R o ck lan d ; G. I. Robinsoi. D rug 
Co., T h o m a sto n ; C iian d le r’s  P h a rm a c y ,
T h e  P r i s o n e r  o f  Z e n d a
B Y  A N T H O N Y  H O P E  
IL L U S T R A T E D  B Y  H E Y E R B u y  For a H om e
T h is  e x c e lle n t  p ro p e r ty  is w ell a d u p te d  to th e  h o m e seek e r; 
am u n g  p le a sa n t  n e ig h b o rs ; a w a y  lro m  th e  d u s t  an il sm oke; 
o n ly  a  n i iu u te  to th e  e lec tric  c a rs  an d  th e  m a in  s tre e t.
T h e  h o u se  h a s  sev en  la rg e , p leu su n t, s u n n y  ro o m s, a n d  is v ery  
co n v e n ie n t.
T h e re  is a  good s ta b le  a n d  sh ed  co n n ected  w ith  th e  house . 
B u ild in g s  a re  a ll  In good re p a ir ,  la irg e  lo t o f  la n d , w ith  y o u n g  
f ru i t  tre e s  a n d  s h ru b b e ry . I w ill se ll on  easy  te rm s.
I f  you  h a v e  a  d e s ire  to ow u  a hom e w rite  m e to -d a y .
P rice  o n ly  *UUU.UU.
L . F. Clough, 116 Camden St. ,.
H e r e  is  th e  o r ig in a l r o m a n c e ,  th e  o n e  w h ic h  h a s  
b e e n  th e  ta lk  o f tw o  c o n tin e n ts  a n d  w h ic h  g a v e  
b i r th  to  th e  w h o le  ra c e  o f Z e n d a  n o v e ls  w h ic h  
h a v e  b e e n  so  p o p u la r ,  m a n y  o f  t h e m  d e s e rv e d ly  
so. W e  h a v e  a t la s t  s e c u r e d  th e  r ig h ts  fo r “ T h e  
P r i s o n e r  of Z e n d a "  w h ic h  w ill  b e  p r in te d
From Poisonous Rheumatism
T h e  IIIaomm) llau» l t»  D a n g e r * — S h o u ld  l i e  
T a k eu  lu  T im e .
Rbeuuiutinin long Irjcu regarded as a
trouble which, while it  m ight be painful, wae 
uot ueceeeurtly daugeruue. Very few persoue, 
it wm thought, ever died from  Kheumatiem, 
Recent investigation among scleutisLa 
proved, however the  u tte r fallacy of auch a  be­
lief Three-fourth* to beven-eightha of the 
sudden deathb. h ea rt failure*, etc ., are due 
prim arily  to neglected rheum atism . T h e  Rheu­
m atic Acid Poiaou ia allowed to atay in the av» 
tern until buddetslv oue day it gripe the muaclea 
of the h ea rt and all la over.
Kheumatiain la curable if the proper tre a t­
m ent la uaod. Liuim enta, plaatera and all local 
applications may relieve the pain for a  short 
tim e, bu t uo oue ever heard of the ir perm anent­
ly curing a case of rheum atism . Thefouly way 
Co cure * heumwtlam ia the Uric-O way. Neu- 
tra  iz.e the R heum atic acid an a  drive it  from 
the system . Thia ia w hat Uric O does. No 
m atter w hat ia the  kind  or character of the 
Rheum atism , i t  ia all caused by the same Rheu 
m atlc  poison. Lumbago. M uscular or A rticular 
Rheum atism  yields a t  once to  Uric-O. The 
•lo re of T itus & Hills ia the home of Uric-O in 
Rock'Hnd and they can tell you all about its 
wonderful v irtues and the many cures it  has 
made righ t here In your own town. I t  sells for 
76c and |1  00 a bottle . I f  you wish to tes t 
U rie •<> before purchasing , s  le tte r to the Sm ith 
Drug Co . Bvrncuse, N. Y., will bring you a trinl 
bettls free of nil charges <2 &12
T h e  official a n n o u n cem en t h a s  been  
m ade a t  W a sh in g to n  th a t  £.11 bids of 
p r iv a te  c o n tra c to rs  fo r thd co n stru c tio n  
of th e  P a n a m a  c an a l liad been rejected . 
T h is  d ees  no t m ean , how ever, th a t  th e  
can al is  to  be d u g  by  m en d irec tly  e m ­
ployed by th e  g o v e rn m en t. T h e  w ork 
m ay  yet be le t to  c o n tra c to rs , b u t they  
will be u n d e r th e  c o n s ta n t superv ision  
of th e  a rm y . In  a  le t te r  to  C h a irm an  
fcJhunls. th e  p res id e n t point i  o u t th a t  
the  b ids h ad  been  re jec ted  because in 
c u rin g  f inanc ia l backing , th e  con­
t ra c to rs  h ad  a rra n g e d  to  sh a re  pro fits  
w ith  b an k e rs , th u s  m ak in g  th e  g o v e rn ­
m en t p a y  a  h ig h e r  r a te  th a n  if  it  w ere 
ts  ra ise  th e  m oney d irec t, while the  
co n tra c to rs  them sA lv^i m ig h t come o u t
a t tho little  end o f the horn.
S e r ia l ly  in  T h is  P a p e r
A  ( lo r io o a  » to r f  w h ic h  c a o a o t be too w a rm ly  
to  a l l  w ho lo v e  a  ta le  th a t s tirs  th e  b lo o d — a  
ruea a n d  tru e  a n d  o l a  la i r  w m n tii,— Critic.
A m o re  p l i a n t ,  CBtxaacdn< s to ry  has se ld o m
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